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1 INTRODUCTION
	ǡȋ ? ? ? ? ? ?Ȍǡ ? ? ? ?
 ? ? ? ?ǡ
ƥǤǦ
Ǧ
ȋǤǤ  ? ? ? ?Ǣ  ? ? ? ?Ǣ
 ? ? ? ?Ǣ  ? ? ? ?Ȍǡ            
ȋ ? ? ? ?Ǣ ? ? ? ?ȌǡǤ
ȋ
Ǧ ? ? ? ?Ǣ ? ? ? ?Ȍ
suggested that the village green had a long history of occupation, stretching from the 
ǦǤ
ƥǡ
ǦȂ
ȂǦ
ȋ
Ǧ  ? ? ? ?ȌǤƤ
throw light on the development of the village in the area of the present village green 
Ǥ
 ?Ǥ ?čĊĘĎęĊ
         ȋ	  ?Ǧ ?ȌǤ    
the northern end of the Lincoln Edge, and lies c.  ?Ǥ ?
Ǥ
 ?ǡ ?Ǧ ? ?Ǧ
Ǥǡ
ǡ
 ǦǤ
ƤǤ
any form of occupation on most of the green presented an opportunity to undertake 
ȋ	 ?Ǧ ?ȌǤ
HaltoneƤ ? ? ? ?ȋ ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤ
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Location of West 
Halton, North Lincolnshire.
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Village of West 
Halton and the area of 
investigations between 
2003 and 2009.
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ǦǮǡǡǡǯ
ȋǮhalh, óǯȌȋ ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤǮhalhǯȋǮǯȌ
Ǯ
 ? ? ?ǯǯȋ
 ? ? ? ?ǡ ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤ
ǡƪ
Ǥ
ǡ
	ǡ 
ǡǦǤ
 ?Ǥ ?ėĊěĎĔĚĘėĊĘĊĆėĈčĔēĊĘęĆđęĔē
 ?Ǥ ?Ǥ ?čĊěĎđđĆČĊČėĊĊē
  ? ? ? ?ǡƤ 
ȋȌ
ƤǤ  ƤǦ    Ǥ     ȋ 
     Ȍ     ǡ  
ǦǦǡǡǦ
Ǥ	 ? ? ? ?
ȋ
Ȍ      ǯ     
ƤǤ  ? ? ? ?ǡ
weather conditions and time constraints excavation was eventually restricted to an 
 ? ? ? ?Ǧȋ	 ?Ǧ ?ȌǤ

ȋ  Ȍ     Ǥ     
   
ǡǡǦǦǦ
      ȋ
     ? ? ? ?ǡ
 ?ȌǤ       ȋ Ȍǡ     ǡ 
encountered in the northeast corner of the trench, and they were just under 1m wide 
ǤȋȌ
Ǥ
ȋ
 ? ? ? ?ǡ ?ȌǤ
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ȋ
 ? ? ? ?ǡ ?ȌǤ
       Ƥ    ȋ
 
 ? ? ? ?ǡ ? ? ?Ȍǡ
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   ?Ǥ ?  ?Ǥ ? ?
ȋ	 ?Ǧ ?Ȍȋpers. commǤȌǤ

ȋ ? ? ? ?ǡ ?Ǧ ?Ȍ
ǦǤǡ

ǡ

and Parker Pearson argued that this implies that these were the remnants of a once 
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Late medieval building excavated in 1983.
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Section of the Anglo-Saxon ditch excavated in 1984.
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village green, although these added little to the picture that had emerged in the 1980s. 
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Bunkers Hill, West Halton, taken in 1983.
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Antiquarian drawing of the church of St Etheldreda, West Halton, with the Bronze Age barrow 
visibile in the background (Andrew 1836).
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through the centre of the Mound, and the Earth was thrown out to 
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soil appeared. Hence it was evident to those who superintended the 
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village really got to the root of the matter, or whether the mound was erected to 
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?The church of St 
Etheldreda, West Halton, from 
the south west.
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Aerial photograph 
of West Halton taken in the 
1940s.
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Bronze Age hoard 
of axes found in 1852 (Fowler 
1983, 70).
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ? ?Trench locations at West Halton, 2003-2009.
ǣ
 ? ?
2 TRENCH 1
              
Ǧ
Ǥ ? ? ? ?
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Ǧ ? ? ? ?Ǣ ? ? ? ?Ȍ
ǡǦ
ǡ     ƥ      
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 ? ? ? ?ǡ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
 ? ?  ?ǦǤ 
trench was chosen to explore high resistance features shown on the geophysical 
survey to the west in the plateaux area and lower resistively features down the hill to 
ȋ	 ?Ǧ ?ȌǤǡ
3 m to the west to encompass more of the area of high resistance that appeared to 
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
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     ?   ? ? ǡ       ? 
 ?Ǥ ?ǢǦ ? ? ? ?ǡ
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Ǥ
ǡ
    Ǧǡ   Ǥ 
ǡǡƪǤ
Ǥ
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ǡ
Ǥ
 ? ?
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Resistivity survey of West Halton completed in 2003, showing the location of the 2003 Trench 1 in 
blue (see Hadley, Willmott and Chamberlain 2003).
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Bronze Age pottery 
excavated from Trench 1: SF 
 ? ? ?    Ƥ ȋ ? ? ? ?Ȍ
of the Bronze Age barrow and 
	 ? ? ?Ƥȋ ? ? 布?Ȍ
cremation burial. Scale 1:1.
	 ? ? ?
	 ? ? ?
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[1060]
(1040)
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Unexcavated 
prehistoric cremation 
[1060], looking north, with 
wall (1040) to the west.
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Fully excavated 
prehistoric cremation 
burial [1060].
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Grave [1081] with 
crouched inhumation burial of 
child.
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 ? ?ȌǤ
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Copper-alloy 
annular brooch (SF 34) 
recovered from layer (1024). 
Scale 2:1.
	 ? ?
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Plan of the south section of Trench 1 in 2003 (see Hadley, Willmott and Chamberlain 2003).
 ? ?
Anglo-Saxon and 
early post-Conquest
Medieval
Late medieval and 
early post-medieval
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Plan of phased features excavated in Trench 1 (west) in 2003 (see Hadley, Willmott and Chamberlain 
2003).
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Copper-alloy mount 
(SF 4) excavated from layer 
(1011). Scale 2:1.
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(1031)
(1033)
(1040)
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ? ?Late medieval annex building (1033), looking south, excavated in Trench 1 in 2007.
(1031)
(1033)
(1004)
(1040)
(1039)
(1038)
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ? ?Overview of late medieval structures, looking south, excavated in Trench 1 in 2007.
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Various late medieval layers were found across the trench. Across an area surrounded 
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Evidence of late medieval activity was discovered, again, in this area of the village green 
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ? ?Sickle (SF 204) 
recovered from rubble 
layer (1006) within the 
extension building in 
Trench 1, formed by wall 
(1033).
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ? ?Pig burial 
within the extension 
building in Trench 1, 
formed by wall (1033).
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(1038)
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ? ?Composite plan of 
Trench 1, 2003-2008, showing 
walls (1004), (1038),(1031), (1033), 
(1040) and (1039). Scale 1:66.6.
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3 TRENCH 2
 ? ?
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Topographic survey showing locations of Trenches 1 and 2.
 ? ?
(2005)
(2009)
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Plan of late 
medieval/early post-
medieval phase of Trench 2 
(5 x 5 m). Scale 1:50.
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Remains of late 
medieval walls, (2005) and 
(2009), in Trench 2, looking 
west.
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Late medieval glass recovered from Trenches 1 and 2 during the 2003 season of excavation at West 
Halton.
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of the dressed sandstone pieces found were just fragments of the outer moulded 
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Iron key (SF 27) 
excavated from layer (2006). 
Scale 1:1.
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only revealed late medieval features, the evidence for the dismantling of a wealthy 
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excavated the previous year, over the location of some geophysical anomalies from 
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carried out on the green at West Halton in 2003. One of the key purposes of opening 
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conditions experienced during the 2004 season, however, the decision was made to 
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One of the earliest features excavated in this trench was a relatively homogeneous 
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features on the site.
 ? ?
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Anglo-Saxon ditch 
[3015], looking west.
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Possible sunken-
featured building [3012], 
looking south.
[3015]
(3019)
[3012]
(3019)
 ? ?
	 ? ? ?
	 ? ? ?
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?A clay pipe, jet gaming piece (SF 101) and iron arrowhead (SF 103) excavated from Trench 3. 
Scale 1:1.
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a more detailed analysis, see section 21. 
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Overview of 
Trench 3, looking north-
east, showing the robbed 
out late medieval path 
(3005).
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excavation in this trench, this trench was interpreted as revealing evidence of domestic 
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Resistivity survey with the ditch runnng northwest to southeast marked in yellow. Marked in red is 
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Overview of Trench 4 (7 x 1.5 m), looking west, showing the Anglo-Saxon ditch [4010], at the top, 
and the irregular feature [4006] cut into the bedrock. Scale 1:50.
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?View of the 
Anglo-Saxon ditch [4010], 
looking east.
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Bone needle/awl 
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ditch [4010]. Scale 1:1.
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Plan of the main 
features in Trench 5. Scale 
1:100.
 ? ?
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?West section 
building elevation of wall 
(5036), showing the lancet 
window and garderobe 
(5051).
 ? ?
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?North section 
building elevation showing 
the double-arched opening 
(5054) of garderobe (5056) 
(left) and opening (5052) of 
garderobe (5041) (right).
 ? ?
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ? The double-
arched opening (5054) 
of garderobe (5056), 
excavated in Trench 5, 
looking south.
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Opening (5052) 
of garderobe (5041), 
looking south.
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Humberware jug recovered 
  Ƥ ȋ ? ? ? ?Ȍ  
garderobe.
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Hair pins (SF176-
 ? ? ?Ȍ    Ƥ
(5041) of a garderobe. Scale 1:1.
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ? Fragments of 
urinals excavated from 
collapse layer (5057) between 
the garderobes. Scale 1:1.
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ? ?Copper-alloy 
Ƥ   ȋ	  ? ? ?Ȍ
recovered from deposit (5058). 
Scale 1:1.
	 ? ? ?
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ? Anglo-Saxon glass 
bead (SF 136) excavated from 
(5029). Scale 2:1.
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covered with protective plastic for future excavation.
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prior to the construction of the ditch. Other later features excavated included late 
medieval structural features.
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Plan of Trench 6 showing features of all phases. Scale 1:125.
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(6037)
[6036]
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Trench 6, looking 
west, showing a post-built 
structure cut by the Anglo-
Saxon ditch [6036].
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	 ? ? ?
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Copper-alloy brooch 
(SF 292) excavated in 2007 
from (6044). Scale 1:1.
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Copper-alloy plate 
(SF 319) excavated in 2007 
Ƥȋ 布? ? ?Ȍȏ 布? ? ?ȐǤ
Scale 1:1.
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Fragments of bone 
comb (SF 695 and SF 696) 
excavated from the Anglo-
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[6078]
(6046)
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Overview of 
Trench 6, looking east.
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Also in the area west of the ditch, within the northern arm of the trench, were further 
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northern limit of excavation. 
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Further postholes were discovered in the western arm of the trench, although no 
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(SF 129) from context (6002), 
recovered in 2005. Scale 1:1.
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stakeholes within an irregular gully 1.2 m long. Along the western edge of the trench 
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Copper-alloy buckle 
and strap-end recovered 
through metal-detection in 
2008. Scale 1:1.
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Late medieval walls in Trench 6, looking north.
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ? ?Partially-excavated limekiln [6012/6013], looking east.
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these contexts, only a 2 m wide slot along the northern section of the trench continued 
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Copper-alloy buckle 
recovered in 2006 from the 
upper level (spit 1) of (7003). 
Scale 2:1.
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(7010)
(7016)
(7013)
(7005)
[7006]
[7015]
[7011]
(7014)
[7012]
N
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Slot (2 m wide) along the northern section of Trench 7. Scale 1:40.
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	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Overview of Trench 7, looking east, showing 2 m slot along northern section.
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to a depth of 980 mm. A stone feature was encountered in this test pit and the decision 
was taken to extend the test pit to identify this feature , and this extension formed 
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Given the amount of late medieval pottery in the lower spits, it was thought that the 
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Test Pit 41
	ĎČĚėĊ ?Ǧ ?Plan of Trench 8; the location of Test Pit 41 (1 x 1 m) is marked in the southeast corner of the trench. Scale 1:25.
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đĆĘĘ
ĆėđĞĕĔĘę
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ĆćđĊ ?Ǧ ?Finds excavated from Trench 8.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Excavated Anglo-Saxon ditch [9017], looking west. The ditch disappeared under the later medieval 
building represented by wall (9002).
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(9001)
[9017/9043]
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?View of unexcavated Anglo-Saxon ditch [9017/9043], looking west. The ditch disappeared under wall (9002).
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Late medieval rooms uncovered Spring 2007, looking west.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Plan of the late medieval features in Trench 10. Scale 1:40.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Wall (10007) in Trench 10, looking south.
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narrow, measuring 2 x 18 m, and it ran down the north side of the mound, terminating 
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Excavated 
Bronze Age ditch [11007].
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Copper-alloy 
mount (SF 193) recovered 
  Ƥ ȋ ? ? ? ? ?ȌǤ
Scale 1:1.
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Fragment of a 
shale pendant excavated 
  Ƥ ȋ ? ? ? ? ?ȌǤ
Scale 1:1.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Excavated 
Anglo-Saxon ditch [11004].
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Post-hole 
feature [11012/11016] in 
northern corner of Trench 
11.
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Figure 1.  West Halton Earth Resistivty Survey, Enhanced Data Plot (Surveyed and processed by K. Welham, June 2008)
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Geophysical 
survey from 2008 showing 
location of square 
enclosure.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Possible iron 
stylus (SF 635) recovered from 
posthole [12010]. Scale 1:1.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Plan of the construction feature of the south-east corner of the Anglo-Saxon enclosure ditch in the south-east extension of Trench 12. Scale 1:50.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Fully-excavated junction of the tapering terminal and the south-east corner of the Anglo-Saxon 
enclosure ditch [12166], looking south.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Sunken-featured building in Trench 12 before excavation, looking east.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Half-excavated sunken-featured building [12090], looking south.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Fragment of a 
bone comb recovered from 
 Ƥ ȋ ? ? ? ? ?Ȍ   Ǧ
featured building. Scale 1:1.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Ƥȋ ? ? ? ? ?ȌǡǤ
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Postholes and larger pits in the south-east corner of Trench 12, looking east.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ? ?Smaller postholes scattered across Trench 12.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ? ?Fragment of vessel 
glass (SF 653) and Anglo-Saxon 
beaker (SF 687) excavated 
from soil wash (12002). Scale 
2:1.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Copper-alloy 
brooch (SF 674) and ring (SF 
 布? ?Ȍ    Ƥ
(13012). Scale 1:1.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Trench 13 fully excavated, looking north.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Location of Trench 14 before excavation, looking northeast.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Trench 14 fully excavated, looking east.
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Excavations at West Halton revealed that the standing mound on the green is a 
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in the seventh century in the form of fragmentary human remains, recovered from 
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a meeting place for Lindsey, a property associated with the major manor of Kirton 
in Lindsey, and the location of a late medieval fair. On the other hand, in light of the 
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likelihood of archaeological investigation.
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that all serve to mark it out as a place of local importance. 
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From the foregoing discussion of the late medieval historical evidence relating to West 
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ǡ
 ?ǡ
ǡǡƤǤǡ
Ǥ
 ? ?Ǥ ?ĔēĈđĚĘĎĔē
          ǡ
  ƥ   ? ? ? ?   ? ? ? ?     
         Ǧ   
Ǥ
ơƤǦ    ? ? ? ?ǤƤ
Ǧ
ǡ
 ǡ    Ǧ ǡ    Ǧ
ȀǦǤǡ
   ǡ     ǡ 
ơ
Ǥ
ǦǤ
ǣ
 ? ? ?
17 
ēĆĒĊ 	ĚđđēĆĒĊ ĆėđĎĊĘęĉĆęĊ ĆęĊĘęĉĆęĊ
 Ǧ 400  ? ? ?
 ȋȌ  ? ? ? ? 1900
BEVO1 	 ? 1100 1230
 ? Ǧ	 ? 1100 1230
BEVO2 	 ? 1230  ? ? ? ?
 ? Ǧ	 ? 1230  ? ? ? ?
 Charnwood ware  ? ? ? 800
 Ǧ 1480  ? ? ? ?
 Creamware  ? ? ? ? 1830
  400  ? ? ?
  400  ? ? ?

 Ǧ
 400 800
FE  400 800
   ? ? ? ?  ? ? ? ?
   ? ? ? ?  ? ? ? ?
  1130 1230
 Late earthenwares  ? ? ? ? 1900
	 	Ǧ  ? ? ? 1200
 Ǧ  ? ? ? ?  ? ? ? ?
 Ǧ 400  ? ? ? ?
 Limestone 400  ? ? ?
 Ǧ  ? ? ? 1000
 Lincoln shelly ware  ? ? ? 1000
 Ǧ  ? ? ?  ? ? ?
 	  ? ? ? ?  ? ? ? ?
 Ƥ 400 1900
   ? ? ? ? 1400
  1130 1230
	 	  ? ? ? ?  ? ? ? ?
	 	Ǧ  ? ? ? 1100
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Code names and date ranges of pottery excavated at West Halton
ǡ
 ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ?
 ? ?Ǧ ?Ǥ
 ? ?Ǥ ?ĔęęĊėĞĈĔĉĊēĆĒĊĘ
 ? ? ?
 ? ?Ǥ ?ĔęęĊėĞǡ ? ? ? ?ćĞēēĊĔĞđĊĆēĉĆēĊĔĚēČ
 ? ? ? ?
ȋǡ ? ? ? ? ?ȌǤ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĔęęĊėĞ
ǡǦ
ȋ ? ?Ǧ ?ȌǤ
Ƥǣǡ
Ǥ	Ƥ ? ?
Ǥ
names agreed locally and nationally.

ȋ ?ȌǤ
ǦǤǡ
ơǡ
ǤǦ
Ǥ	Ǧ
ēĆĒĊ 	ĚđđēĆĒĊ ĆėđĎĊĘęĉĆęĊ ĆęĊĘęĉĆęĊ
	 ǦƤ 1200  ? ? ? ?

 
  ? ? ?  ? ? ? ?
  1200  ? ? ? ?
 Ǧ  ? ? ? ? 1220
 Ǧ 1180  ? ? ? ?
  40 400
 Ǧ  ? ? ? 800

 ȋȌ  ? ? ? 800
   ? ? ? 1200
 ơȀ  ? ? ? ? 1800
 Ǧ 1000  ? ? ? ?
   ? ? ? 1100
 Ǧ  ? ? ? 1100
 Modern whiteware  ? ? ? ? 1900
YG Yorkshire gritty ware  ? ? ? ?  ? ? ? ?
 ? ? ?
ēĆĒĊ 	ĚđđēĆĒĊ ĆėđĎĊĘęĉĆęĊ
ĆęĊĘę
ĉĆęĊ čĊėĉĘ ĊĘĘĊđĘ
 Ǧ 400  ? ? ? 1 1
 ȋȌ  ? ? ? ? 1900 1 1
BEVO1 	 ? 1100 1230 19  ? ?
 ? Ǧ	 ? 1100 1230 2 2
BEVO2 	 ? 1230  ? ? ? ? 138  ? ? ?
 ? Ǧ	 ? 1230  ? ? ? ? 11 10
 Charnwood ware  ? ? ? 800 2 2
 Ǧ 1480  ? ? ? ? 1 1
 Creamware  ? ? ? ? 1830 3 2
  400  ? ? ? 4 4
  400  ? ? ?  ?  ?

 Ǧ
 400 800 1 1
FE  400 800 1 1
   ? ? ? ?  ? ? ? ? 9  ?
   ? ? ? ?  ? ? ? ? 1 1
  1130 1230 3 3
 Late earthenwares  ? ? ? ? 1900 1 1
	 	Ǧ  ? ? ? 1200 4 4
 Ǧ  ? ? ? ?  ? ? ? ? 1 1
 Ǧ 400  ? ? ? ? 1 1
 Limestone 400  ? ? ? 4 4
 Ǧ  ? ? ? 1000 1 1
 Lincoln shelly ware  ? ? ? 1000  ?  ?
 Ǧ  ? ? ?  ? ? ? 2 2
 	  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ?  ?
 Ƥ 400 1900 2 2
   ? ? ? ? 1400 1 1
  1130 1230 29 29
	 	  ? ? ? ?  ? ? ? ? 11 11
	 	Ǧ  ? ? ? 1100 2 2
	 ǦƤ 1200  ? ? ? ? 1 1

 
  ? ? ?  ? ? ? ? 2 1
  1200  ? ? ? ? 1 1
 Ǧ  ? ? ? ? 1220  ?  ?
 Ǧ 1180  ? ? ? ? 19 19
  40 400  ? ?  ? ?
 Ǧ  ? ? ? 800 3 3

 ȋȌ  ? ? ? 800  ?  ?
   ? ? ? 1200 2 2
 ơȀ  ? ? ? ? 1800 1 1
 Ǧ 1000  ? ? ? ? 1 1
   ? ? ? 1100  ?  ?
 Ǧ  ? ? ? 1100 2 2
 Modern whiteware  ? ? ? ? 1900 4 1
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Pottery types with total quantities by vessel count.
 ? ? ?
       Ƥǡ        
ǤǦ
vessels. 
         Ǧ Ƥ Ǧ
Ǥ
     ȋ  ? ?Ǧ ?ȌǤ      
 ǡ 
Ǥ
ĆėđĞęĔĒĎĉǦēČđĔǦĆĝĔē
Ǧǡǡ
  Ƥ  Ǧ Ǥ Ǧ     
ǦǦǤ
of these vessels, a regional import from the Charnwood Forrest area of Leicestershire, 
Ǥǡǡǡ
ǤǦǦ
 ?Ǧ ?Ǥ
in poor condition and is most unlikely to represent primary deposition, however, the 
   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the medieval period with little change and are discussed under the medieval section. 
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the sherds suggests at least secondary deposition.
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Cistercian ware cup were recovered from the site. Cistercian ware production may 
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imports recovered.
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excavated on the village green at West Halton in 2004. A more detailed study of this 
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3000
 2
CMW/P 1  ? ? ? ?
 ?3 Late 10th to mid 11th 1 large container with pressed strip.
 2 Late 9th to mid/late 11th
 1  ? ? ǡȋǫȌ
3001
ǫ 10
Ȁ Late 9th to mid 11th ǡ
ǫ 3
 20 Late 9th to mid/late 11th
  ? ?  ? ? ǡǡ
 3 Late 10th to mid 11th
ǫ 1 Late 9th to 12th
  ? 11th to 12th
 1 Late 9th to late 10th
 1 Late 12th to 14th
 3 Ȁ
	  ? ? Late 10th to 12th
 13 12th
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Pottery submitted from Trench 3 excavated on the village green.
 ? ? ?
ĔēęĊĝę ĆėĊ čĊėĉĘ ĆęĊ ĔĒĒĊēęĘ
3002
  ? ?
 1  ? ? ǡ  ǡ    

unknown or type E3
 1  ? ? ǡ  ǡ    ȋǫǦȌǤ
  ? ?  Ȁ   ?  Ǥ ? ? ? ?
 1  ? ? Ca/erra, dec Briscoe type A4 aiii
 1  ? ?  ?ǫǡȀǤǤǡ
Alai stamp
  ? Ȁ ?ȂȀ ? ? Ǥ   ǡ  
pattern.
 3 ? 
 20  ? ?
  ? ? Late 9th to mid/late 11th
 28 11th to 12th
	 88 Late 10th to 12th
  ? ? ? 12th
 10 Late 12th to 14th
Ȁ 1 Late 9th to 11th
Ȁ 2 Late 9th to mid 11th
 10 ǡ
Ȁ 1 ȀǦ
 1 Late 9th to mid 10th 	
 1 8th to mid/late 9th
3003
  ? ? ǡ ? ? ? ?ǡ ?
 1 Late 9th to mid/late 11th
 1 12th
	  ? Late 10th to 12th
 ? ? ? ?
 1
BEVO1 1 12th
 2  ? ?
	 1 Late 10th to 12th
 ? ? ? ?
 1
 1 Late 12th to 14th
	 3 Late 10th to 12th
 3 Late 9th to mid/late 11th
 4  ? ? 
3013
 2
 2 12th
  ? ? ǡ
	 2 Late 10th to 12th
 11th to mid 12th
 ? ? ?
ĔēęĊĝę ĆėĊ čĊėĉĘ ĆęĊ ĔĒĒĊēęĘ
3014
 1  ? ?ǦȀ ? ? 	 ? ? ?
 1  ? ?
	 ? ? ? ǡ  Ǥ Ǥ  

 ?Ǥǡ
 ? ?Ǥ ? ? ? ?
 1  ? ? ǡǡǤ
FE 1  ? ?  ?ǡ ? ?Ǥ
 1 Late 10th to mid 11th 	 ? ? ?ǡ
 18
  ? ? 12th 
 10 Late 9th to mid/late 11th Large pitcher/container
 8  ? ?
 1 ȀȀ
 9 11th to 12th
	  ? ? Late 10th to 12th
 ? ? ? ?
  ? ? ?
  ?
 Lots 11thC
	 Lots Late 10th to 12th
 1  ? ?
 4  ? ?
Ȁ 1 Ǧ
Ȁ 1
 ? ? ? ?
 3
 1
 30 Late 9th to mid/late 11th
Ȁ
 1 8th to mid/late 9th ? ȋȌ
 2 11th to 12th
	 2 Late 10th to 12th
 2  ? ?
 2 ǫ
 1 Oolite ? date
3019
 1
 12th
	 Late 10th to 12th
  ? ?
 11th to 12th
Ȁ 2 ǦȀ ? ?
3022
 2
 1  ? ?
 1 Late 10th to mid 11th
	 2 Late 10th to 12th
  ? Late 9th to mid/late 11th
180
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vessels and weighing one thousand and sixteen grams were recovered from the 
excavation. 
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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ƤǤ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
Ǧ
ȋǡ ? ? ? ?ǡ ?Ȍ
Ǥ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?čĊĕĔęęĊėĞ
             
primary deposition. Much of the material consists of small to medium size sherds with 
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ēĆĒĊ 	ĚđđēĆĒĊ ĊėĎĔĉ ĔǤĔċĘčĊėĉĘ ĔǤĔċěĊĘĘĊđĘ ĔǤĔċĜĊĎČčę
 Ǧ   Ǧ  ?  ? 21
 Ǧ   esax 3 3 23
 Brown glazed earthenware pmed  ? 2  ? ?
BEVO1
Beverley Orange ware 
	 ? emed 12 10  ? ?
BEVO2
Beverley Orange ware 
	 ? med 21 21  ? ?
 ?  Ǧ 	 ? med 1 1 4
 Charnwood ware Ǧ  ?  ? 13
 Ǧ pmed 1 1 8
  Ǧ
ware
med 1 1  ?
  Ǧ 2 2 4
 Erratic Ǧ 1 1 1
  Ǧ 
wares
Ǧ 1 1 11

    Ǧ
 Ǧ  ?  ? 49
FE  Ǧ 3 3  ? ?

 
 pmed 1 1 4
  Ǧ  ?  ? 141
 Lincolnshire Early Medieval  emed 1 1 8
 Late earthenwares pmed 1 1  ?
  Ǧ Ǧ 12 12  ? ?
 Lincoln shelly ware lsax 2 2 3
 	 lsax 1 1 4
 Ǧ msax 19 19 111
  med 1 1  ?
 	 med 8 3 28
 Ƥ nk 9 9 33
  msax 1 1 1
	   	 Ǧ 1 1 1
	   ǦƤ med 1 1  ? ?

   
 lsax 1 1 1
   Ǧ Ǧ 2 2 8
   Ǧ
tempered
med 1 1  ? ?
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Pottery types with total quantities by sherd count, vessel count and weight.
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ēĆĒĊ 	ĚđđēĆĒĊ ĊėĎĔĉ ĔǤĔċĘčĊėĉĘ ĔǤĔċěĊĘĘĊđĘ ĔǤĔċĜĊĎČčę
  pmed 1 1 8
 Prehistoric wares preh 3 3  ? ?
  rom 9 9  ? ?
  pmed 1 1  ?

Central Lincolnshire Early to 

	
Ǧ 1 1 8
    Ǧ Ǧ 14 14 40

Central Lincolnshire Early 
   Ǧ
tempered
Ǧ 11 11  ? ?


   
Ǧ
ȋȌ
Ǧ  ?  ?  ?
 ơȀǦ pmed 1 1 1

 ơ  pmed 1 1 4

 Ǧ pmed 1 1  ?
  lsax 14 14 44
 Ǧ lsax 1 1  ?
YW
Ǧ 
Ware
lsax 1 1  ? ?
ėĊēĈč ĔēęĊĝę ĕĎę ēĆĒĊ ĔǤĔċĘčĊėĉĘ ĔǤĔċěĊĘĘĊđĘ ĊĎČčę
4 4000  1 1 4
4 4001  1 1 8
4 4001  1 1 8
4 4001  1 1  ?
4 4001 
 2 2 12
4 4001  3 3 12
4 4001  2 2 4
4 4001 
 1 1 3
4 4003  1 1  ?
4 4003  2 2  ?
4 4003 
 1 1 1
4 4003  4 4 19
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Summary of Anglo-Saxon handmade fabrics by context
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ėĊēĈč ĔēęĊĝę ĕĎę ēĆĒĊ ĔǤĔċĘčĊėĉĘ ĔǤĔċěĊĘĘĊđĘ ĊĎČčę
4 4003  1 1  ?
4 4003  2 2 2
4  ? ? ? ?  1 1 1
4  ? ? ? ?  1 1 1
4  ? ? ? ?  1 1 10
4 4008  1 1 4
4 4008 
 1 1 1
4 4012  1 1 11
4 4012  1 1 1
4 4012  1 1 1
4 4012 
 1 1 8
4 4012 FE 1 1 1
4 4012  3 3 3
4 4012  4 4  ?
4 4012  2 2 3
4 4012 
 1 1 1
4 4012  ? FE 1 1 2
4 4012  ?  1 1 8
4 4012  ?  1 1 4
4 4012  ?  1 1 1
4 4012  ?  1 1 1
4 4012  ?  1 1 1
4 4013  1 1 2
4 4013  1 1 1
4 4013  1 1 11
4 4013  1 1 3
4 4013  1 1 4
4 4013 
 1 1 1
4 4013  ?  1 1 3
4 4013  ?  1 1 1
4 4013  ?  1 1  ?
4 4013  ?  1 1 2
4 4013  ?  3 3  ?
4 4013  ? 
 2 2 2
4 4014  1 1 2
4 4014 
 1 1  ? ?
4 u/s FE 1 1 13
4 u/s  1 1 4
4 u/s  1 1  ?
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though only a single sherd came from the latter.
ėĊčĎĘęĔėĎĈ
   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date for this vessel. 
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?The distribution of Maxey Type ware across North Lincolnshire.
ėĊēĈč ĔēęĊĝę ĕĎę ēĆĒĊ ĔǤĔċĘčĊėĉĘ ĔǤĔċěĊĘĘĊđĘ ĊĎČčę
4 4001   ?  ?  ? ?
4 4001  1 1 1
4 4003  3 3 42
4  ? ? ? ?  1 1  ?
4 4012  4 4 11
4 4012  ?  1 1 4
4 4013  2 2 19
4 4014  1 1 4
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Summary of Middle Saxon sherds.
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   
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
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 ? ? ? ?Ǣ ? ? ? ?Ȍǡ ȋ
ȌǤ
  Ǧ   ǡ
     ơ      ơ
times. 
   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in cooking.
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 Context  Cname Ǥ Ǥ Weight
4 4000  1 1 2
4 4001  1 1 1
4 4001  1 1 4
4 4001  2 2 10
4 4003  1 1 1
4  ? ? ? ?  1 1 11
4 4012 
 1 1 1
4 4012  4 4 9
4 4012  ?  2 2 4
4 4014  2 2  ?
4 section  1 1  ? ?
4 u/s  2 2 2
4 u/s  1 1  ?
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Summary of Late Saxon sherds.
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Lincolnshire. 
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contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40004 BEVO1 A jug / jar 1 1 1 BS
40004 BEVO2 B jug / jar 1 1 3 base
40004 BEVO2 B large bowl 
?
1 1 7 rim ?
40004 BEVO2 B jug 1 1 7 possibly  white 
slipped applied 
notched strip
BS
40004 BEVO2 B jug 1 1 24 handle oval multi grooved handle; soot 
over break
40004 GRE calcareous jar / bowl 1 1 4 BS internal glaze late 16th to 18th
40004 LERTH ? 1 1 6 BS ? red slipped 16th to 19th
40004 LSH jar / bowl 1 1 2 BS leached; ? ID
40004 MEDLOC oxidised; 
medium sandy
jug 1 1 6 BS fabric includes common 
medium to coarse quartz; 
sparse ca; sparse to moderate 
fe
19
1
contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40004 NLQC ? 1 1 1 BS
40004 SST fine micaceous jar 1 1 4 BS
40014 ASQSH 1 1 8 BS internal soot; fabric includes 
abundant fine to medium sub 
round quartz + abundant fine 
ca + some shell + sparse 
aggregated sandstone; semi 
burnished; similar to vessel 
identified as unidentified 
imported ware (IMP) in lsld99
40014 ASSHQ small jar 1 1 8 rim vertically  burnished; fabric 
includes common fine to 
coarse sub round to round 
quartz + moderate fine to 
coarse shell + echinoid spines 
+ moderate fe
40014 BERTH mug / jug 3 1 18 BS 17th to 18th
40014 BERTH chamber / 
bowl
4 1 35 BS + base 17th to 18th
40014 BEVO1 A jug / jar 1 1 1 BS
40014 BEVO1 A jug 1 1 4 BS soot over break
40014 BEVO1 A jug 1 1 11 BS abraded
19
2 contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40014 BEVO1 A jug 1 1 1 BS splashed glaze
40014 BEVO1 A small jug 1 1 13 BS small post fired hole
40014 BEVO1 A small jug 1 1 15 base splashed
40014 BEVO1 A jug / jar 2 1 3 BS
40014 BEVO1 X jug / jar 2 1 8 BS splashed glaze
40014 BEVO2 B jug 1 1 1 BS splashed glaze ?
40014 BEVO2 B bowl / jar 1 1 1 BS internal glaze; exterior soot
40014 BEVO2 B bowl 1 1 1 BS internal and external glaze
40014 BEVO2 B jug 1 1 5 rim slightly  inturned rim
40014 BEVO2 B jug 1 1 2 BS ? ID; thick white slip
40014 BEVO2 B small jug / 
jar
1 1 1 BS spots of glaze
40014 BEVO2 B jug / jar 1 1 1 BS
19
3
contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40014 BEVO2 B jug 1 1 2 BS splashed glaze ?
40014 BEVO2 B ? 1 1 1 BS
40014 BEVO2 B jug 1 1 2 BS external soot and over break; ? 
ID
40014 BEVO2 B jug 1 1 7 rim square rim; stack scar; internal 
glaze
40014 BEVO2 B jug 1 1 4 handle small strap handle; pocked 
glaze
40014 BEVO2 B small jar 1 1 3 rim flared rim; ? ID
40014 BEVO2 B jug 1 1 2 BS
40014 BEVO2 C jug 1 1 16 rim rounded cuff rim; abraded
40014 BEVO2 C jug / jar 1 1 4 BS
40014 BEVO2 C jug / jar 1 1 1 BS
40014 BEVO2T jug 1 1 4 rim upright rim; glaze over break; 
abraded
40014 CHARN jar 1 1 5 rim
19
4 contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40014 DONC B jug 1 1 6 BS ? ID; splashed glaze ?
40014 ESGS ? 1 1 10 BS + occasional limestone up to 
1.5mm + aggregated 
sandstone; internal soot
40014 ESGS + carbonised 
vegetation
small jar 1 1 2 BS
40014 HUM jug 1 1 22 BS
40014 HUM jug / jar 1 1 15 base external soot and over breaks
40014 HUM jug 1 1 23 neck abraded
40014 HUM jug 2 1 73 single thumb 
pressing at basal 
angle
base + BS spalled surface; unmatured 
glaze ?; internal and external 
soot
40014 HUM sandy jug 1 1 8 BS ? ID
40014 LSH small jar 1 1 1 BS part internal soot; ? ID
40014 LSLOC W; fine 
medium shell + 
quartz
small jar 1 1 4 BS part internal soot; fabric 
includes echinoid spines
40014 MAX B ? 1 1 1 BS
 ? ? ?
contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40014 MAX B jar / bowl 1 1 1 rim
40014 MAX B ? 1 1 1 BS
40014 MAX E medium 
jar
1 1 17 rim rounded lugged rim
40014 MAX U.1 ? 1 1 4 BS external soot
40014 MAX U.2 ? 1 1 1 BS external soot
40014 MAX U.3 ? 1 1 1 BS interior and possible external 
soot
40014 MEDX light oxidised; 
fine sandy
small jug 1 1 3 BS fabric includes abundant very  
fine to fine round to sub round 
quartz; moderate fine ca; 
moderate fine fe; sparse white 
clay  lenses; splashed yellow / 
green thin glaze
40014 MEDX light oxidised; 
smooth; hard
small jug / 
jar
1 1 4 BS highly  fired; fabric includes 
abundant very  fine quartz; 
moderate fine fe; purple 
exterior surfaces; spots of 
clear glaze
12th to 16th
 ? ? ? contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40014 MISC fine reduced; 
oxidised 
external 
surfaces
? 1 1 2 BS handmade; very  abraded; 
fabric has very  fine 
background quartz + moderate 
to fine decomposed ca + 
moderate carbonised 
vegetation voids
prehistoric to 
anglo saxon
40014 MISC OX/R/OX; light 
internal and 
external 
surfaces
jug / jar 1 1 8 neck abraded; vessel appears to be 
made from two clay s; 1, 
abundant fine sub round quartz; 
sparse larger rounder quartz; 
common fine fe; 2, moderate 
fine quartz; moderate fe
40014 MISC W; reduced 
with oxidised 
surfaces
jar ? 1 1 3 horizontal roller 
stamped wedge 
shape
BS fine sandy  fabric + abundant 
fine to medium sub round to 
round quartz + sparse fine ca + 
moderate fine fe; external soot
roman, saxo 
norman or anglo 
saxon
40014 MSAXLOC small jar 1 1 1 BS exterior soot; fine to medium 
shelly  fabric + abundant fine 
quartz + sparse flint
40014 NLFSW ? 1 1 1 BS ? ID or HUM; thin walled; 
very  abraded
40014 NLLFSW jug / jar 1 1 15 BS
40014 NLST bowl 1 1 16 rim square hollow everted rim; 
external soot
 ? ? ?
contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40014 R grey ware jar 1 1 5 BS ?ID
40014 R grey ware jar 1 1 14 BS smooth inner surfaces
40014 R greyware jar 1 1 5 BS externally  burnished surfaces
40014 R grey ware ? 1 1 1 BS
40014 RAER drinking jug 1 1 5 decorated ? BS
40014 SST + ca + shell + 
esgs
small jar / 
bowl
1 1 2 rim
40014 SST + ca + shell + 
esgs + grog
jar / bowl 1 1 4 BS
40014 SST + oolite jar 1 1 6 light horizontal 
combed lines
BS
40014 SSTCL ? 1 1 1 BS
40014 SSTCL + greensand jar 1 1 3 stamped BS
40014 SSTMG jar / bowl 1 1 3 BS ? ID
40014 STMO small 
vessel
1 1 1 rim
19
8 contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40014 SWSG small jar 1 1 4 base
40014 TGW lead backed dish 1 1 5 handpainted blue 
and y ellow 
decoration
BS first half of 17th
40014 TORK jar / bowl 1 1 5 BS
40014 TORK jar 1 1 5 BS
40024 MEDX light 
reduced/reduce
d; medium 
sandy
jug 6 1 21 BS external soot; fabric includes 
common fine to medium sub 
round quartz; moderate fe; 
sparse ca; fairly  thin walled
13th
40034 ASQSH jar 1 1 5 rim ? ID
40034 CHARN ? 1 1 1 BS
40034 CHARN + oolite ? 1 1 5 BS fabric includes biotite + fine 
background quartz
40034 ESGS + ca ? 1 1 1 BS
40034 LIM ? 1 1 5 BS
40034 LIM jar / bowl 1 1 4 BS internal shell leached
19
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contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40034 LIM ? 1 1 8 base
40034 LIM + sst ? 1 1 2 BS
40034 MAX B large vessel 1 1 26 base
40034 MAX U jar / bowl 1 1 5 BS external soot
40034 MAX U.3 jar / bowl 1 1 11 BS thick internal carbonised deposit
40034 MISC moderate shell ? 1 1 4 BS fabric is fine micaceous; fired 
clay  or vessel ?
40034 R grey ware jar 1 1 1 BS
40034 SST jar / bowl 1 1 5 BS
40034 SSTCL ? 1 1 1 BS
40034 SSTCL ? 1 1 1 BS ? ID
40034 TORK small jar 1 1 1 BS very  thin walled
40054 LEMS large bowl 1 1 8 rim
20
0 contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40054 LIM + chaff ? 1 1 1 BS very  abraded
40054 MAX A ? 1 1 5 BS
40054 NOTS lid / mug 1 1 8 base exceptionally  well glazed 
under / top side
40054 R grey ware jar 1 1 4 BS
40054 R grey ware jar 1 1 3 BS
40054 SST jar / bowl 1 1 1 rim rounded rim; ? ID or ERRA
40054 SSTCL jar 1 1 10 rim rounded rim; possible lug ?
40054 TORK jar / bowl 1 1 11 base
40084 ASQSH bowl 1 1 4 rim
40084 CIST small cup 1 1 8 base
40084 ESGS + sst ? 1 1 1 BS
40084 NLQC jar / bowl 1 1 7 base external soot
20
1
contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40094 BEVO1 A jug / jar 1 1 1 BS external soot
40124 ASSHQ large vessel 1 1 11 BS fabric includes grog ?
40124 CHARN + sst ? 1 1 1 BS
40124 EMSAX medium shell ? 1 1 1 BS soot ?
40124 ESGS + sst + 
carbonised 
vegetation
jar / bowl 1 1 8 BS internal carbonised deposit
40124 FE ? 1 1 1 BS internal carbonised deposit; 
fabric includes sparse fe 
oolites + carbonised vegetation
40124 LIM ? 1 1 1 BS
40124 LIM + quartz ? 1 1 1 BS
40124 LIM + quartz ? 1 1 1 BS internal soot
40124 MAX B ? 1 1 1 BS ? ID
40124 MAX B ? 1 1 1 BS internal soot; internal shell 
leached
20
2 contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40124 MAX B ? 1 1 4 BS external soot; flake
40124 MAX U.3 jar / bowl 1 1 5 BS
40124 MISC abundant fine 
micaceous 
background
? 1 1 4 BS vessel or fired clay  ? ?
40124 MISC moderate 
coarse shell
? 1 1 5 BS very  abraded; leached ?
40124 MISC OX/R ? 1 1 4 BS fabric includes common sub 
round to round quartz; 
common rounded fe; sparse 
shell; flake
?
40124 MISC oxidised coarse 
sandy
? 1 1 2 BS fabric includes common 
coarse quartz; moderate 
coarse fe; moderate ca 
including shell; sparse flint
?
40124 NLLSG jar 1 1 1 BS ? ID
40124 SST ? 1 1 1 BS
40124 SST ? 1 1 1 BS
40124 SST small jar 1 1 3 BS
20
3
contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40124 SST + carbonised 
vegetation
? 1 1 1 base + aggregated ca
40124 SSTCL ? 1 1 1 BS flake
40124 SSTCL ? 1 1 2 BS external soot ?
40124 SSTMG ? 1 1 1 BS
40124 TORK jar / bowl 1 1 1 BS light firing
40124 TORK jar 1 1 3 BS
40124 TORK ? 1 1 1 BS
40124 TORK jar 1 1 4 BS
40124 FE jar / bowl 1 1 2 BS2nd Spit
40124 MAX U.3 jar / bowl 1 1 4 BS2nd Spit external soot
40124 RQCL + occasional 
flint + 
occasional 
large fe
large vessel 1 1 8 BS2nd Spit external soot
40124 TORK small jar 1 1 3 BS2nd Spit
20
4 contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40124 TORK ? 1 1 1 BS2nd Spit
40124 ASSHQ jar / bowl 1 1 4 base3rd Spit
40124 LIM + quartz ? 1 1 1 BS3rd Spit
40124 R greyware jar 1 1 11 rim3rd Spit
40124 SST ? 1 1 1 BS3rd Spit
40124 SSTCL + fe cemented 
limestone + 
shell + echinoid 
spine
? 1 1 1 BS3rd Spit
40134 ASQSH + quartz + 
limestone + 
shell
small jar / 
bowl
1 1 2 BS thick internal carbonised deposit
40134 CHARN ? 1 1 1 BS flake; burnished
40134 ESAXLOC bowl ? 1 1 11 rim flat topped rim; no curvature; 
odd; fabric includes abundant 
fine sub round to round quartz 
+ common fine fe + moderate 
carbonised vegetation voids
40134 LIM small jar / 
bowl
1 1 3 rim rounded rim; external soot
 ? ? ?
contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40134 MAX U.3 large jar / 
bowl
1 1 11 BS exterior soot; semi burnished 
exterior
40134 MAX U.3 jar / bowl 1 1 8 BS
40134 SST + carbonised 
vegetation
large vessel 1 1 4 BS
40134 SSTMG + occasional 
greensand
small 
vessel
1 1 1 BS
40134 EMSAX moderate 
medium shell
small jar / 
bowl
1 1 3 BS2nd Spit internal soot
40134 ERRA ? 1 1 1 BS2nd Spit ? ID; external soot
40134 LIM + sst jar / bowl 1 1 5 BS2nd Spit horizontally  burnished exterior
40134 PREH ? 1 1 6 cord impressions ? BS2nd Spit bronze age ?
40134 PREH ? 1 1 4 BS2nd Spit
40134 SST ? 1 1 2 BS2nd Spit
40134 SSTCL small jar 1 1 1 neck2nd Spit ? ID
 ? ? ? contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
40134 SSTCL jar / bowl 1 1 4 BS2nd Spit ? ID; horizontally  burnished 
exterior
40134 SSTCL small jar 1 1 1 BS2nd Spit ? ID; soot
40134 SSTMG ? 1 1 1 BS2nd Spit
40134 SSTMG ? 1 1 1 BS2nd Spit ? ID; soot
40144 ASQSH jar / bowl 1 1 2 BS
40144 ESGS + common 
aggregated sst 
+ moderate 
muscovite
small jar 1 1 27 rim rounded; burnished horizontallydrawing 
01
40144 MAX B jar / bowl 1 1 4 BS
40144 R ? 1 1 3 BS abraded
40144 TORK jar 1 1 2 BS
40144 TORK jar 1 1 5 BS external soot
section4 YW A small jar 1 1 15 rim soot on rim edge; hollow 
everted rim
mid/late 9th to 
10th
drawing 
02
 ? ? ?
contexttrench cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration partref  no description dateaction
u/s4 FE large vessel 1 1 13 BS fabric includes large angular 
fe grains + ca + shell + slag ?
u/s4 LIM + oolite + quartz ? 1 1 4 BS
u/s4 MISC medium coarse 
shell
? 1 1 1 BS very  abraded; fabric includes 
echinoid spines
u/s4 SST small jar 1 1 5 BS internal carbonised deposit
u/s4 TORK bowl ? 1 1 1 BS
u/s4 TORK bowl ? 1 1 1 BS
u/s4 TORKT jar 1 1 5 neck fabric includes fine quartz; 
reoxidised over break
50155 PREH ? 1 1 7 BS
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of Archaeology. 
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?čĊĘĎęĊ
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 ? ?Ǥ ?Ǥ ?čĊĕĔęęĊėĞ
A wide range of ceramics was recovered from these ditch contexts, including Bronze 
ǡǡǦ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  Ƥ ǡ
 ? ?Ǧ ?ȋ ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤǡ ? ? ?ǡ ? ? ?ǡ
 ? ? ? ?Ǣ ? ? ?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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Geophysics 
plot showing locations of 
ditches and trenches on 
the village green (Perry 
2009, 3).
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Geophysics 
plot showing locations of 
ditches and trenches on 
the village green (Perry 
2009, 3).
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ĔĉĊ
ĆĒĊ 	ĚđđĆĒĊ
ĆėđĎĊĘę
ĆęĊ
ĆęĊĘę
ĆęĊ
ĚĒĔċ
čĊėĉĘ
ĚĒĔċ
ĊĘĘĊđĘ
ĚĒĔċ
ĊĎČčę
ȋČȌ
 Ǧ   
tempered
400  ? ? ? 12  ?  ? ?
 Ǧ   
tempered
 ? ? ?  ? ? ? 9 8 34
 Ǧ  ? ? ? 1200 3 1 22
BEVO Beverley Orange ware  ? ? ? ?  ? ? ? ? 1 1  ? ?
BEVO1 	 ? 1100 1230 11 10  ? ? ?
 ? Ǧ	
1
1100 1230  ? 4  ? ?
BEVO2 	 ? 1230  ? ? ? ? 8 8 49
 ? Ǧ	
2
1230  ? ? ? ?  ?  ?  ? ?
 Charnwood ware  ? ? ? 800  ? ? 24  ? ? ?
 Ǧ 1480  ? ? ? ? 1 1 1
ECHAF
   Ǧ ơǦ
tempered ware
 ? ? ? 800 10 8  ? ?
	 	Ǧ  ? ? ?  ? ? ? 8 8  ? ?
 Erratic  ? ? ? 800  ?  ? 21
 Ǧ  ? ? ?  ? ? ? 23 22 130
 ǦǦ	 400  ? ? ? 1 1 2

    Ǧ
  ? ? ? 800 3 3 14

   
Ǧ  ? ? ?  ? ? ?  ? ?  ? ? 429
FE   ? ? ? 800  ?  ? 24
   ? ? ? ?  ? ? ? ? 2 2 19
 Ǧ  ? ? ?  ? ? ? 1 1 121
  1130 1230 22 13  ? ? ?
	 	Ǧ  ? ? ? 1200  ?  ?  ? ?
	Ȁ	  	Ǧ  	Ǧ  ? ? ? 1200  ? ? 13 109
  Ǧ  ? ? ? 800  ? ? 14 92
 Ǧ Ǧ 400  ? ? ? 40  ? ? 223
 Ǧ  ? ? ? 1000 11 11  ? ? ?
 Lincoln shelly ware  ? ? ? 1000 32 12 282
 	  ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? 1 80
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?The quantities of ware and fabric type present in this sample, along with suggested earliest and 
latest dates of each (based in dates derived from the CLAU database and Young et al. (2005)) (Perry 2009, 12).
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ĔĉĊ
ĆĒĊ 	ĚđđĆĒĊ
ĆėđĎĊĘę
ĆęĊ
ĆęĊĘę
ĆęĊ
ĚĒĔċ
čĊėĉĘ
ĚĒĔċ
ĊĘĘĊđĘ
ĚĒĔċ
ĊĎČčę
ȋČȌ
 Ǧ  ? ? ? 1080 1 1  ?
 Ǧ  ? ? ?  ? ? ? 33 32 193
   ? ? ? ?  ? ? ? ? 1 1 3
 Ƥ 400 1900  ? 4 12
   ? ? ?  ? ? ? 3 3  ? ?
	   	   ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? 4 14

 
  ? ? ? ? 1300 3 3  ? ?

    
Grey ware
 ? ? ?  ? ? ? ? 3 3 9
 Ǧ  ? ? ? ?  ? ? ? ? 1 1  ? ?
 Prehistoric wares Ǧ ? ? ? ?  ? ?  ? ?  ? ?  ? ?
  43 410  ? ? 43 404
 Central Lincolnshire Early to Mid 	  ? ? ?  ? ? ? 4 4 14
  43 410 1 1 9
     Ǧ
tempered
 ? ? ? 800 41 39  ? ? ?


    Ǧ
 ȋ
Ȍ
 ? ? ?  ? ? ? 12 11  ? ?
   ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? 923
   ? ? ? 1200  ? 1 28
   ? ? ? 1100  ? ? 34 181
 Ǧ  ? ? ? 1100 4 4 19
YG Yorkshire gritty ware  ? ? ? ?  ? ? ? ? 1 1 3
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Ǥ ?Ǥ ?ǡ
ƤǦǤ
  
Ǥȋ ? ? ? ?ȌǤ
 ? ?Ǧ ?Ǥ
ėĊčĎĘęĔėĎĈ
Ǧǡ ? ?ǡǤ
Ǧ
ȋ ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤ
ĔĒĆē
ǢƤǡ
Ǧǡ ? ? ?Ǥ
Ǧǡ 
Ƥȋ ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤ
ĊėĆĒĎĈĊėĎĔĉ ĚĒċčĊėĉĘ
ĚĒċ
ĊĘĘĊđĘ
ĚĒĔċ
ĊĎČčęȋČȌ
Prehistoric  ? ?  ? ?  ? ?
  ? ? 44 413
Ǧ 9 8 34
Ǧ 439 409  ? ? ? ?
Ǧ 48  ? ?  ? ? ?
Ǧ 102  ? ?  ? ? ?
Ǧ  ?  ? 28
Ǧ  ? ? 14 109
Ǧ 8 8 19
Early Medieval 39 29 393
Early Medieval to Medieval 9 9  ? ?
Medieval 18  ? ? 113
Ǧ 1 1 1
  ? 4 12
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Ceramic 
quantities deriving from 
each ceramic period (Perry 
2009, 13).
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ĆėđĞęĔĒĎĉĉđĊēČđĔǦĆĝĔē
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75 
pmed 0%
med 0%
emed-med 1% 
emed 5%
sn-emed 5%
lsax 8%
msax 7%
esax-msax 68%
esax 2%
rom 4%
preh 0%
lsax-emed 1% 
msax or sn-emed 3% 
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ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
1 WHA09 12 12163 2 SSTNL COARSE - 3 1 28 - BS BURNISHED EXT
2 WHA09 12 12163 2 SSTNL COARSE MED JAR 
BOWL
2 1 11 - RIM BURNISHED EXT; 
UPRIGHT ROUNDED 
RIM
3 WHA09 12 12163 2 SSTNL COARSE JAR/BOWL 2 1 23 - BS INT PT; EXT SOOT 
(SHINY); EXT GRASS 
WIPED
4 WHA09 12 12163 2 SSTNL COARSE JAR/BOWL 4 4 13 BS -
5 WHA09 12 12163 2 SSTCAC COARSE INC 
EEGS
JAR/BOWL 4 4 13 BS -
6 WHA09 12 12163 2 SSTCAC COARSE INC 
EEGS
JAR/BOWL 1 1 3 BS CARB INT
7 WHA09 12 12163 2 SSTCAC COARSE INC 
EEGS
JAR/BOWL 1 1 2 BS CARB INT
8 WHA09 12 12163 2 ASSHQ - JAR 1 1 40 LUG SOOT EXT; UPRIGHT 
RIM; PRE-FIRING 
SUSPENSION LOOP
9 WHA09 12 12163 2 ECHAF - - 1 1 1 BS -
10 WHA09 12 12163 2 ESAXLOC FINE ?ID - 1 1 2 BS VERY FINE
11 WHA09 12 12121 SSTCAC INC OOL JAR/BOWL 1 1 5 BS BURNISHED INT AND 
EXT
12 WHA08 12 12071 SSTCAC - - 1 1 5 BS BURNISHED INT AND 
EXT
13 WHA08 12 12071 ESMG INC SHELL - 1 1 2 BS -
14 WHA08 12 12059 ESMG - - 1 1 2 BS MISSING EXT
15 WHA08 12 12059 ASSHQ - 2 2 5 BS ABRADED
16 WHA09 12 12087 SSTNL COARSE - 1 1 4 BS MISSING EXT
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ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
17 WHA09 12 12476 773 SSTNL COARSE JAR 1 1 5 THREE INC LINES 
AROUND NECK; 
TOP OF ONE 
LINE CHEV
BS -
18 WHA09 12 12522 SSTNL COARSE JAR 1 1 3 BS -
19 WHA09 12 12476 772 ROMAN GREY JAR 1 1 10 WAVY LINES BS
20 WHA09 12 12476 770 ROMAN GREY - 1 1 3 TWO INC LINES BS
21 WHA09 12 12476 760 SSTCAC 1 1 1 BS
22 WHA09 12 12423 ASSHQ ?ID JAR 1 1 4 RIM LEACHED; INT PIT; 
SOOT EXT
23 WHA08 12 12111 ROMAN GREY JAR 1 1 34 WAVY LINES BS
24 WHA09 12 12167 2 724 ASSHQ INC OOL FE JAR/BOWL 1 1 6 BS EXT MISSING' 
ABRADED
25 WHA09 12 12423 759 ROMAN GREY JAR 1 1 65 BS
26 WHA09 12 12161 748 SSTCAC LARGE JAR 11 1 107 BASE DEC WITH 
GROOVED 
CROSS; THREE 
GROEVED 
HANGING 
ARCHES ON 
SHOULDER
BS 
AND 
BASE
INT LEACHED
27 WHA08 12 12033 ROMAN GREY JAR 1 1 12 RIM
28 WHA09 12 120167 IA 2 1 3 BS
29 WHA09 12 12109 ROMAN GREY 1 1 11 BS
30 WHA09 12 12472 763 ROMAN GREY JAR 1 1 61 BS
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square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
31 WHA08 1 BACKFI
LL
BA JAR 1 1 6 CHORD 
IMPRESSIONS 
THREE LINES
BS
32 WHA08 1 BACKFI
LL
LIM SMALL JAR 1 1 4 BS BURNISHED INT AND 
EXT
33 WHA08 12 12125 SSTCAC 1 1 3 BS BURNISHED EXT
34 WHA09 12 12087 768 ESGS JAR 1 1 6 THREE CIRCULAR 
STAMPS
BS
35 WHA09 12 12083 732 ESMG JAR 1 1 6 TWO LINE 
CHEVRON
BS BURNISHED INT AND 
EXT
36 WHA09 12 12423 ROMAN 1 1 4 BS
37 WHA09 12 12261 ESAXLOC FINE JAR 1 1 12 BS WIPED INT AND EXT
38 WHA09 12 12165 712 IA 1 1 9 BS
39 WHA09 12 12761 1 SSTNL 1 1 5 BS WIPED INT
40 WHA09 12 12761 1 ESMG 1 1 5 BS
41 WHA09 12 12761 1 ESGSNL 1 1 8 BASE
42 WHA09 12 12761 1 SSTCAC 1 1 4 SINGLE 
BURNISHED 
GROOVE
BS BURNISHED
43 WHA09 12 12761 1 LSLOC A 1 1 14 RIM REMOVED TO TYPE 
SERIES
44 WHA09 12 12761 1 ELFS 4 1 31 BASE 
AND 
BS
REMOVED TO TYPE 
SERIES FLAT BASE
45 WHA08 12 12003 ASSHQ JAR 2 2 21 JAR RIM 
AND 
BS
WIPED UPROGHT 
ROUNDED RIM
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ID site code trench context spit SF no. sfb 
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cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
46 WHA08 12 12003 ESAXLOC 1 1 8 GROVED LINE BS WIPED INT AND EXT
47 WHA08 12 12003 TORK 2 2 9 BASE 
AND 
BS
48 WHA08 12 12003 ROMAN GREY 1 1 4 BS
49 WHA08 12 12003 ESAXLOC FINE SMALL 
BOWL
1 1 4 RIM UPRIGHT RIM
50 WHA08 12 12003 ESGSNL 3 3 15 BS BURNISHED
51 WHA08 12 12003 ESAXLOC 1 1 3 BS
52 WHA08 12 12003 LIM BOWL 1 1 22 RIM UPRIGHT RIM
53 WHA08 12 12003 ECHAF 2 2 5 BS ABRADED MISSING 
INT
54 WHA08 12 12003 SSTNL 1 1 4 BS
55 WHA08 12 12003 SSTCAC 1 1 6 BS BURNISHED INT AND 
EXT
56 WHA08 12 12003 NLQC 1 1 5 BS
57 WHA08 12 12003 SSTCAC JAR 2 2 8 FOUR GROOVED 
LINES FORMING 
A CHEVRON
BS
58 WHA08 12 12003 ESAXLOC JAR 2 2 22 BS
59 WHA08 12 12003 ESAXLOC 2 2 8 BS
60 WHA08 12 12003 LIM 2 2 9 RIM 
AND 
BS
UPRIGHT ROUNDED 
RIM
61 WHA08 12 12003 ASSHQ 1 1 8 BASE
222 ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
62 WHA08 12 12003 SSTNL 1 1 4 BS BURNISHED INT AND 
EXT
63 WHA08 12 12003 SSTNL 1 1 2 BS
64 WHA08 12 12003 LIMES 3 3 14 BS WIPED EXT
65 WHA08 12 12003 SST COARSE 
AND FINE
2 2 12 BS
66 WHA08 12 12003 ESMG 2 2 5 BS
67 WHA08 12 12003 ESMG 1 1 8 BS
68 WHA08 12 12003 ESMG 1 1 3 GROOVED LINE BS
69 WHA08 12 12003 ESMG 1 1 3 BS
70 WHA08 12 12004 SSTCAC JAR 1 1 14 TWO 
HORIZONTAL 
LINES (Vessel 1)
BS VESSEL 
1
71 WHA08 12 12004 SSTNL 3 3 7 BS
72 WHA08 12 12004 ESAXLOC 1 1 7 BS
73 WHA08 12 12004 ESMG 1 1 2 BS
74 WHA08 12 12002 SSTNL JAR/BOWL 2 2 21 BS
75 WHA08 12 12002 SSTCAC BOWL AND 
JAR/BOWL
5 5 53 ONE GROOVED 
LINE
RIM 
AND 
BS
ROUNDED RIM
76 WHA08 12 12002 SST FINE SMALL JAR 1 1 4 RIM SMALL EVERTED JAR 
RIM ROUNDED TOP
77 WHA08 12 12002 ESAXLOC FINE JAR/BOWL 6 5 32 BASE 
AND 
BS
78 WHA08 12 12002 LIM ?ID 1 1 1 BS
79 WHA08 12 12002 ECHAF MEDIUM 
JAR
1 1 5 RIM ROUNDED UPRIGHT 
RIM
223
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
80 WHA08 12 12002 CHARNT JAR 1 1 19 RIM ROUNDED UPRIGHT 
RIM
81 WHA08 12 12002 LIMES JAR/BOWL 16 15 82 ONE 
DECORATED 
WITH GROOVED 
LINE
BS
82 WHA08 12 12002 ESGSNL ?ID CHARN 
AND ESGS
SMALL 
JAR/BOWL
1 1 3 BS BURNISHED INT AND 
EXT
83 WHA08 12 12002 ASSHQ INC CHAFF JAR 1 1 12 BS
84 WHA08 12 12002 CHARNT JAR 5 1 44 EIGHT INCUSE 
STAMPS
BS
85 WHA08 12 12002 SSTNL CHARN AND 
LIM
JAR 1 1 21 BS 
AND 
RIM
SLIGHTLY EVERTED 
RIM
86 WHA08 12 12002 TORK 1 1 1 BS
87 WHA08 12 12000 ESGSNL SMALL JAR 1 1 6 RIM UPRIGFHT ROUNDED 
RIM
88 WHA08 12 12000 ASSH JAR 1 1 7 BS
89 WHA08 12 12000 SST ?ID 
MEDIUM 
COURSE
JAR 1 1 8 BASAL
 
ANGL
E
WIPED INT AND EXT
90 WHA08 12 12000 LIMES 3 3 10 BS LEACHED INT AND EXT
91 WHA08 12 12000 LIM 1 1 4 RIM SLIGHTLY EVERTED 
SMOOTHED TOP
92 WHA08 12 12000 ESMG JAR/BOWL 4 4 24 RIM 
AND 
BASE
UPRIGHT ROUNDED 
RIM
93 WHA08 12 12004 ESAXLOC JAR 1 1 9 INCISED LINE 
AND THREE HOT 
CROSS BUN 
STAMP
BS SMALL FIND 711
94 WHA08 12 12004 ASSH JAR 1 1 3 BS
224 ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
95 WHA08 12 12004 LIMES CHARN JAR 1 1 9 BASAL
 
ANGL
E
ROUNDED BASE; 
BASAL ANGLE PT
96 WHA08 12 12004 ECHAF BOWL 1 1 14 BS WIPED
97 WHA08 12 12004 SSTCAC 1 1 1 BS
98 WHA07 9 9016 ESMG JAR 2 2 9 BASE 
AND 
BS
99 WHA07 9 9016 ESGSNL JAR 1 1 6 BS
100 WHA07 9 9016 ESAXLOC JAR 3 3 29 BASE 
AND 
BS
101 WHA07 9 9016 SST MEDIUM 
AND FINE
JAR AND 
BOWL
2 2 8 BASE 
AND 
BS
BASE PT; INT CARB
102 WHA07 9 9016 ASQSH ?ID JAR/BOWL 1 1 6 BS
103 WHA07 9 9016 LIMES JAR 2 2 14 BS
104 WHA07 9 9009 SSTNL JAR 2 2 18 BS
105 WHA07 9 9009 SSTCAC JAR AND ? 3 3 5 ONE 
DECORATED 
WITH INCISED 
LINES
BS
106 WHA07 9 9009 ESMG 2 2 21 BASE 
AND 
BS
SOOTED BASE
107 WHA07 9 9009 ASSH 2 2 8 BS
108 WHA07 9 9009 LIM JAR 4 3 23 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
109 WHA07 9 9009 ESAXLOC JAR/BOWL 1 1 5 BS
110 WHA07 9 9009 CHARNT JAR/BOWL 2 2 11 BS
111 WHA07 9 9009 LIMES JAR/BOWL 1 1 7 RIM SLIGHTLY EVERTED
112 WHA07 9 9009 SST JAR 1 1 10 BASAL
 
ANGL
E
113 WHA07 9 9000 SSTNL JAR 3 3 67 FIVE BURNISHED 
LINES
BS
114 WHA07 9 9000 LIM JAR 2 2 24 BS
115 WHA07 9 9000 SSTCAC JAR 7 7 65 ONE 
DECORATED 
WITH TWO 
CROVED LINES 
AND HOT CROSS 
BUN STAMS
BS
116 WHA07 9 9000 LIMES LARGE 
BOWL
1 1 42 RIM FLAT TOPPED RIM
117 WHA07 9 9000 LIMES JAR/BOWL 1 1 5 TWO GROOVED 
LINES
BS
118 WHA07 9 9000 LIMES JAR/BOWL 2 1 30 BASE FLAT BASE
119 WHA07 9 9000 LIMES JAR/BOWL 2 2 34 BS
120 WHA07 9 9000 ESGSNL JAR/BOWL 1 1 10 BASE FLAT BASE
121 WHA07 9 9000 ESAXLOC JAR/BOWL 3 3 20 BS
122 WHA07 9 UNSTR
AT
SSTNL JAR 1 1 15 BS
123 WHA07 9 9034 SSTNL JAR/BOWL 1 1 6 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
124 WHA07 9 9034 SSTCAC JAR 1 1 7 RIM 
AND 
BASE
EVERTD RIM
125 WHA07 9 9034 ASSH JAR 1 1 16 BS
126 WHA07 9 9034 ESAXLOC JAR 2 2 19 BS
127 WHA07 9 9034 SST 2 2 9 BS
128 WHA07 9 9034 LIMES JAR 4 4 26 BS
129 WHA07 9 UNSTR
AT
LIMES JAR 2 1 6 BS 
AND 
RIM
130 WHA07 9 9047 SSTNL JAR/BOWL 1 1 2 BS
131 WHA07 9 9047 SSTCAC JAR/BOWL 1 1 3 BS
132 WHA07 9 9047 CHARNT JAR/BOWL 1 1 11 BS
133 WHA07 9 9047 ESAXLOC JAR/BOWL 4 4 23 BUNRISHED 
GROOVES
BS
134 WHA07 9 9047 LIMES JAR 3 3 39 RIM 
AND 
BS
BURNISHGED; 
EVERTED ROUNDED 
RIM
135 WHA07 9 9025 SSTNL JAR 1 1 10 BS
136 WHA07 9 9025 LIMES JAR 1 1 6 BS NECK FRAGMENT
137 WHA07 9 9024 SSTNL ?ID ESAXLOC 1 1 3 BS
138 WHA07 9 9029 2 ESMG ?ID 1 1 6 BS
139 WHA07 9 9029 2 SSTCAC JAR 2 2 12 RIM FLAT TOPPED JAR
140 WHA07 9 9010 TORK BOWL 1 1 10 BASE
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
141 WHA07 9 9010 SSTNL JAR 6 6 111 BASE 
AND 
BS
142 WHA07 9 9010 CHARNT JAR 1 1 15 RIM 
AND 
SWAL
LOW 
NEST
SWALLOW NEST 
DRAW
143 WHA07 9 9010 SSTCAC JAR 2 1 41 CHEVRONS AND 
STABBED 
TRIANGLES
BS ABRADED
144 WHA07 9 9010 SSTCAC 1 1 7 BS
145 WHA07 9 9010 SSTCAC 1 1 0 THREE GROVED 
LINES AND TWO 
STANDING ARCH 
STAMPS
BS
146 WHA07 9 9010 LIMES 3 3 25 RIM 
AND 
BS
ROUNDED EVERTED 
RIM
147 WHA07 9 9021 SSTNL 1 1 22 BASE
148 WHA07 9 9021 SSTNL BOWL 1 1 26 RIM UPRIGHT ROUNDED
149 WHA07 9 9021 SSTNL JAR/BOWL 3 3 18 BS
150 WHA07 9 9021 CHARNT JAR AND 
BOWL
3 3 28 RIM 
TWO
ROUNDED JAR RIM; 
UPRIGHT ROUNDED 
BOWL RIM
151 WHA07 9 9021 ESAXLOC JAR 2 2 21 BS
152 WHA07 9 9021 LIMES JAR/BOWL 3 3 19 BS
153 WHA07 9 9021 SSTCAC BOWL 1 1 6 RIM UPRIGHT ROUNDED
228 ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
154 WHA07 9 9021 SSTCAC SMALL JAR 1 1 10 RIM SLIGHTLY EVERTED 
ROUNDED
155 WHA07 9 9021 SSTCAC 4 4 18 BS
156 WHA07 9 9021 SSTCAC LARGE JAR 1 1 46 BASE
157 WHA07 9 9021 SSTCAC 1 1 3 BS
158 WHA07 9 9021 SSTCAC 1 1 3 BURNISHED 
CHEVRON
BS
159 WHA07 9 9021 SSTCAC 2 2 25 BS
160 WHA07 9 9021 SSTCAC 1 1 7 BS
161 WHA07 9 9020 SSTNL 2 2 9 BS
162 WHA07 9 9020 SSTCAC 1 1 11 BS
163 WHA07 9 9020 CHARNT LARGE JAR 1 1 54 BS
164 WHA07 9 9020 ESAXLOC 1 1 6 BS
165 WHA07 9 9020 LIMES 2 1 39 BASE 
AND 
BS
FLAT BASE
166 WHA06 8 8009 SSTNL 2 1 16 BS
167 WHA06 8 8009 SST 1 1 1 BS
168 WHA06 8 8002 SSTCAC 1 1 1 BS
169 WHA06 8 8001 SSTNL 1 1 5 BS
170 WHA06 8 8001 SSTCAC 1 1 5 RIM SLIGHTLY EVERTED 
ROUNDED
229
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
171 WHA06 8 8001 LIM 1 1 2 BS
172 WHA06 8 8001 LIMES 2 2 12 BS
173 WHA06 8 8001 SST MED 
COURSE
4 4 20 BS
174 WHA06 8 8001 ESGSNL ?ID 1 1 2 BS
175 WHA06 8 8001 ESGS 1 1 2 BS
176 WHA06 8 8000 SSTCAC SMALL 
BOWL
2 2 8 BS
177 WHA06 8 8000 ECHAF 1 1 3 BS
178 WHA06 8 8000 SSTCAC 1 1 3 BS INT SPALLED
179 WHA06 8 8001 LIMES 1 1 1 BS
180 WHA08 13 13004 ASSH 1 1 3 BS
181 WHA08 13 13004 SST 2 2 8 BS
182 WHA08 13 13004 LIMES 2 1 23 BS
183 WHA08 13 13004 LIMES JAR 1 4 76 BAS 
AND 
BASAL
 
ANGL
E
184 WHA08 13 13004 LIMES 2 2 13 BS
185 WHA08 13 13004 LIMES 1 1 5 FOUR 
BURNISHED 
LINES
BS VESSEL 
A IN 
13001
186 WHA08 13 13004 CHARNT LARGE JAR 4 4 33 BS 
AND 
RIM
EVERTED ROUND 
TOPPED RIM
187 WHA08 13 13004 ESAXLOC SMALL JAR 2 1 7 RIM EVERTED ROUND 
TOPPED
230 ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
188 WHA08 13 13004 LIM JAR 1 1 16 BASE
189 WHA08 13 13004 SSTCAC SMALL 
BOWL
1 1 4 RIM ROUNDED RIM
190 WHA08 13 13004 SSTCAC 6 6 34 BS
191 WHA08 13 13004 SSTNL 3 3 15 BS
192 WHA08 13 13004 SSTNL 1 1 11 BS
193 WHA08 13 13004 SSTNL 1 1 4 STAMPED BS
194 WHA08 13 13004 SSTNL LARGE JAR 1 1 20 RIM VESSEL 
C IN 
13001
EVERTED ROUNDED
195 WHA08 13 13004 SSTNL MEDIUM/S
MALL JAR
1 1 16 RIM
196 WHA08 13 13004 SSTNL 1 1 18 BASE FLAT
197 WHA08 13 13004 SSTNL 1 1 5 THREE 
BURNISHED 
CHEVRONS
BS
198 WHA08 13 13004 SSTNL 1 1 3 BS
199 WHA08 13 13004 SSTNL 1 1 17 BASE 
AND 
BS
200 WHA08 13 13004 SSTNL 1 1 7 BS
201 WHA08 13 13004 SSTNL 1 1 7 BS
202 WHA08 13 13004 SSTNL 1 1 5 BS
203 WHA08 13 EXT SSTNL JAR/BOWL 6 6 25 BS
204 WHA08 13 EXT SSTCAC JAR/BOWL 2 2 11 BS
205 WHA08 13 EXT LIM JAR/BOWL 1 1 2 BS
231
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
206 WHA08 13 EXT CHARNT LARGE JAR 1 1 54 BASE? VESSEL 
B IN 
13001
207 WHA08 13 EXT LIMES 1 1 9 BS
208 WHA08 13 EXT SST 2 2 8 BS
209 WHA08 13 13001 CHARNT 3 1 46 BASE 
AND 
BS
VESSLE 
B
210 WHA08 13 13001 LIMES 1 1 1 TWO 
BURNISHED 
LINES
BS
211 WHA08 13 13001 LIMES 2 2 5 BS
212 WHA08 13 13001 LIMES 4 4 20 BS
213 WHA08 13 13001 SSTCAC 4 4 32 BS
214 WHA08 13 13001 SSTNL 1 1 23 RIM VESSEL 
C
SLIGHTLY EVERTED
215 WHA08 13 13001 SSTNL RED SST 1 1 2 BS
216 WHA08 13 13001 SSTNL 2 2 10 BS ONE FULLY OXIDISED
217 WHA08 13 13001 SSTNL LARGE JAR 1 1 11 THREE 
BURNISHED 
LINES
BS
218 WHA08 13 13001 SSTNL 2 2 8 BS
219 WHA08 13 13001 SSTNL 1 1 7 BS
220 WHA08 13 13001 SSTNL 3 3 20 BS
232 ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
221 WHA08 13 13001 LIMES JAR 2 1 16 APPLIED 
VERTICAL BOSS; 
FOUR 
BURNISHED 
HORIZONTAL 
LINES AND 
THREE LINE 
BURNISHED 
CHEVRON
BS VESSEL 
A
222 WHA08 13 13001 SSTNL 1 1 3 BASE
223 WHA08 13 13001 SSTCAC SMALL JAR 1 1 1 RIM UPRIGHT ROUNDED
224 WHA08 13 13003 SSTCAC JAR 1 1 8 BS
225 WHA08 13 13003 SSTCAC 3 3 8 BS
226 WHA08 13 13003 SSTNL 1 1 1 BS
227 WHA08 13 13003 LIM 1 1 5 BASE FLAT
228 WHA08 13 13000 SST JAR 1 1 16 BS
229 WHA07 10 10006 CHARNT 1 1 5 BS
230 WHA07 10 10005 SSTNL SMALL JAR 1 1 7 RIM UPRIGHT ROUNDED
231 WHA07 10 10000 SSTCAC JAR 1 1 15 BS
232 WHA07 10 10004 SSTCAC JAR 2 2 16 BS 
AND 
RIM
ROUNDED SLIGHTLY 
EVERTED
233 WHA07 10 10004 SSTNL LARGE 
AND 
SMALL JAR
3 3 41 LEAHY 10S 
CHEVRON AND 
STAMPS
BAS 
AND 
BASE
DEC PT INT; PT BASE 
EXT
234 WHA07 11 11001 3 ESAXLOC ?ID SSTCAC SMALL JAR 1 1 3 BASAL
 
ANGL
E
233
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
235 WHA07 11 11001 3 SSTCAC 1 1 6 BS
236 WHA07 11 11001 1 SSTNL 1 1 1 LINES AND 
FLOWER STAMP
BS
237 WHA07 11 11013 ESAXLOC 1 1 4 BS
238 WHA07 11 11008 SSTCAC ?ID 1 1 9 BS
239 WHA07 1 1054 LIMES 1 1 1 BS
240 WHA07 11 11003 SSTCAC 3 3 15 BAS 
AND 
BASE
241 WHA07 11 11003 SSTNL 1 1 2 BS
242 WHA07 11 11003 SST 1 1 2 BS
243 WHA04 3 3002 SSTNL JAR 5 5 35 RIM 
BASE 
AND 
BS
RIM SLIGHTLY 
EVERTED ROUNDED 
TOP SOOT; FLAT 
BASE; ONE INT PIT; 
ONE CARB INT
244 WHA04 3 3002 ASSH JAR 2 2 13 BS
245 WHA04 3 3002 ESAXLOC JAR 2 2 21 INC LINE AND 
STAMP
BS
246 WHA04 3 3002 MISC JAR 1 1 17 RIM FINE CLAY DEVOID OF 
INCLUSIONS; WIPED 
INT AND EXT; RED 
INT; BUFF EXT
247 WHA04 3 3002 CHARNT ?SSTNL JAR 2 2 12 BURNISHED 
VERTICAL LINES; 
HOR CROSS BUN 
STAMP
BS 
AND 
RIM
UPRIGHT ROUNDED 
RIM
248 WHA04 3 3002 FE JAR 1 1 4 BS
234 ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
249 WHA04 3 3002 SST 6 6 48 BS 
AND 
BASE
250 WHA04 3 3002 LIMES 4 4 16 RIM 
AND 
BS
TWO UPRIGHT 
ROUNDED RIMS' 
BURNISHED
251 WHA04 3 3002 ECHAF 1 1 9 BS OXID EXT; INT 
REDUCED
252 WHA04 3 3002 SSTCAC 7 7 54 ONE STAMP HOT 
CROSS
BS 
AND 
RIM
ROUNDED EVERTED 
RIM
253 WHA04 3 3017 ESGS 1 1 31 BS
254 WHA04 3 3017 SST 2 2 8 BS OXID EXT; REDUCED 
EXT
255 WHA04 3 3017 SSTCAC 1 1 3 BS
256 WHA04 3 3017 LIM 1 1 2 BS
257 WHA04 3 3016 ASSH ?ID BA 1 1 2 BS OXID EXT
258 WHA04 3 3016 LIMES ?ID LIMES 1 1 11 BS INT PIT OXID
259 WHA04 3 3016 LIMES 1 1 2 BS
260 WHA04 3 3016 ASSH JAR 1 1 15 BS
261 WHA04 3 3016 SSTNL 1 1 2 BS
262 WHA04 3 3016 ESAXLOC JAR 2 2 12 BS
263 WHA04 3 3014 ESGSNL 1 1 6 BS
264 WHA04 3 3014 SSTNL 4 4 45 BS
265 WHA04 3 3014 SSTCAC 5 3 31 BS
266 WHA04 3 3014 CHARNT 1 1 2 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
267 WHA04 3 3014 ESAXLOC 7 7 25 BASE 
AND 
BS
268 WHA04 3 3014 SST COURSE 3 2 47 BS
269 WHA04 3 3014 LIM 2 2 8 BS BOSSED WITH 
SUSPENSION HOOK
270 WHA04 3 3014 ECHAF 1 1 3 BS
271 WHA04 3 3014 LIM 1 1 12 BASE
272 WHA04 3 3014 LIM 2 2 5 BS
273 WHA04 3 3014 LIM 2 1 3 HORIZONTAL 
AND GROOVED 
LINES
BS
274 WHA04 3 3014 LIM 2 1 16 BASE
275 WHA04 3 3022 LIMES 1 1 7 BS
276 WHA04 3 3019 LIMES JAR 1 1 5 RIM UPRIGHT ROUNDED
277 WHA04 3 3019 ESAXLOC JAR 3 3 35 ONE 
DECORATED 
WITH THREE 
GROOVED LINES
BS
278 WHA04 3 3019 SSTNL JAR 1 1 16 BS
279 WHA04 3 3001 SSTNL 1 1 3 BS
280 WHA04 3 3000 ESAXLOC 1 1 10 BASE
281 WHA04 3 3006 LIMES JAR 1 1 3 GROOVED LINES BS
282 WHA04 3 3006 ESAXLOC 1 1 1 BS
283 WHA04 3 3013 SSTCAC 1 1 1 BS
284 WHA04 3 3013 FE 1 1 3 BS
 ? ? ? ID site code trench context spit SF no. sfb square cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
285 WHA04 3 3013 ESAXLOC 2 2 5 BS
286 WHA04 3 3013 SST 1 1 10 BS
287 WHA04 3 3013 LIMES 1 1 2 BS
288 WHA04 3 3005 CHARNT 1 1 2 BS
289 WHA04 3 3005 ESAXLOC 1 1 2 BASE
290 WHA06 2 2011 LIM JAR 2 2 6 A4Ai BS
291 WHA06 2 2011 SSTNL JAR 3 3 31 BS
292 WHA06 2 2011 LIMES JAR 2 1 8 BS
293 WHA06 2 2011 LIMES JAR 2 1 35 BS
294 WHA06 2 2011 LIMES JAR 10 10 109 BS 
AND 
RIM
ONE WITH INT WHITE 
DEPOSIT
295 WHA06 2 2011 SST JAR 4 2 28 BS 
AND 
BASE
296 WHA06 2 2011 ESAXLOC JAR 2 2 7 ONE STAMPED 
4Ai
BS
297 WHA06 2 2011 SSTCAC JAR 1 1 10 BASE
298 WHA06 2 2011 SSTCAC JAR 1 1 15 BASE
299 WHA06 2 2011 SSTCAC MEDIUM 
JAR
1 1 21 RIM
300 WHA06 2 2011 SSTCAC LARGE JAR 1 1 25 RIM UPRIGHT ROUNDED
301 WHA06 2 2011 SSTCAC SMALL JAR 1 1 5 RIM SLIGHTLY EVERTED
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
302 WHA06 2 2011 SSTCAC 1 1 1 BS
303 WHA06 2 2002 SSTCAC JAR 1 1 8 BS
304 WHA06 2 2010 CHARNT JAR 2 2 14 BS
305 WHA06 2 2010 LIM 1 1 6 BS
306 WHA06 2 2010 SST 2 2 10 BS
307 WHA06 2 2010 SSTNL 1 1 7 BS
308 WHA06 2 2010 ASSH ?ID 1 1 3 BS
309 WHA06 2 2010 ESAXLOC 2 1 27 BS
310 WHA06 6 6003 SSTNL 1 1 21 BS
311 WHA06 6 6003 SSTNL 3 1 117 BS
312 WHA06 6 6003 SSTNL 1 1 4 BS
313 WHA06 6 6003 SSTNL 22 24 78 BS
314 WHA06 6 6003 SSTNL 1 1 4 BURNISHED 
GROOVES
BS
315 WHA06 6 6003 SSTNL 1 1 6 RIM ROUNDED RIM
316 WHA06 6 6003 SSTNL 1 1 13 BASE
317 WHA06 6 6003 SSTNL 1 1 3 BS
318 WHA06 6 6003 SSTNL 1 1 7 RIM FLAT TOPPED
319 WHA06 6 6003 SSTNL 1 1 2 BS
320 WHA06 6 6003 SSTNL 4 4 14 BS
321 WHA06 6 6003 SSTNL 1 1 3 BS
322 WHA06 6 6003 SSTNL 1 1 7 BS
238 ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
323 WHA06 6 6003 209 SSTCAC 1 1 3 GROOVED AND 
CROSS STAMP
BS
324 WHA06 6 6003 SSTCAC 1 1 2 GROOVED LINES BS
325 WHA06 6 6003 ASSH 3 3 12 BS
326 WHA06 6 6003 CHARNT 6 6 10 BS
327 WHA06 6 6003 ESGSNL 4 4 27 BS
328 WHA06 6 6003 FE 1 1 12 BS
329 WHA06 6 6003 LIM 8 8 38 BS 
AND 
RIM
FLAT TOPPED RIM
330 WHA07 6 6003 SST 14 15 51 RIM 
AND 
BS
331 WHA07 6 6003 284 LIMES LARGE JAR 1 1 21 RIM ROUNDED UPRIGHT
332 WHA07 6 6003 LIMES 2 1 8 TWO 
BURNISHED 
LINES
BS
333 WHA07 6 6003 LIMES LARGE 
AND 
SMALL JAR
2 2 20 GROOVED LINE 
ON LARGE JAR
RIM ROUNDED SLIGHTLY 
EVERTED
334 WHA07 6 6003 LIMES JAR AND 
BOWL
5 5 52 BS
335 WHA07 6 6003 LIMES JAR 1 1 29 BASE
336 WHA07 6 6003 LIMES 9 9 29 BS
337 WHA07 6 6003 SSTCAC SMALL JAR 1 1 5 RIM SLIGHTLY EVERTED 
ROUNDED
338 WHA07 6 6003 SSTCAC MEDIUM 
JAR
1 1 8 RIM EVERTED ROUNDED
239
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
339 WHA07 6 6003 SSTCAC 4 4 13 BS
340 WHA07 6 6003 SSTCAC 1 1 3 STAMPED 
DOUBLE S
BS
341 WHA07 6 6003 SSTCAC 1 1 17 BS
342 WHA07 6 6003 SSTCAC 2 2 9 BS
343 WHA07 6 6003 SSTCAC 1 1 8 BASE OXID; FLAT BASE
344 WHA07 6 6003 SSTCAC 1 1 0 BASE OXID; FLAT BASE
345 WHA07 6 6003 SSTCAC 1 1 10 BS OXID ACROSS BREAK
346 WHA07 6 6003 SSTCAC 25 25 49 BS SCRAPS
347 WHA07 6 6003 SSTCAC 1 1 0 LINE AND STAMP 
REMAINS OF
BS
348 WHA07 6 6003 ESAXLOC 1 1 11 BASE FLAT
349 WHA07 6 6003 ESAXLOC JAR 2 1 37 BS 
AND 
BASE
FLAT
350 WHA07 6 6003 ESAXLOC 5 5 13 BS
351 WHA07 6 6003 ESAXLOC 5 5 14 BS
352 WHA07 6 6003 ESAXLOC SMALL JAR 1 1 2 RIM ROUNDED UPRIGHT
353 WHA07 6 6003 ESAXLOC 1 1 2 BS
24
0 ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
354 WHA07 6 6003 ESAXLOC 1 1 5 BS
355 WHA07 6 6044 ESGSNL JAR 1 1 27 RIM SPOUTED OR 
POSSIBLE SWALLOW 
NEST LUG
356 WHA07 6 6044 ESMG JAR 1 1 12 BS
357 WHA07 6 6044 ESAXLOC 4 4 22 BS 
AND 
BASE
358 WHA08 6 6044 LIM JAR 2 2 20 BS
359 WHA08 6 6044 SSTCAC LARGE JAR 1 1 14 RIM EVERTED ROUNDED
360 WHA08 6 6044 SSTCAC 3 3 12 BS
361 WHA08 6 6044 SSTCAC LARGE JAR 1 1 12 BS
362 WHA08 6 6044 LIMES 2 1 20 BS 
AND 
BASE
FLAT BASE
363 WHA08 6 6044 LIMES 4 4 32 BS
364 WHA08 6 6044 LIMES SMALL JAR 1 1 2 RIM EVERTED ROUNDED
365 WHA08 6 6044 LIMES MADIUM 
JAR
1 1 6 RIM EVERTED ROUNDED
366 WHA08 6 6044 679 SSTNL JAR 1 1 6 THREE INCLISED 
LINES
BS
367 WHA08 6 6044 623 SSTNL JAR 1 1 4 INCUSE STAMP RIM
368 WHA08 6 6044 SSTNL JAR 1 1 7 STAMPS AND 
BANDS 
UPTURNED Us
BS
369 WHA08 6 6044 SSTNL BOWL 1 1 16 RIM UPRIGHT ROUNDED
370 WHA08 6 6044 SSTNL JARGE JAR 1 1 8 RIM EVERTED ROUNDED
24
1
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
371 WHA08 6 6044 SSTNL 3 3 19 BS
372 WHA08 6 6044 CHARNT 3 3 19 BS
373 WHA08 6 6044 SST 1 1 11 THREE INCLISED 
LINES AROUND 
NECK
RIM UPRIGHT ROUNDED
374 WHA08 6 6044 SST 5 5 35 BASE 
AND 
BS
FLAT BASE
375 WHA08 6 6002 LIM 3 1 13 BS
376 WHA08 6 6002 LIMES LARGE JAR 
AND 
MEDIUM 
JAR
2 2 47 RIM EVERTED ROUNDED
377 WHA08 6 6002 LIMES SMALL JAR 1 1 7 RIM SPALLED; UPRIGHT 
ROUNDED
378 WHA08 6 6002 LIMES 3 3 16 BASE 
AND 
BS
379 WHA08 6 6002 SST JAR 1 1 3 LINES AND A4ai BS
380 WHA08 6 6002 SST 2 2 11 BASE 
AND 
BS
381 WHA08 6 6002 FE 2 2 11 DECORATED FIVE 
LINE CROSS ON 
BASE
BASE
382 WHA07 6 6002 CHARNT 1 1 2 BS
383 WHA07 6 6002 ASSH MEDIUM 
JAR
2 2 17 BASE 
AND 
RIM
EVERTED ROUNDED
24
2 ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
384 WHA06 6 6002 ESAXLOC JAR 4 1 86 BS 
AND 
BASE
385 WHA06 6 6002 ESAXLOC 2 2 16 BS
386 WHA06 6 6002 ESAXLOC 2 2 9 BS
387 WHA06 6 6002 ESAXLOC 2 2 10 BASE 
AND 
BS
388 WHA06 6 6002 ESAXLOC 1 1 23 BASE ROUNED BASE
389 WHA06 6 6002 SSTNL JAR 1 1 7 BURNISHED 
VERTICAL LINES 
AND A4ai
BS
390 WHA06 6 6002 SSTNL MEDIUM 
JAR
1 1 8 RIM ROUNDED EVERTED
391 WHA06 6 6002 SSTNL JAR 1 1 5 THREE 
HORIZONTAL 
INES AND PERT 
OF X
BS
392 WHA06 6 6002 SSTNL 3 3 20 BS
393 WHA06 6 6002 SSTNL 5 5 29 BS
394 WHA06 6 6002 SSTCAC 5 5 19 BS
395 WHA06 6 6002 SSTCAC 2 1 19 BS
396 WHA06 6 6002 SSTCAC 2 2 17 BASE
397 WHA06 6 6002 SSTCAC JAR 2 1 5 RIM EVERTED ROUNDED
398 WHA06 6 6024 SSTCAC JAR 7 1 53 BS
24
3
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
399 WHA06 6 6024 SSTCAC 7 7 9 BS ABRADED
400 WHA06 6 6024 SSTCAC JAR 3 1 15 BASE
401 WHA06 6 6024 SSTCAC JAR 1 1 6 BASE
402 WHA06 6 6024 ESGSNL ?ID SSTCAC 1 1 2 BS
403 WHA06 6 6024 LIMES 1 1 5 BASE
404 WHA06 6 6024 SSTNL 1 1 1 BS
405 WHA06 6 6024 SST 1 1 4 BASE FLAT BASE
406 WHA06 6 6024 ESAXLOC 1 1 3 BASE FLAT BASE
407 WHA06 6 6004 SSTCAC 3 3 17 BS
408 WHA06 6 6004 ESAXLOC 1 1 7 BASE
409 WHA06 6 6005 SSTNL 1 1 2 BS
410 WHA06 6 6005 ESAXLOC 1 1 3 RIM SLIGHTLY EVERTED 
ROUNDED
411 WHA06 6 6022 SST SMALL JAR 1 1 6 RIM UPRIGHT ROUNDED
412 WHA06 6 6022 SST 1 1 6 CROSS 
HATCHING ON 
BASE EXTERIOR
BASE FLAT
413 WHA06 6 6022 SST 4 4 10 BS ABRADED
414 WHA06 6 6022 LIM 4 4 13 BASE 
AND 
BS
FLAT
415 WHA06 6 6022 CHARNT 1 1 6 TWO GROOVED 
LINES
BASE FLAY BASE
24
4 ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
416 WHA06 6 6022 SSTNL 2 2 2 BS
417 WHA06 6 6022 SSTCAC MEDIUM 
JAR
2 2 15 RIM 
AND 
BASE
FLAT
418 WHA06 6 6007 LIM 1 1 3 BS
419 WHA05 6 6001 4 CHARNT 1 1 5 BS
420 WHA05 6 6003 3 ESAXLOC LARGE JAR 1 1 4 THREE GROOVED 
LINES
BS
421 WHA05 6 6003 3 CHARNT JAR 2 2 10 BS
422 WHA05 6 6003 3 SSTNL 1 1 1 BS
423 WHA05 6 6003 3 SST 1 1 1 BS
424 WHA05 6 6002 2 SSTCAC 3 3 14 BS 
AND 
BASE
425 WHA05 6 6002 2 SST 2 2 10 BS
426 WHA05 6 6002 2 ASSH JAR 1 1 7 BS
427 WHA05 6 6002 1 SSTCAC 2 2 6 BS
428 WHA06 6 6002 3 SSTNL JAR 3 2 20 BASES
429 WHA05 6 6002 3 LIMES JAR/BOWL 1 1 8 BASE
430 WHA05 6 6002 3 ECHAF JAR 1 1 6 RIM EVERTED ROUNDED
431 WHA05 6 6002 3 LIM 1 1 4 BASE FLAT
432 WHA08 6 6170 ASSHQ JAR 2 2 7 INCISED LINES BS
433 WHA08 6 6170 SSTNL 5 5 21 BS ONE SPALLED
434 WHA08 6 6170 SSTCAC 1 1 6 RIM ROUNDED EVERTED
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
435 WHA08 6 6170 ESAXLOC SMALL JAR 1 1 2 RIM FLAT TOPPED
436 WHA08 6 6170 LIM 1 1 10 BS
437 WHA08 6 6170 LIMES 1 1 8 BS
438 WHA08 6 6168 LIM JAR 7 1 86 BS 
AND 
BASE
439 WHA08 6 6168 SSTCAC 1 1 1 BS
440 WHA08 6 6168 CHARNT 1 1 1 BS
441 WHA08 6 6047 SST LARGE JAR 1 1 20 BS NECK
442 WHA08 6 6047 SST 1 1 6 BS
443 WHA08 6 6047 LIMES 1 1 2 BS SOOT INT
444 WHA07 6 6096 ASSH 1 1 2 BS
445 WHA07 6 6096 ESGSNL 1 1 3 BS
446 WHA07 6 6096 SSTNL JAR 1 1 8 BS
447 WHA07 6 6096 SSTCAC 1 1 4 BS
448 WHA07 6 6096 ESAXLOC 1 1 3 BASE
449 WHA07 6 6096 LIMES 2 1 12 BS
450 WHA07 6 6096 LIM 1 1 3 BS
451 WHA08 6 6197 SSTNL 3 3 4 BS
452 WHA08 6 6197 SSTCAC 4 4 12 BS
453 WHA08 6 6197 LIM 1 1 4 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
454 WHA08 6 6197 ESAXLOC 1 1 3 BS
455 WHA08 6 6197 ESGSNL 1 1 3 TWO INCISED 
LINES
BS
456 WHA08 6 6197 SST 2 1 9 BS
457 WHA08 6 6197 SST 3 1 9 BS
458 WHA08 6 6172 SSTNL 2 2 8 BS
459 WHA08 6 6172 SSTCAC 2 2 6 BS VERY HIGH FIRED
460 WHA08 6 66172 LIMES 1 1 13 BS OXID
461 WHA08 6 6000 SSTNL 1 1 4 BS
462 WHA08 6 6000 SSTCAC 1 1 2 BS
463 WHA08 6 6000 ESAXLOC 2 2 5 BS
464 WHA08 6 6189 SST ?ID INC 
LIMES
1 1 12 BS
465 WHA08 6 6189 ESAXLOC 1 1 2 RIM ROUNDED UPRIGHT
466 WHA08 6 6189 ESGSNL ?ID 1 1 3 BS
467 WHA08 6 6001 2 SST 1 1 6 BS
468 WHA08 6 6001 2 SSTNL 4 1 7 BS
469 WHA08 6 6001 1 LIMES 1 1 6 BASE
470 WHA08 6 6001 1 SST COARSE 1 1 3 BS
471 WHA08 6 6001 1 SSTNL 2 1 4 BS
472 WHA05 6 6001 LIMES JAR/BOWL 2 2 19 BS 
AND 
BASE
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
473 WHA05 6 6001 ASSH ?ID 1 1 4 BS
474 WHA08 6 6197 697 SSTCAC FINE JAR 1 1 3 THREE INCISED 
LINES
BS
475 WHA08 6 6102 ASSH JAR 1 1 9 BS
476 WHA08 6 6170 SST JAR 1 1 5 THREE INISICED 
LINES
BS
477 WHA08 6 6142 LIMES ?ID ASSH JAR 1 1 7 RIM ROUNDED SLIGHTLY 
EVERTED
478 WHA08 6 6157 661 LIMES INC SST JAR 1 1 12 FOUR INCLISED 
LINE CHEVRON
BS
479 WHA08 6 6199 LIMES JAR 1 1 35 BAS 
AND 
BASE
480 WHA08 1 1054 LIMES ?BRONZE 
AGE
1 1 1 BS
481 WHA08 6 6247 SST 1 1 6 BS
482 WHA06 6 6011 NELESGS INC FEOL LARGE JAR 1 1 20 RIM UPRIGHT ROUNDED; 
PROBABLY FROM 
ELSHAM AREA
483 WHA07 6 6031 SST FINE JAR 1 1 7 VERTICAL BOSS BS
484 WHA08 6 6164 SST INC LIMES 1 1 2 BS
485 WHA06 6 6010 FE LARGE 
BOWL
3 3 11 RIM 
AND 
BASE
ROUNDED UPRIGHT 
RIM
486 WHA06 6 6010 ASSH 1 1 5 BS
487 WHA08 6 6266 3 ESAXLOC 1 1 2 RIM UPRIGHT ROUNDED
488 WHA06 6 6015 ASSH 1 1 3 SEVEN LINE 
CHEVRON
BS
489 WHA06 6 6015 ESAXLOC 1 1 5 BS
24
8 ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
490 WHA07 6 6041 LIMES 1 1 3 BS
491 WHA08 6 6151 SST 2 2 10 BS 
AND 
BASAL
 
ANGL
E
492 WHA08 6 6151 SSTCAC 1 1 4 BS
493 WHA08 6 6151 LIMES 1 1 2 BS
494 WHA07 6 6043 SST FINE JAR 1 1 10 VERTICAL BOSS BS
495 WHA07 6 6043 SSTCAC 2 2 9 BS
496 WHA07 6 6092 SST JAR 1 1 4 BS
497 WHA07 6 6092 SSTCAC JAR 1 1 4 BS
498 WHA07 6 6079 SSTNL 1 1 6 BS
499 WHA07 6 6079 ESAXLOC 1 1 4 BS
500 WHA08 6 6329 ESAXLOC ?ID SSTNL 1 1 5 BS
501 WHA07 6 6077 SSTNL JAR 1 1 12 BS
502 WHA07 6 6043 SSTCAC 1 1 6 BS
503 WHA07 6 6043 LIMES 1 1 4 BS
504 WHA07 6 6157 SSTNL 1 1 3 BS
505 WHA07 1 1001 SSTNL 1 1 5 BS
506 WHA07 1 1001 SSTCAC 1 1 3 BS
507 WHA07 1 1001 ESAXLOC 1 1 2 BS
24
9
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
508 WHA07 1 1001 LIMES 1 1 8 BASAL
 
ANGL
E
509 WHA05 5 5000 SSTNL 1 1 2 TWO GROOVED 
LINES
BS
510 WHA05 5 5000 SSTNL 1 1 2 BS
511 WHA05 5 5011 ESAXLOC 1 1 1 BS
512 WHA05 5 5012 ESAXLOC INC OOL 1 1 6 BS
513 WHA05 5 5018 ASSH 1 1 3 BS
514 WHA05 5 5020 SSTNL 1 1 7 BS
515 WHA05 5 5023 SST COARSE 3 3 14 BS
516 WHA05 5 5023 SSTCAC 1 1 5 BS
517 WHA05 5 5023 LIMES 1 1 4 BS
518 WHA05 5 5027 SSTNL COARSE 3 2 24 BASE 
AND 
BS
519 WHA05 5 5027 SST COARSE 1 1 10 BS
520 WHA05 5 5030 SSTNL JAR 2 1 26 RIM UPRIGHT ROUNDED 
17CM DIA
521 WHA05 5 5038 ASSH ?ID 2 1 3 BS
522 WHA05 5 5038 SSTCAC 1 1 10 BS
523 WHA05 5 5040 ASSH JAR 1 1 6 BS
524 WHA05 5 5040 SSTNL JAR/BOWL 1 1 10 BASE
525 WHA05 5 5041 ESAXLOC JAR 2 2 14 RIM UPRIGHT ROUNDED
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
526 WHA05 5 5044 TORK 1 1 3 BS
527 WHA05 5 5044 CHARN 1 1 4 BS
528 WHA05 5 5046 SSTNL 2 2 5 BS ABRDADED
529 WHA05 5 5039 SSTNL 1 1 4 BS
530 WHA09 12 12089 SSTNL 5 4 18 BS ABRADED
531 WHA09 12 12089 SSTCAC JAR 1 1 17 BS
532 WHA09 12 12089 CHARNT 4 3 11 BS
533 WHA09 12 12089 ECHAF 1 1 4 BS
534 WHA09 12 12089 MSAX 1 1 4 BS
535 WHA09 12 12089 LIMES 1 1 2 BS
536 WHA09 12 12089 ESAXLOC JAR/BOWL 8 5 24 BS 
AND 
BASE
PEDESTAL BASE
537 WHA09 12 12089 ASSH JAR 2 2 18 RIM 
AND 
BS
UPRIGHT ROUNDED
538 WHA09 12 12089 ASSH 3 3 24 BS
539 WHA09 12 12089 2 2 ECHAF 1 1 3 BS BS
540 WHA09 12 12089 2 2 SSTNL 1 1 4 BS
541 WHA09 12 12089 1 3 SSTCAC JAR 3 1 20 BS
542 WHA09 12 12089 1 3 LIM SMALL JAR 1 1 4 RIM ROUNDED UPRIGHT
543 WHA09 12 12089 1 3 MAX JAR 1 1 5 BS
544 WHA09 12 12089 2 3 ROMAN 1 1 4 BS COLOUR COAT
545 WHA09 12 12089 2 3 ESAXLOC 1 1 6 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
546 WHA09 12 12089 2 3 SSTCAC 1 1 2 RIM UPRIGHT ROUNDED
547 WHA09 12 12089 2 3 CHARNT JAR 1 1 4 BS
548 WHA09 12 12089 1 4 MAX ?ID 1 1 1 BS
549 WHA09 12 12089 1 4 ASSH 2 2 10 BS
550 WHA09 12 12089 2 4 SSTCAC 2 2 5 BS
551 WHA09 12 12089 1 6 LIM LARGE JAR 1 1 20 RIM UPRIGHT ROUNDED
552 WHA09 12 12089 1 776 7 ROMAN LARGE JAR 1 1 60 RIM
553 WHA09 12 12089 2 7 SSTNL SMALL JAR 2 2 3 CHEVRONS AND 
STAMP
BS
554 WHA09 12 12089 2 7 SSTCAC 1 1 1 BS
555 WHA09 12 12089 2 7 ESAXLOC 3 38 0 BS
556 WHA09 12 12089 2 7 SST COARSE 1 1 5 BASE
557 WHA09 12 12089 1 776 8 SSTCAC JAR 1 1 5 STAMP AND IN 
LINES
BS
558 WHA09 12 12089 1 8 ECHAF 1 1 3 BS
559 WHA09 12 12089 2 8 ESAXLOC 2 2 15 BS
560 WHA09 12 12089 2 8 ROMAN GREY 1 1 5 BS
561 WHA09 12 12089 2 8 SST 2 2 25 BS
562 WHA09 12 12089 2 8 LIMES 1 1 9 BS FLAT BASE
563 WHA09 12 12089 2 9 TORK 1 1 4 BS
564 WHA09 12 12089 2 9 SST 1 1 3 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
565 WHA09 12 12089 2 9 ECHAF JAR 3 2 13 BS
566 WHA09 12 12089 3 9 ECHAF 1 1 1 BS OXIDISED 
THROUGHOUT
567 WHA09 12 12089 3 9 ROMAN JAR 1 1 4 BS
568 WHA09 12 12089 3 9 LIMES ?ASSH 1 1 6 BS
569 WHA09 12 12089 3 9 SSTCAC 3 3 8 BS
570 WHA09 12 12089 1 11 SST SMALL JAR 1 1 4 RIM FLAT TOPPED 
UPRIGHT RIM
571 WHA09 12 12089 3 757 9 ESAXLOC 1 1 4 BS
572 WHA09 12 12089 3 778 9 ESAXLOC 1 1 5 COMBED 
DECORATION
BS
573 WHA09 12 12089 3 741 9 ESAXLOC 1 1 10 INCISED AND 
STAMPED
BS
574 WHA09 12 12089 3 729 9 ROMAN LARGE JAR 
JUG
1 1 26 BS
575 WHA09 12 12089 2 12 ROMAN 2 2 7 RIM
576 WHA09 12 12089 2 12 SSTCAC 1 1 5 BS
577 WHA09 12 12089 2 12 ECHAF 1 1 1 BS
578 WHA09 12 12089 1 12 ESGS ?SSTCAC 1 1 14 BS
579 WHA09 12 12089 1 12 SSTCAC 2 2 4 BS
580 WHA09 12 12089 1 12 FE 1 1 6 BS
581 WHA09 12 12089 3 12 ESGS JAR 1 1 37 BS
582 WHA09 12 12089 3 12 ASSH 1 1 4 TWO GROVED 
LINES
BS
583 WHA09 12 12089 2 13 SSTNL 1 1 6 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
584 WHA09 12 12089 2 13 LIM 1 1 4 BS
585 WHA09 12 12089 2 13 ROMAN 2 2 15 BS
586 WHA09 12 12089 3 13 ESGS 1 1 2 BS
587 WHA09 12 12089 3 13 ESAXLOC 1 1 13 BS
588 WHA09 12 12089 4 13 ASSH 1 1 1 BS
589 WHA09 12 12089 2 18 ROMAN SAMIAN 3 3 6 BS
590 WHA09 12 12089 1 18 LIMES 1 1 3 BS
591 WHA09 12 12089 1 18 SSTNL 1 1 8 BS
592 WHA08 6 6044 ROMAN GREY 2 2 5 BS
593 WHA08 12 12003 ROMAN GREY 1 1 4 BS
594 WHA06 7 7003 2 PREH 4 4 7 BS
595 WHA04 3 3016 PREH JAR 3 1 78 BS
596 WHA04 3 3014 ROMAN GREY 2 2 9 BS
597 WHA08 12 12033 ROMAN GREY 1 1 12 RIM
598 WHA07 6 6003 ROMAN GREY 1 1 1 BS
599 WHA09 9 9021 ROMAN GREY 1 1 9 BS
600 WHA09 12 12167 715 ROMAN HUNTCLIFF 2 1 3 BS
601 WHA04 12 12165 712 ROMAN HUNTCLIFF 1 1 10 BS
602 WHA06 7 7002 ROMAN 1 1 25 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
603 WHA06 7 7003 3 PREH 6 1 28 BS
604 WHA04 3 3017 PREH 1 1 14 BS
605 WHA09 12 12476 772 ROMAN 1 1 10 BURNISHED 
ARCHES
BS
606 WHA09 8 8009 ROMAN GREY 1 1 3 BS
607 WHA09 12 12423 279 ROMAN GREY LARGE JAR 1 1 65 BS
608 WHA09 12 12476 770 ROMAN GREY JAR 1 1 3 GOOVED LINES BS
609 WHA09 12 12111 ROMAN GREY JAR 1 1 35 BURNISHED 
ARCHES
BS
610 WHA04 3 3005 PREH GREY JAR 1 1 8 BS
611 WHA07 12 12423 ROMAN GREY 1 1 4 BS
612 WHA06 6 6015 ROMAN GREY 1 1 3 BS
613 WHA06 3 3006 ROMAN GREY 1 1 6 BS
614 WHA06 12 12472 763 ROMAN HUNTCLIFF LARGE JAR 1 1 51 BS
615 WHA06 9 9000 ROMAN 2 2 78 BS
616 WHA07 1 1061 322 PREH CORDED 
WARE
1 1 4 CORDED AND 
BOSSED
BS
617 WHA07 1 1052 294 PREH 1 1 3 BS
618 WHA07 1 1054 315 PREH 1 1 8 BS
619 WHA07 1 1056 312 PREH 1 1 3 BS
620 WHA08 12 12003 MAX A JAR 2 2 9 INCISED LINE BS
621 WHA08 12 12003 MAX E JAR 2 2 25 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
622 WHA08 12 12003 MAX B JAR 11 11 84 BS
623 WHA08 12 12003 MAX B SMALL JAR 1 1 2 RIM FLAT TOPPED SMALL 
JAR
624 WHA08 12 12003 MAX B MED JAR 2 2 17 RIM FLAT TOPPED
625 WHA08 12 12003 MAX B MED JAR 1 1 13 BASE FLAT BASE
626 WHA08 12 12003 MAX B 1 1 2 RIM SLIGHTLY EVERTED
627 WHA08 12 12003 MAX B MED JAR 1 1 11 BS LUGGED SUSPENSION 
HOLE
628 WHA08 12 12003 LFS/ELFS 1 1 2 BS
629 WHA08 12 12003 ROMAN ?ID 1 1 11 BS VERY ABRADED AND 
LEACHED
630 WHA08 12 12003 ASSH 1 1 7 BS
631 WHA07 6 6030 LFS/ELFS SMALL 
BOWL/LAM
P
2 1 14 BS 
AND 
RIM
632 WHA07 6 6002 FIRED 
CLAY
?PREH 3 3 14 BS VERY ABRADED
633 WHA07 6 6002 TORK 1 1 5 BS
634 WHA07 6 6002 ASSHQ 1 1 3 BS
635 WHA07 6 6002 MAX B 4 4 20 BS
636 WHA07 6 6002 MAX A ?ID 1 1 4 BS
637 WHA07 6 6002 LFS ?ID SMALL 
BOWL
1 1 5 BS 
AND 
RIM
FINGER IMPRESSIONS 
PINCHED BOWL
638 WHA07 6 6002 LSH 1 1 1 BS
639 WHA07 6 6002 MSAXLO
C
2 1 4 BS
640 WHA04 4 3014 ROMAN 7 7 54 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
641 WHA04 4 3014 ELFS 2 2 12 BS
642 WHA04 4 3014 LFS/ELFS 2 2 8 BS
643 WHA06 5 5040 LFS/ELFS 1 1 4 BS
644 WHA07 10 10000 LKT 1 1 1 DIAMOND 
ROLLER STAMP
BS
645 WHA07 6 6077 LFS/ELFS 1 1 2 BS
646 WHA06 8 8000 MAX U 1 1 3 BS
647 WHA05 6 6001 3 ELFS 2 2 11 BS
648 WHA05 6 6170 LFS/ELFS 1 1 4 BS
649 WHA05 6 6170 MAX B 2 2 20 BS
650 WHA05 6 6170 MAX E 2 2 15 BS 
AND 
RIM
FLAT TOPPED RIM
651 WHA05 6 6170 ASSH 1 1 2 BS
652 WHA05 6 6170 SSTNL 1 1 5 BS
653 WHA07 9 9009 ELFS SMALL 
BOWL
2 2 28 BS
654 WHA07 1 1043 MAX B LARGE JAR 1 1 39 BS
655 WHA08 6 6044 LFS/ELFS 4 4 16 BS
656 WHA08 6 6044 ELFS 2 1 6 RIM SLIGHTLY EVERTED
657 WHA08 6 6044 ESAXX 1 1 28 BS BURNISHED EXT; 
HIGH FIRED
658 WHA06 6 6002 3 LFS/ELFS 1 1 8 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
659 WHA06 6 6003 3 ROMAN 1 1 4 BS
660 WHA06 6 6018 LFS/ELFS 1 1 3 BS
661 WHA08 12 12129 SSTCAC 1 1 11 BS HIGH FIRED
662 WHA08 6 6197 ROMAN 1 1 4 THREE GROOVED 
LINES
BS
663 WHA08 12 12002 ELFS 4 3 34 BS
664 WHA08 12 12002 MAX B 5 5 30 BS 
BASE 
RIM
BASAL ANGLE; 
SLIGHTLY EVERTED 
RIM
665 WHA08 12 12002 ASSH 2 2 6 BS
666 WHA05 6 6003 MAX B 8 8 39 BS
667 WHA05 6 6003 LFS/ELFS 11 11 34 BS
668 WHA05 6 6003 MAX E LARGE JAR 1 1 10 RIM FLAT TOPPED ROLLED
669 WHA06 6 6020 ROMAN 1 1 5 BS
670 WHA08 6 6157 LKT ?ID 1 1 2 BS
671 WHA08 12 12004 SSTNL JAR 1 1 8 RIM EVERTED ROUNDED
672 WHA08 12 12004 MAX B 2 2 6 BS 
AND 
BASE
673 WHA08 12 12003 MAX B JAR 1 1 4 RIM FLAT TOPPED 
TURNTABLE 
FINISHED?
674 WHA08 12 12003 LFS/ELFS 1 1 2 BS
675 WHA08 6 6170 LFS/ELFS 1 1 9 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
676 WHA08 8 8001 MSAXLO
C
?ID 1 1 4 BS SHELLY FABRIC WITH 
ABUNDANT FINE TO 
MEDIUM QUARTZ 
SAND
677 WHA08 13 13001 LFS/ELFS 1 1 3 BS
678 WHA08 6 6157 LFS/ELFS SMALL 
JATR/BOWL
1 1 2 BASE
679 WHA07 1 1001 MISC 1 1 8 BS
680 WHA09 12 12464 MAX B ?ID 1 1 1 BS
681 WHA07 9 9047 LKT JAR 1 1 2 BS
682 WHA05 5 5011 LSH ?ID 1 1 1 BS
683 WHA07 11 11001 ELFS ?ID LARGE JAR 1 1 8 BS ABRADED
684 WHA08 12 12059 ELFS 2 2 5 BS
685 WHA07 9 9010 ROMAN JAR 1 1 9 BS
686 WHA07 11 11003 LFS ?ID SMALL JAR 1 1 1 BS
687 WHA07 11 11003 ROMAN 1 1 0 BS
688 WHA07 6 6047 ROMAN JAR 1 1 5 BS
689 WHA07 6 6047 LSH 1 1 5 BS
690 WHA08 8 6189 LEMS 1 1 7 BS
691 WHA07 11 11010 LFS/ELFS BOWL/JAR 1 1 18 BS
692 WHA09 12 12476 ROMAN ?IA 1 1 9 THREE GROOVED 
LINES
BS
693 WHA07 6 6041 LFS ?ID 1 1 3 BS
694 WHA07 6 6041 LSLS ?ID 1 1 2 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
695 WHA04 3 3006 TORK 1 1 3 BS
696 WHA04 3 3013 MAX U 1 1 3 BS LIMESTONE 
INSCLUSIOSN AND 
FERRUGINOUS 
PELLETES
697 WHA06 6 6022 LFS 1 1 4 BS
698 WHA06 6 6022 TORK 1 1 2 BS
699 WHA06 6 6022 LSLS ?ID SMALL JAR 1 1 8 BS
700 WHA07 6 6172 LKT BOWL 1 1 7 BS
701 WHA07 6 6172 MAX E JAR 1 1 11 RIM FLAT TOPPED
702 WHA05 6 6002 LFS 1 1 3 BS
703 WHA06 6 6024 TORK 2 2 4 BS
704 WHA06 6 6024 MAX B 1 1 2 BS
705 WHA06 6 6024 LKT 1 1 1 BS
706 WHA06 6 6024 LSLS ?ID 1 1 1 BS
707 WHA05 6 6000 MAX B 1 1 11 BS
708 WHA05 6 6000 MAX U 1 1 2 BS
709 WHA05 6 6000 MAX U 1 1 8 BS
710 WHA05 6 6000 LSH 1 1 6 BS
711 WHA05 6 6000 LFS/ELFS 1 1 2 BS
712 WHA04 3 3000 ESAXLOC 1 1 40 BS
713 WHA04 3 3000 ROMAN 1 1 5 BS
714 WHA04 3 3000 MAX A 1 1 2 BS
715 WHA04 8 8012 ELFS 1 1 14 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
716 WHA 8 8012 LFS/ELFS 1 1 8 BASE
717 WHA 12 12065 712 IA 1 1 10 BS
718 WHA09 12 12163 2 ELFS 3 3 22 BS
719 WHA09 12 12163 2 MAX B 2 2 11 BS
720 WHA09 12 12163 2 LKT ?ID 1 1 1 BS
721 WHA05 6 6001 1 LFS SMALL 
BOWL/LAM
P AND JAR
3 3 20 BS 
AND 
RIM
722 WHA08 8 13004 LFS/ELFS JAR 1 1 11 BASE FLAT BASE
723 WHA07 11 11001 LFS 3 3 10 BS
724 WHA07 11 11001 LKT 2 2 9 BS
725 WHA07 11 11001 MAX B BOWL 1 1 7 RIM FLAT TOPPED
726 WHA06 6 6010 LFS/ELFS 1 1 2 BS
727 WHA05 6 6000 LFS 2 2 7 BS
728 WHA05 6 6000 MAX B 1 1 7 BS
729 WHA05 6 6000 ROMAN GREY 1 1 1 BS
730 WHA05 6 6000 YW ?ID 1 1 2 BS
731 WHA05 6 6000 TORK 1 1 2 BS
732 WHA05 6 6000 ELFS 1 1 4 BS
733 WHA08 12 12004 MAX B 1 1 8 BS
734 WHA08 8 8009 MAX B 1 1 15 RIM FLAT TOPPED WITH 
SUSPENSION LOOP
735 WHA09 12 12163 2 ROMAN GREY 2 2 25 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
736 WHA09 12 12163 2 LKT 1 1 9 RIM
737 WHA07 6 6069 ASSHQ 1 1 4 BS
738 WHA07 6 6069 MAX B 1 1 8 BS
739 WHA07 6 6069 TORK 1 1 2 BS
740 WHA07 6 6069 LFS 1 1 2 BS
741 WHA07 6 6069 LKT ?ID 1 1 2 BS
742 WHA05 5 5000 ELFS JAR 1 1 20 RIM FLAT TOPPED 
SLIGHTLY EVERTED
743 WHA05 5 5000 ELFS 1 1 11 BS
744 WHA08 13 13007 LKT 1 1 1 BS
745 WHA07 1 1045 LFS 1 1 1 BS
746 WHA08 6 6266 MSAXLO
C
JAR/BOWL 1 1 10 RIM SLIGHTLY CLUBBED
747 WHA06 6 6028 LKT 1 1 2 BS
748 WHA06 5 5053 MAX ?ID 1 1 5 BS LEACHED 
THROUGHOUT
749 WHA06 5 5053 MISC 1 1 5 BS
750 WHA06 5 5053 MAX A 1 1 3 BS
751 WHA06 5 5053 FE SMALL JAR 1 1 1 RIM ROUNDED
752 WHA06 6 6003 SST INC LIMES 1 1 12 BS
753 WHA06 6 6003 SST 1 1 3 BS
754 WHA07 6 6043 MSAXLO
C
1 1 2 BS
755 WHA07 6 6043 MAX B 1 1 5 BS
756 WHA06 7 7002 PREH 3 3 11 BS
757 WHA06 7 7002 MAX B 2 2 3 BS LEACHED 
THROUGHOUT
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
758 WHA06 7 7002 ESGSNL 1 1 1 BS
759 WHA06 7 7002 ESAXLOC 1 1 2 BS
760 WHA06 7 7002 ROMAN 2 2 10 BS
761 WHA06 7 7002 LIM 2 2 6 THREE LINED 
CHEVRON AND 
GROOVED LINES 
WITH ROSSETTE 
STAMP
BS
762 WHA06 7 7002 3 ESGS 1 1 2 BS
763 WHA06 7 7002 3 PREH SMALL 
BOWL/JAR
3 3 18 BS 
AND 
RIM
STABBE
D AND 
GROOV
ED
764 WHA06 7 7002 ROMAN 1 1 2 BS
765 WHA06 7 7002 MAX B 2 1 7 RIM FLAT LEACHED 
THROUGHOUT
766 WHA06 7 7002 MAX B 1 1 4 BS LEACHED 
THROUGHOUT
767 WHA06 7 7002 LFS 1 1 2 BS
768 WHA06 7 7002 LEMS ?ID 1 1 3 RIM LEACHED 
THROUGHOUT
769 WHA06 7 7002 MISC 1 1 3 BS
770 WHA06 7 7002 SSTCAC 3 2 15 BS
771 WHA06 7 7002 CHARNT 1 1 7 BS
 ? ? ?
ID site code trench context spit SF no. sfb 
square
cname sub fabric form type sherds vessels weight decoration part ref no description
772 WHA06 7 7002 SST 1 1 12 THREE STABS 
SUB 
RECTANGUALR 
IN SHAPE
BS SOOT ACROSS BREAKS
773 WHA06 7 7002 SST 1 1 4 BS
774 WHA08 12 12000 MAX B 4 4 28 BS
775 WHA08 12 12000 ESAXLOC 1 1 6 BS
776 WHA08 13 13001 MAX B 1 1 8 BASE BASAL ANGLE
777 WHA08 11 11017 MAX E 1 1 4 BS
778 WHA07 6 6191 ROMAN 1 1 1 BS
779 WHA08 6 6191 TORK ?ID 1 1 3 BS
780 WHA07 6 6151 LFS 1 1 0 BS INT MISSING
 ? ? ?
 ? ?Ǥ ?ĒĆđđċĎēĉĘćĞ
čĆėđĔęęĊǤĔĜĘĆĒ
Ƥǡ

  ǡ ǤǤ   Ǥ 
    Ƥ 
numerical order, providing the context 
ǡ
       ǡ

decoration.
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĔęęĊėĞ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Body fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Body fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Body fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Body fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Body fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Body fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Body fragment.
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĎđĊ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
    
decorated roof tile.
 ? ? ?
18 
ĔēęĊĝę ĕĎę ęĊĒĔǤ ęĊĒĜĊĎČčęȋČȌ ĔĜđĔǤ ĔĜđĜĊĎČčęȋČȌ
3001 1 2.8 1 9.1
4001 1 4 2  ?Ǥ ?
 ? ? ? ? 2  ?Ǥ ?
 ? ? ? ? 1 2
 ? ? ? ? 1  ?Ǥ ?
 ? ? ? ? 4 1 0.4
 ? ? ? ? 2 4  ?Ǥ ?
 ? ? ? ? 2 4.4
 ? ? ? ? 2 3.4
 ? ? ? ? 1 3.4
 ? ? ? ? 1 1  ?Ǥ ?
 ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? 1 10
 ? ? ? ? 1 0.9
12002 2  ?Ǥ ?
12004 4  ?Ǥ ? 1  ? ?Ǥ ?
12004 
ȋȌ 9  ? ?
 ? ? ? ? ? ȋ 
Ȍ 4  ? ?Ǥ ?
 ? ? ? ? ?ȋ
Ȍ 3  ?Ǥ ?
12004 2 11.2
 ? ? ? ? ? 2 12.3
 ? ? ? ? ? 1 3.8
14010 2 2.4
ĔęĆđ 44  ? ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ?
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Clay pipes excavated from West Halton, 2003-2009.
 ? ?Ǥ ?
ĊēĊėĆđėĊĕĔėęĔēęčĊĈđĆĞĕĎĕĊĘǡ ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ? ćĞ
čĆėđĔęęĊǤĔĜĘĆĒǡĎđĆėĞ	ĆČĆēĆēĉĒĒĆĔĔĕĊė
ȋ	 ?Ǧ ?Ȍ
 ? ? ? ? ? ? ? ?ȋȌ
 ? ?Ǧ ?ǤǤ
 ? ? ?
 ? ?
 ? ?Ǥ ?
ĊēĊėĆđėĊĕĔėęĔċęčĊćĆĐĊĉĈđĆĞǡ ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ?  
ćĞčĆėđĔęęĊǤĔĜĘĆĒǡĎđĆėĞ	ĆČĆēĆēĉĒĒĆĔĔĕĊė
          ǡ 
 ? ? ? ? ? ? ? ?ǡǢ ? ?Ǧ ?Ǥ
Ƥǡ
Ǥ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĒĆđđċĎēĉĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Baked clay with two perpendicular 
 ǡ   
ǤƤǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 	   ƪ  
grooved interior surface almost 
joining with exterior. Purpose 
ǡ
Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
   ǡ
slightly damaged. 
ĔēęĊĝę đĆĞȋĔǤȌ đĆĞĜĊĎČčęȋČȌ ĔęĊĘ
 ? ? ? ? 2 3 Ƥ
 ? ? ? ? 148  ? ? ?Ǥ ? Ǣ
 ? ? ? ?  ? ?  ? ? ? Burnt Clay
 ? ? ? ?  ? ?  ? ? ?Ǥ ? Ǣ
 ? ? ? ?  ? ? 104 Ǣ
 ? ? ? ? 1 8.9 Ƥǡ
 ? ? ? ?  ? ?  ? ?Ǥ ? Ƥǡ
11001  ?  ?Ǥ ? Furnace Lining
 ? ? ? ? ?  ? ? 24.9 Furnace Lining
 ? ? ? ? ?ǡ ? 20  ? ? ?Ǥ ? Ǣ
12003 1 1.4 Ǧ
12004 1  ? ?Ǥ ? Ǧ
12089 2  ? ƤǡƤ
13001  ? 38 Ƥ
13003 12  ? ?Ǥ ? Ƥǡ
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Baked clay excavated from West Halton, 2003-2009.
 ? ? ?
20 THE WORKED STONE
 ? ?Ǥ ?
ĊēĊėĆđėĊĕĔėęĔēęčĊĜĔėĐĊĉĘęĔēĊǡ ? ? ? ?Ǧ
 ? ? ? ?  ćĞčĆėđĔęęĊǤĔĜĘĆĒǡĎđĆėĞ	ĆČĆēĆēĉĒĒĆ
ĔĔĕĊė
ǡƤƤ
Ǥ
ǡǡ
Ǥ	ǡ 
 ?ǡȋƤȌǡ
 ? ?ǤƤ
ǡǡ
jet pin with an anthropomorphic head. 
	        Ƥ   
Ǥǡ
       ǡ   ǡ 
ǡǦǤ
ǡ
ǡȋȌǡǤ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĒĆđđċĎēĉĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
   ǡ  Ǧ
hatch decoration and inlay of 
Ǥ ? ?Ǥ
	 ?Ǧ ? ? ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 	Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Whetstone 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Whetstone.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 
 ǯ ȋ ? ? ? ?ǡ  ? ? ?ǡ ƤǤ  ? ?ǡ  ? ?Ȍ
  ? ?ǡǤ
Anthropomorphic design with 
protruding ears and a hairstyle 

Ǥ	 ? ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
 ? ? ?
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 	    
Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ęčĊėċĎēĉĘ
ȋȀȌ    
axe head. 
ȋȀȌ  ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
 Architectural stonework with 
curved edge.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
    ǡ 
fragment. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ ? ?Ǥ
	 ? ?Ǧ ?Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ 
ȋ ? ? ? ?Ȍ 	Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ?
 Whetstone.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Fragment of polished jet in an 
irregular polygonal shape and no 
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
 Whetstone and large fragment of 
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ     
circular disk.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
 Whetstone fragments. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?
 Whetstone. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
 Architectural stone fragment 
with curved edge and three schist 
whetstone fragments.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
 Architectural stonework with 
large curved face.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ? ?Ǧǫ
 Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Whetstone.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ?ǡ ? ? ?Ǥ ?ǫ
 	Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?ǡȌ
  ?ǡ ?Ǥ ?Ǧ 
Ǥ
ȋ ? ?ǡȀȌ ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Ǥ
	 ? ? ?
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Roman anthropomorphic head 
pin recovered from Trench 5 (5053). Scale 
2:1.
 ? ? ?
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 ? ?Ǥ ?ĊĘęĆđęĔēǡĔėęčĎēĈĔđēĘčĎėĊǣ
ĎēĎęĎĆđėĊĕĔėęĔēČĆĒĎēČĕĎĊĈĊĘĜĎęč
ėĊĈĔĒĒĊēĉĆęĎĔēĘćĞĆėĐĆđđ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĊĘĈėĎĕęĎĔēĘ
 ?ǤĎĊǡ ? ?ȋ ? ? ? ?Ȍǡ	 ? ? ?ǢėĊēĈč ?ȀǢ	ĎČĚėĊĘ ?Ǧ ?Ćēĉ ? ?Ǧ ?
ǣ ? ?Ǣǣ ? ? ?
ǡǡ
Ƥǡ ƤǤ ǡ
Ǥ
ǡƤ
Ǥ ǡ Ǯǯǡ
ȋȌǤ
ǦȋǫȌǤ
ƤȀǡƤǤ
 ?ǤĎĊǡ ? ?ȋ ? ? ? ?ȌǡėĊēĈč ?ȀǢ	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?
 ǡ    ǡ   ? 3 with the faces consecutively 
  ?ǣ ?ǡ  ?ǣ ?  ?ǣ ?ȋ  ?ǡ  ?  ? ?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mark gaming pieces out as a category worth closer study, issues all addressed in Hall 
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Gaming pieces recovered from West Halton: no. 1 (SF 101) and no. 2. Scale 2:1.
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on the West Halton die is entirely consistent with that for sáhkku and daldøs(a) and it 
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suggested, that we can now think of the daldøs(a) group as a medieval game. 
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Only a single fragment of vessel glass was recovered from the excavations, coming 
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similar date to the more decorative pieces.
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the use of geometric repeated shapes, such as triangles and circles.
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these are part of architectural elements, such as crockets and trefoils, that would have 
formed an important central element of the composition, and are of a Gothic style 
ƤǤ
contemporaneous are at least eight pieces painted with elements of drapery and other 
Ƥǡ
elements of faces, hand or hair.
Also found in association with the glass are eleven pieces of lead came, from contexts 
ȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?ȌǡǤ
ǦǦ
Ǥ
  ǡ  ǡ
ơǦǤ
Ǥ
   ǡ      
ĊĈĔėĆęĎěĊĈčĊĒĊ ĔǤĔċĕĎĊĈĊĘ
Plain grozed edges 10
Grisaille  ?
Ǧ  ? ?
Architectural  ?
Figural 8
ĔęĆđ  ? ?
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?ƤǤ
 ? ? ?
that these fragments came from more than one window, although with such a small 
Ǥǡ ?
Ǥ
Ǥ 
Ǥǡ
Ǥ Ǧǡǡ
  Ǥ 	ǡ       
Ǥǡ
ǦǤ
ǡ
Ǧ ?Ǥ
 ? ?Ǥ ?
ĊēĊėĆđėĊĕĔėęĔēęčĊČđĆĘĘǡ ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ? ćĞ
čĆėđĔęęĊǤĔĜĘĆĒǡĎđĆėĞ	ĆČĆēĆēĉĒĒĆĔĔĕĊė
  ? ?Ƥ ? ? ? ?
 ? ? ? ?ǤǤ
ǡǤ

 ?ǡ ?ǡ ? ? ?Ǥ
late medieval material comprises vessel glass, including fragments of late medieval 
          ȋ ? ? ? ?Ȍ  ȋ ? ? ? ?Ȍ  
 ?Ǥ
 Ǧ            ǡ
Ǥǡ
Ǧ
ȋ ? ? ? ? ?ȌȀǦǦȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 ? ?ǤǦȋ ? ? ? ?Ȍ
ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ
 ? ? ?
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĒĆđđċĎēĉĘ
    
Ƥǡ
ǡǤǤǡǤ
Ƥǡ
numerical order, providing the context 
ǡ
       ǡ

decoration.
ĎēĉĔĜČđĆĘĘ
	 ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 
glass.
	 ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 
ǡǤ
	 ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 One piece of potentially coloured 
window glass.
	 ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 One piece of painted medieval 
glass.
	 ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
    
window glass.
	 ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 Four small pieces of coloured 
window glass.
	 ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
     
window glass.
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 One corner of a window pane 
 Ƥ   
window glass.
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ? ?
     
 ǡ  
decoration, and multiple small 
fragments. 
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
    
window glass with remains of 
   Ǥ 
medieval 
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
    
window glass, with one edge 
showing parallel line decoration.
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 ǡ
of a pane, and several smaller 
pieces of coloured window glass.
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 
window glass.
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 One large piece of coloured 
ǡǤ
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
    
window glass. 
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
    
window glass. 
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 
window glass with evidence of 
paint. 
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
    
window glass. 
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 One large fragment and multiple 
  
painted. 
 ? ? ?
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
   ǡ 
several smaller fragments of 
painted glass.
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
     
window glass. 
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 Four small fragments of coloured 
window glass.
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
    
window glass. 
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ? ?
     
window glass with decoration.
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 One large fragment of window 
glass and multiple smaller pieces, 
no decoration. 
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ? ?
     
ǡǤ
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
    
window glass, edge piece with 
decoration.
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 One large fragment and several 
smaller pieces of window glass, 
Ǥ
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 One large piece of window glass 
with evidence of decoration.
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ? ?
 One large fragment of window 
ǡǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 ǡ
unpainted. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
    
window glass.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 One small fragment of painted 
window glass.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 Four small fragments of painted 
window glass.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 One piece with an irregular edge, 
one fragment with two edges and 
several smaller fragments. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
    
coloured window glass.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 One piece of painted window 
glass with red colouring and 
Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?ȌǦ ?
 One large piece and several 
fragments of clear window glass. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 ǡǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 Four pieces of window glass 
potentially coloured.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 One fragment of unpainted 
window glass.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
     
with cross hatching decoration, 
one piece with circle and line 
decoration and three fragments 
of potentially decorated glass.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
    
window glass.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 ? ? ?
 One fragment of decorated 
window glass. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 Very small fragments of window 
glass. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 Very fragmented coloured glass. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?Ǥ ?
 One small fragment of window 
glass. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?ȌǦ ?
 One fragment of clear window. 
ęčĊėċĔėĒĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
      
Ǥ	 ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 
and red circle decorations. Figure 
 ? ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 Fragment of purple vessel glass.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ ? ?
 Multiple fragments from a urinal. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?
 Multiple fragments from a urinal 
Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ? ?Ǥ ?
 Multiple fragments from a urinal. 
	 ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
     Ǥ
	 ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ ?
 
Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?ȌǦ ?
 	    
Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ? ?thǦȀ  thǦ
 One small fragment of the rim 
  ǡ  Ǥ
	 ? ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?ȌǦ ?
     
rim, white trailed decoration 
Ǥ	 ? ?Ǧ ?Ǥ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ęčĊėċĎēĉĘ
     
excavations at West Halton that were 
   Ƥ  
	 ? ? ?
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Anglo-Saxon glass bead (SF 143) 
recovered from Trench 5 (5027). Scale 2:1.
 ? ? ?
comprise window and vessel glass. 
      
recovered from the late medieval/early 
Ǧ     
 ?ǡ ?ǡ ?ǡ ?ǡ ?ǡ ? ? ? ?Ǥ
     Ǧ 
 Ǥ
     
     
which they were recovered, and provides 
     ȋȌ  
Ǥ
ĎēĉĔĜČđĆĘĘ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
    
window glass.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
 ǦǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?
 Multiple fragments of coloured 
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?
    
window glass.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?
 Multiple pieces in a couple of 
 Ǧ    
edges, some decoration.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?
 
window glass. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
   Ǧ 
decoration, nothing 
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?
 One corner piece of medieval 
 ǡ Ǣ
many small fragments in several 
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?Ǥ ?
  ? ?    
fragments. Coloured window 
glass, some fragments include 
Ǣ   Ǥ
One fragment has red and white 
decoration, another piece has a 
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?
     
Ǥ   
  Ǥ 
curved fragments, likely edge 
pieces. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
 1 piece, several fragments. 
Window glass, most of the paint 
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
    
window glass, evidence of lead 
attachment. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 
glass.
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 
glass.  
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
 
with evidence of lead attachment. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
    
fragments of window glass. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
    
window glass.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
 One fragment of window glass 
with red and white lines along the 
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outer edge and cross hatching in 
the centre.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
 One fragment of translucent 
window glass. 
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 One piece of window glass. 
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
 One piece of modern window 
glass.
ęčĊėċĔėĒĘ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ? ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?
     
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?
 One piece of well worn vessel 
glass.
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 One piece of laminated vessel 
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?
 One piece of laminated vessel 
glass.
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ
 	Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
    
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 One small fragment of transparent 
vessel glass. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 One fragment of transparent 
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
    
glass.
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
 One clear fragment.
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
    
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 One fragment of translucent 
vessel glass.
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?
 One fragment of vessel glass, 
laminated.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 One small piece of green, 
transparent glass.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
 One rim fragment of translucent 
vessel. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ? ?Ǥ ?
 
glass fragments.
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 	    
vessel glass.
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?
 One piece of translucent vessel 
glass.
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 One fragment of translucent 
vessel glass.
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ȋ ? ? ? ? ?ȌǦ ?
 One piece of translucent window 
glass, laminated.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ? ? ?Ǥ ?ǡ
 Multiple large fragments of 
   ǡ
translucent, multiple colours.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍȋ  Ȍ 
 ? ? ?Ǥ ?ǡ
 Multiple large fragments of 
   ǡ 
translucent. 
ȋ ? ? ? ? ?ȌȋȌ Ǧ
134.3g
 Mixture of vessel glass
ȋ ? ? ? ? ?ȌȋȀȌ ? ? ?Ǥ ?ǡ
    Ǧ 
   
glass, translucent. Also, includes 
   Ǧ
ǡǤ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍȋ  ? ?ǡ ǡ  
Ȍ ? ?Ǥ ?
 Multiple small fragments of 
   ǡ
translucent. 
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ ? ? ?
   
vessel glass.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
 One small piece of translucent 
vessel glass.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ ?Ǥ ?
   
Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ ? ?Ǥ ?
 
glass.
ȋ ? ? ? ? ?ȌǦ ? ?Ǥ ?
     
Ǥ
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23 ǧ	
 ? ?Ǥ ?čĊĎėĔēĆēĉĈĔĕĕĊėĆđđĔĞǡ ? ? ? ?ćĞĚČč
ĎđđĒĔęę
 ? ? ? ?
ȋǡ ? ? ? ?ȌǤ
Ǧ  
 ? ? ? ?ȋ ? ?Ǧ ?ȌǤ
ǤƤǢǤ
Both types of nail are hard to date stylistically as the same forms were used from 
Ǥǡ 
ǡǤ
ǡ
   ǡ        
ƤǡǤ
ćďĊĈę ėĊēĈč ? ėĊēĈč ? ĔęĆđ
ęėĚĈęĚėĆđēĆĎđ  ? ? 31  ? ?
ĔėĘĊĘčĔĊēĆĎđ 31 14  ? ?
ĎĘĈĊđđĆēĊĔĚĘ
đĚĒĕĘ 13 8 21
ĒĆđđċĎēĉĘ 2 2 4
ĔęĆđ 91  ? ?  ? ? ?
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Ironwork excavated in 2003.
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    Ǧ        ȋ
ƤȌǤƤǡ	 ? ?ȋ	 ?Ǧ ?Ȍǡ
 ?
pin still in situǤơ
Ǧȋǡpers. commǤȌǤƤǤ
	 ?	ǦǦƤǦǤ
ȋ ? ? ? Ǧ ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ǧ ? ?Ȍ
ǤǤǤ
ǤȋǮ
ǯȌȋǡpers. commǤȌǤǡ	 ?ȋ	
 ?Ǧ ?ȌǡǦ
 ǤƤ ǡ ǡ 
ǡ	 ? ?ȋ	 ?Ǧ ?ȌǤǡ 
Ǧ
the teeth may suggest that it was originally tin or even silver plated.
 ? ?Ǥ ?
ĊēĊėĆđėĊĕĔėęĔēęčĊĈĔĕĕĊėǦĆđđĔĞċĎēĉĘǡ
 ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ? ćĞčĆėđĔęęĊǤĔĜĘĆĒǡĊĆČĆēčĎėđĊĞĆēĉ
čĎđĎĕǤǤǤĆēĘĊē
    Ǧ       
   ? ? ? ?   ? ? ? ?Ǥ    ? ?     Ƥ
 ȋ  ȌǤ      Ƥ  
ǡǡƤǡ
ǡǦǤǦ
ǡ ǡǤ
 ǡ     ƤǦ 	      
Ǥ ǡ     Ǧ ǡ   Ȁ
ǡǦ
ƤǤƤ
ǦƤ ǡ
ǡǤ
Ǧ
ƤǤ
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 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĒĆđđċĎēĉĘ
    
Ǧ  Ƥ   
   Ǥ  
  Ƥǡ   ǡ
    
which they were excavated, and a date 
    ǡ  
a description of form and any decoration.
ĊęęĔēĘȀĈĔĎēĘ
	 ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 	 ǡ  ƤǦ
century. Crown decoration with 
ƪ     
 ǲȏȐ  

ǫǳǢ    
design with three stranded cross 
ƪǤ	  ? ?Ǧ
1.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Coin.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?ȌǦ
 ǦǤ
ėĊĘĘĆĈĈĊĘĘĔėĎĊĘ
Pins
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Pin, heavily corroded with 
Ǥ
	 ? ? ?Ǧ ? ?ȋ ? ? ? ?Ȍ
      
 ?Ǥ ?   ?   Ǥ  
the pins have wire wound heads 
Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Pin with faceted head, shaft is still 
ǢǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
    ǡ 
silver gilding. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
Brooches
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ  
   Ǣ
Ǥ	 ?Ǧ ?Ǥ
ǡȀǡǡǡǡ
ǡ   Ǧǡ       Ƥ
ǤǦ 
from spoil heaps, so there is no associated context information. However, some of 
ƤƤǡ
ǡơǤǡ
 ǦƤ  
ǦǤ
 ? ? ?
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 ǡ 
     Ǣ
reverse has no decoration. Figure 
 ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?ǡ ?Ȍ
 Ǥ	
Ǣ    Ƥ 
preserved while the head is 
ơǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
  Ǣ  
Ǣ   
Ǥ	 ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ	 ? ?Ǧ ?Ǥ
Buckles
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ  
with curving top line, one corner 
Ǥ	 ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ   
ends with decoration that has 
ơǢ  
of use in the form of scratches on 
the surface.
Mounts
	 ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
    
ȋ in situȌǤ
Corrosions and concretions on 
Ǣ
Ǥ	 ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǧǡ 
Ǣ   Ǣ Ǧ
shaped centre design with incised 
line radiating from the centre. 
	 ? ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Plain mount with two puncture 
holes at one end. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǣ
Ǣ
Ǥ	 ? ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 ǡ    
ǡǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
    
hammered out in a form.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
   ƪ  
dot of copper on top. Heavy 
concretions. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
   Ǣ 
ǦǤ
ĎēČĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 ƤǢǡ
	 ?
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?French jetton (SF 1) recovered 
from Trench 2 (2002). Scale 1:1.
 ? ? ?
other only half preserved.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ     
missing with the decorated face 
 Ǣ   
circular decoration with heavy 
  
the design.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
     
 Ǣ  
     
Ǥ	 ? ?Ǧ ?Ǥ
ĔĝċĚėēĎęĚėĊ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Hasp with hinge and hook for 
 Ǣ  
 Ǣ  
    
Ǥ	 ?Ǧ ?Ǥ
ĊĆđĒĆęėĎĈĊĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
    
loop for necklace. Circular cross 
   Ǥ 
Ǯǯ
church with surrounding legend 
Ǯ ǯ ȋ  ȌǤ 
 ȋ  Ȍ
   
ǣǦ ? ? ? ?Ǥ	 ? ?Ǧ ?Ǥ
ĎĘĈĊđđĆēĊĔĚĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Loop.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
     
Ǣ      
Ǥ	 ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Folded plate.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 ǡǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 	ƪ

upon itself. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fastening with remains of leather. 
  
some of the surface decoration. 
   
decoration at one end with 
    
Ǣ
Ǥ	 ?Ǧ ? ?
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Heavily corroded plate with 
ǡ
ǦǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 
ǡǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
	 ? ? ?
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Late medieval seal matrix  (SF 
137) recovered from Trench 5 (5029). Not 
to scale.
 ? ? ?
 ǮǯǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
  ƪ   
central rectangular hole. Figure 
 ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǣ
marks or decoration.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Plain sheet in two pieces with 
heavy concretions. 
ēĎĉĊēęĎċĎĊĉĔćďĊĈęĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
Ǣ
    
slightly.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Cast piece with high lead content. 
Ƥ 
     Ǣ
highly corroded with concretions. 
	Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 
 Ǥ    
Ƥ
    
Ǣ     
completed on one end.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 	ǡǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 ǡ
waste material or fragment of 
Ǣ
Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Fragment with corrosion and 
concretions. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Fragment of corrosion or slag/
waste material.
 
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĊęĆđǦĉĊęĊĈęĊĉċĎēĉĘ
    
Ǧ
     
which they were recovered and provides 
a description.
ĊęęĔēĘȀĈĔĎēĘ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?
  ? ? ?Ǧ ? ? ?
Ǥ
    ǡ  
 ȏǥȐ  ȏǥȐǤ 
reverse shows two soldiers with 
 Ǥ     
trier.
     
     
Ǥ
reverse shows a single man.
ȋ ?ǡȀȌȋ ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ?Ȍ
  ǡ  
 ǡ   Ǥ 
    ? 
ƪ ǡ
arranged around a central ruse, it 
 ȏ  
ȐǤ    
     
of three arches and three angles, 
   ȏ 

ȐǤ
ȋ ?ǡȀȌǡǤ
ȋ ?ǡȀȌ ?
 Ǧ  
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corroded with heavy concretions. 
    
 ǮǯǯǯǢ  
   ǡ 
for suspension. 
 ǡ    
ǡ
too heavily corroded. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ǡ  Ǥ
Long cross design with only one 
pellet in sections.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?
 Ǥ    
    Ǯǯ
 Ǥ
Ǥ  
 	ǤǤǯǯǡ
reverse of seated image of 
Ǯǯ ? ? ? ?ǯǯ
    
Ǥ    
ǡ   
smoothed.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ?
 
   Ƥ 
   
ǮǮ

Ǥ
Ǥ
 ? ? ? ?ǯǯǤƤ
ǮǯǯǯǤ
   Ǥ 
    Ƥ
Ǯǯ  

 
 	ǤǤǯǯǡ 
   ǡ Ǯǯ
 ? ? ? ?ǯǯǤ
ȋ ? ?ǡȀȌ ?
  ǡ  ǡ 
   
around the edge, same on 
reverse.
 ǡƤ
  
writing, reverse is heavily 
degraded. 
ėĊĘĘĆĈĈĊĘĘĔėĎĊĘ
Pins
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ȁ
hole at one end.
ȋ ? ? ? ?Ȍ 
 Pin with wound wire head.
Brooches
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ǡ   
  Ǥ
      
ǡ
the terminal.
ȋ ?ǡȀȌǤ
ȋ ? ?ǡ ?ȌǦ
 Ǥ ǦȀǦ

Ǥ
Buckles/buckle plates
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ 
 Buckle.
ȋ ?ǡȀȌ ?
  ǡ   
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ ǡ
ƪ     
Ǥ	 ?Ǧ ?Ǥ
Belt fastenings
ȋ ?ǡȀȌ
   ǡ 
fastenings are still intact on one 
   Ǥ   
also gilded and the decoration 
     
horse.
Buttons
ȋ ? ? ? ?Ȍ ȀǦ
 Button.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  Ǣ
   
the inlay with some decorations 
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Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ
 Button with rounded top.
ȋ ? ? ? ? ?ȌȀǦ
 Button.
Strap-ends
ȋ ?ǡȀȌ
 Ǧǡ  Ǥ
	 ?Ǧ ?Ǥ
ȋ  ?ǡ ȀȌ Ǧ Ǧ 
Ǥ	 ? ?Ǧ ?Ǥ
Mounts/studs
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ?ǡȀȌ ?
   
rectangular mount with hole.
ȋ ? ? ? ?Ȍ     ? 
ǡ     
small incision along the edge.
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ƥ
shape.
Hooks
ȋ ? ? ? ? ?ȌǦ
 Clothing hook.
ȋ ? ?ǡȀȌǦ
 Clothing hook.
ĎĘĈĊđđĆēĊĔĚĘ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ?ǡȀȌ ?
 Plain ring, suspension loop with 
the rivets and three metal discs, 
two plain and one with indistinct 
    ȋ
Ȍǡ     
collar.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ?
 ǡ
of joining, and ring with circular 
incised lines.
ȋ ?ǡȀȌ ?
 
   ǡ 
Ǥ
irregular copper rivets only three 
ǡ
and torn.
ēĎĉĊēęĎċĎĊĉĔćďĊĈęĘ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ ǡǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ
 
ƪ
90 degree angles and incised 
drawing. 
ȋ ? ? ? ?ǡ ?ȌǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?
 Plate with a small puncture at one 
ȋ
Ȍ
on one side.
ȋ ?ǡȀȌǡǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?
 Flattened sheets, rough edges.
ȋ ? ? ? ?Ȍ ǡǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ    Ƥ 
Ǥ	 ? ?Ǧ ?Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ     
Ǥ	 ? ?Ǧ ?Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ   
recessed sections in the edge.
ȋ ? ? ? ?ǡ ?ȌǡǤ
ȋ ? ? ? ?ǡ ?Ȍ ?
 Broken plate and plate with rivet 
at one end and remains of a rivet 
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 ? ?Ǥ ?
ĊēĊėĆđėĊĕĔėęĔēęčĊĎėĔēĔćďĊĈęĘǡ ? ? ? ?Ǧ
 ? ? ? ?  ćĞčĆėđĔęęĊǤĔĜĘĆĒǡĎđĆėĞ	ĆČĆēǡĒĒĆ
ĔĔĕĊėǡĊČĆēčĎėđĊĞĆēĉĆĚđĆđđĊē
   ? ?   Ƥ   ? ? ? ?Ǧ
 ? ? ? ?Ǥǡǡ
    ?ǡ  ?   ? ?   ƤǤ   
      ?ǡ  ?   ? ?Ǥ     
           Ƥǡ  
 ?Ǥȋ	 ?Ǧ ? ?Ȍ ?ǡ
ȋ ? ? ? ?ȌƤȋ ? ? ? ?Ȍǡ
ȋ
 ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤǡǡ
 ? ? ? ? ? ? ? ?Ǥ
ơǡ
ƤǡǤ ? ?
Ƥǡǡǡ
ǤƤƤ
ǤȀƤǣ
one has a small trefoil shaped terminal and the other a large plate with perforation for 
ǤƤƤȀǤ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĒĆđđċĎēĉĘ
  Ƥ   
    
      
Ƥ Ǥ   
     
   ǡ  
 ǡ    
their form.
ĔĔđĘ
Agricultural
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
    Ǥ
	 ?Ǧ ? ?Ǥ
at the other.
ȋ ? ? ? ?ǡ ?Ȍ ǡǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ  ?ǡȀȌ
and piece of corroded iron 
attached.
ȋ ? ?ǡȀȌǤ
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Iron knives recovered from West Halton: SF 119 recovered from Trench 3 (3017) (scale 1:1) and SF 
671 excavated from Trench 6 (6170) (scale 1:2).
	 ? ? ?
	 ? ? ?
Domestic
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍǫ
 ǡǤ	 ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
   ǡ  Ǥ
	 ? ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 ǡ
Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ	 ? ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
ĆĎđĘȀėĎěĊęĘȀĕĎēĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
    ǡ 
pin. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Large nail or rivet with 
concretions.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Large nail or rivet with 
concretions.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Construction nail. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
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	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Bent nail.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 	Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 	Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 	Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 ȀǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 ȀǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Large rivet.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 ǡ    
pieces. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
   ǡ 
nail. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 ǡǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment of nail.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ	 ? ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
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 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 ǦǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Fragments of nail.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 ȀǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍȋ ?ǡ ? ?Ȍ
 Ǥ
ĔĚēęĘĆēĉċĎęęĎēČĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Large metal plate with nail hole.
ĎĘĈĊđđĆēĊĔĚĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ	 ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
   
concretions.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Fragment of horseshoe.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Large ring.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Arrowhead.
ēĎĉĊēęĎċĎĊĉĔćďĊĈęĘ
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Large piece with two prongs. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
     
concretions.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 ƪ
and concretions.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 
concretions.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
     
ǡ   
Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Flattened piece.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
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 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ęčĊėċĎēĉĘ
      
 Ƥ   
ƤǡȀ
ǡ
   ǡ ǡ 
  Ǥ   
ǡ
  ǡ  
     
  ȋȌǤ 	ǡ 

Ƥ
ǤƤ
and weighed, details of which are given in 
 ? ?Ǧ ?Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 	Ƥǡ
ǡ  Ƥ 
piece.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ?
 ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
 ǡƤ
 ǡ   
modern fragment, two pieces 
 ǡ   ǡ
ǡƤ
lumps.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Ƥ   
ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Ƥ   
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?Ǥ ?
 ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?Ǥ ?
     
shaft.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
 ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ? ? ?Ǥ ?
 Modern shaft piece and modern 
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Ƥ  
ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ?
 Broken shaft.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?ǡ ? ?Ǥ ?
   ǡ
 Ƥ ǡ 
Ƥ  ǡ 
ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ?
 Broken shaft.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?ǡ ? ?Ǥ ?
   ǡ 
 ǡ   
ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
   ǡ 
  ǡ  
fragments, two metal lumps, 
  Ƥ ǡ
 Ƥ  ǡ
one staple fragment and seven 
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ?
 ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
   Ƥ  
strap fragment.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ?
 ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?Ǥ ? ?Ǥ
 ? ? ?
 Pieces of metal wire. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ? ?Ǥ
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ? ?Ǥ ? ?
     ǡ 
 ǡ   
     
one rectangular metal piece. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?ǡ ? ?Ǥ ? ?
  Ƥ 
pieces, one fanning outwards 
  ǡ   
pieces with teeth, two irregular 
ǡƤ
pieces. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?Ǥ
 ǡ
at the top with curved upward 
 ƪ
hexagonal piece.  
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
  ǡ ƪǡ 
corrosion.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ?Ǥ ? ?Ǥ
     
and triangular piece with rounded 
end. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
    
  ȋȌ  
nail hole at end, nail corroded in 
Ƥ
with pointed end and right angled 
continuation at the top.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
 ǡ
ƪ    
ƪ ǡ   
    Ǧ
ǡ ƪ  ǡ
    
ǡ
ǡ
piece. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
 Heavily corroded piece, roughly 

rounded wider missing  
portion. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
 Composite knife in two pieces, 
   ǡ 
handle with hole at the end, and 
iron rod heavily concreted with 
dirt.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ? ?Ǥ
 Amalgamated lump. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
   Ƥ
pieces. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ? ?ǡ
     
same piece. 
ȋ ?ȀȌ ?
 Arrowhead. 
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Potential latch piece.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
   ǡ 
ǡ  ǡ
ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?ǡ ? ?Ǥ ?
  ǡ   
and three small plate fragments, 
  ǡ  
ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ?
 ƤǤ
 ? ? ?
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?Ǥ ?Ǥ ?
 ƤǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?
    
small rectangular strip.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
  ǡ Ƥ
 ǡ 
ǡ Ƥ 
lump.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ?
 Broken metal shaft.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ?
    ǡ 
Ƥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
  ǡ  Ƥ
Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
  ǡ  Ƥ
modern fragments, circular 
metal disk, plate fragment, three 
 ǡ  Ƥ
fragments.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Ƥ  
with large elongated hole, 
    
fragment.
ȋ ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 ƤǤ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ? ?Ǥ
 Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ? ?Ǥ
 ǡǡǤ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?Ǥ ? ?Ǥ
 Piece of iron wire. 
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
 Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
 Ǧ ǡ ƪ 
Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ? ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
 ǡǡ
 Ƥ ǡ
arrowhead, key, modern key, 
modern pipe, modern ring, 
modern compass fragment, two 
  ǡ 
 ǡ   
rings, staple fragment, one small 
disk, one disk, eight metal plates, 
two pieces of strapping, small 
ǡ   ǡ
 ǡ ǡ
ǡ
Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?ǡȌ  ? ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
    
fragmented metal strapping, two 
Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ? ?Ǥ ?
 Ƥǡ
  ǡ  ǡ
staple.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 	 Ƥ 
ǡƤǤ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Ƥ  ǡ
modern screw, staple.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ?
 ǦǤ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ?ǡ ? ?Ǥ ?
 Broken shaft.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  ?ǡ ? ?Ǥ ? ?
 Heavily concreted rod.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
 Large circular piece with 
protrusion on the underside and 
Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ?ǡ ? ?Ǥ ? ?Ǥ
 Ǥ
 ? ? ?
ĔēęĊĝę ĊĎČčęȋČȌ ĔǤĔċ	ĊēĆĎđĘ
1001  ? ?Ǥ ? 20
1002  ? ?Ǥ ?  ? ?
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? 1
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ?  ?
 ? ? ? ? 3.3 1
1011  ? ?Ǥ ?  ? ?
1014  ? ?Ǥ ? 11
 ? ? ? ? 1.8 1
1019  ?Ǥ ? 3
1024  ?Ǥ ? 3
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? 3
2001  ? ?Ǥ ?  ?
2002  ? ?Ǥ ?  ? ?
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? 2
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? 33
 ? ? ? ? 39  ? ?
2009 4 3
2010  ? ?Ǥ ? 4
3001  ? ? ?Ǥ ?  ? ? ?
3002  ? ? ? ?Ǥ ?  ? ? ?
3003 21.8 3
3008 2.2 1
3013  ?Ǥ ? 2
3014  ? ?Ǥ ? 19
4001  ? ?Ǥ ? 12
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? 2
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? 2
 ? ? ? ? 2.08 1
 ? ? ? ? 9.93 3
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ?
 ? ? ? ?ǡ ?  ?Ǥ ? ? 1
 ? ? ? ?ǡ ? 3.83 2
 ? ? ? ?ǡ ? 11.83  ?
 ? ? ? ?ǡ ?  ? ?Ǥ ? ?  ?
 ? ? ? ? 33.18 14
ĔēęĊĝę ĊĎČčęȋČȌ ĔǤĔċ	ĊēĆĎđĘ
 ? ? ? ?ǡ ?  ? ?Ǥ ? ? 8
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 2
2001  ? ?Ǥ ? ? 3
2002  ?Ǥ ? ? 1
 ? ? ? ? 19.84 9
2010  ? ?Ǥ ? ? 4
2011  ?Ǥ ? 1
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 3
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ?  ? ?
 ? ? ? ? 19.08  ?
 ? ? ? ?  ? ? ?Ǥ ? ?  ? ?
 ? ? ? ? 30  ?
 ? ? ? ? 240.39  ? ?
 ? ? ? ?  ? ? ?Ǥ ? ?  ? ?
 ? ? ? ? 132.04 43
 ? ? ? ? 91.43  ? ?
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ?
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ? 2
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ? 18
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 2
 ? ? ? ? 3 1
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ? 3
 ? ? ? ? 10.38 2
 ? ? ? ?  ? ? ?Ǥ ? ?  ? ?
 ? ? ? ?ǡ ?  ?Ǥ ? ? 1
 ? ? ? ? 29.83  ?
 ? ? ? ? 3.13 1
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? 1
 ? ? ? ?ǡ ?  ? ?Ǥ ? ?  ?
8001  ? ?Ǥ ? 4
 ? ? ? ? 4.38 1
1001  ? ?Ǥ ? 18
 ? ? ? ?  ? ? ?Ǥ ? ? 91
1032 2.04 1
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 4
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Summary of iron nails excavated from West Halton, 2003-2009.
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ĔēęĊĝę ĊĎČčęȋČȌ ĔǤĔċ	ĊēĆĎđĘ
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 3
1041 20.23 3
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ?
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ?
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ? 4
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ?
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ? 11
 ? ? ? ? 8.19  ?
 ? ? ? ? 8.3 9
 ? ? ? ? 4.83 1
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ?
 ? ? ? ? 4.88 1
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ?Ƭ	
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 1
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 1
 ? ? ? ? 12.14 3
9009  ? ? ?Ǥ ?  ? ? ?Ƭ	
9010  ?Ǥ ? 1
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ?Ƭ	
9019  ? ? ?Ǥ ? ?  ? ?
9020  ? ?Ǥ ? ? 11
9021  ? ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ƭ	
9022  ? ?Ǥ ? ?  ?
 ? ? ? ? 21.2 3
9034  ? ?Ǥ ? ? 3
9039  ? ?Ǥ ? ?  ?Ƭ	
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 1
10001 13.48 2
 ? ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 2
11001  ?Ǥ ? ? 4
11003 102.84 23
ĔēęĊĝę ĊĎČčęȋČȌ ĔǤĔċ	ĊēĆĎđĘ
 ? ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 2
 ? ? ? ? ?ǡ ?  ? ?Ǥ ? ?  ?
 ? ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 1
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 3
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ? 8
1048 21.89 4
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ? 8
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ? 21
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? 2
 ? ? ? ? 4.1 1
 ? ? ? ? 12.34 4
 ? ? ? ?  ?Ǥ ? ? 1
 ? ? ? ? 4.92 2
 ? ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ?
13001  ? ?Ǥ ? ? 2
 ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? 1
12000  ?Ǥ ? 1
12002  ? ?Ǥ ? 11
12003 1.3 1
12004  ?Ǥ ? 3
12029 2.4 1
12003 4.9 1
 ? ? ? ? ?ȋ
Ǧ
Ȍ
 ? ? ?Ǥ ? 311
 ? ? ? ? ?  ? ? ?Ǥ ?  ? ?
 ? ? ? ? ?  ? ?Ǥ ? 10
 ? ? ? ? ?ǡ ?  ?Ǥ ? 1
 ? ? ? ? ? 2.9 1
12431 818 1
 ? ? ? ? ?ǡ ? 3.3 1
 ? ? ? ? ?  ?Ǥ ? 1
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 ? ?


	ĔǤ ĔēęĊĝę ĔǤĔċċėĆČĒĊēęĘ ĊĎČčęȋČȌ ĔęĊĘ
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 93.00 Copper slag
 ? ? ? 3019 4 111.20 
149  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ? 
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ? ?Ǥ ? ? Large iron slag fragment
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ? 
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 1.40 
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ? ?Ǥ ? ? 
 ? ? ?  ? ? ? ? 3  ?Ǥ ? ? 
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 2.00 
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ? 
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 3.20 
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
194  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 2 229.00
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 18.80
198  ? ? ? ? 1 4.40
199  ? ? ? ? 1 4.20
200  ? ? ? ? 1 9.10
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ? ? ?Ǥ ? ?
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Ƥǡ ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ?Ǥ
 ? ?Ǥ ?
ĊēĊėĆđėĊĕĔėęĔēęčĊĒĊęĆđĜĔėĐĎēČĘđĆČǡ
 ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ? ćĞčĆėđĔęęĊǤĔĜĘĆĒǡčĎđĎĕǤǤǤ
ĆēĘĊēĆēĉĎėĘęĎēĔěĎĘčĆĐ
A large amount of metalworking slag was excavated from the various seasons of 
    Ǥ  Ƥ     
  ȋ   Ƥ    ? ?Ǧ ?     ? ?Ǧ ?   
ƤȌơ
ȋȌǤ
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 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
208  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
210  ? ? ? ? 3 8.00
214  ? ? ? ? 2 1.00
 ? ? ?  ? ? ? ? 2 1.80
220  ? ? ? ? 1 13.90
222  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 0.40
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 23.10
239  ? ? ? ? 2 14.20
241  ? ? ? ? 1 183.00
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 2.40
 ? ? ?  ? ? ? ? 2 1.80
249  ? ? ? ? 2  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ? Copper slag
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 2.40
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 3 30.20
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 1.10
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 3.30
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 2 3.10
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 0.90
281  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
282  ? ? ? ? 1 23.30
283  ? ? ? ? 1  ? ?Ǥ ? ?
289  ? ? ? ? 3  ? ?Ǥ ? ?
290  ? ? ? ? 1 1.00
291  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 3  ? ?Ǥ ? ?
300  ? ? ? ? 1 14.00 Ceramic?
313  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ? Ceramic?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
318  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 2.90
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 2.90
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
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 ? ? ?  ? ? ? ? 1 4.90
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 13.20
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 2.20
 ? ? ? 12003 1 12.20
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 3.10
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 128.20
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? ? 1 21.10 
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 3.10
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 12.90
 ? ? ?  ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? 1 12.90
 ? ? ?  ? ? ? ?ǡ ? 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? 12004 4 0.40
 ? ? ?  ? ? ? ? ?ǡ ? 2  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? 12089 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? 12089 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? ? 2  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? 12083 1 0.90
 ? ? ? 12089 1 19.00
 ? ? ? 12089 9  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? 12089  ? 1.40
 ? ? ? 12089 2  ?Ǥ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? ?ǡ ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? 12089 1 Ǧ 
 ? ? ?  ? ? ? ? ? 1 23.30
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ĔēęĊĝę ĔǤĔċċėĆČĒĊēęĘ ĊĎČčęȋČȌ
1001 2  ?Ǥ ? ?
1002 1 33.03
 ? ? ? ? 1  ? ?Ǥ ? ?
1011 4 110.33
1024  ?  ? ? ?Ǥ ? ?
1029 2  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?ǡ ? ?Ǧ ? ? 1  ?Ǥ ? ?
2001  ?  ? ?Ǥ ? ?
2002 2 4.93
 ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
2010 1 3.28
2010 2  ?Ǥ ? ?
3001 2 10.34
3002  ? ?  ? ? ?Ǥ ? ?
3003 1 1.00
3013 1  ?Ǥ ? ?
3014 8  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?  ? ?  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 4 108.39
3019 4  ? ?Ǥ ? ?
4001 2  ? ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 3  ?Ǥ ? ?
4012  ? ?  ? ?Ǥ ? ?
4013 1 28.13
 ? ? ? ? 1 14.03
 ? ? ? ? 1 2.81
 ? ? ? ? 2  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?  ? 19.83
 ? ? ? ? 3  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 2  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 2  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?ǡ ? 1 3.10
 ? ? ? ?ǡ ? 2  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 4 22.18
 ? ? ? ? 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?ǡ ? 3  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?ǡ ? 1  ? ?Ǥ ? ?
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Fragments of slag excavated from West Halton, 2003-2009.
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 ? ? ? ? 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?ǡ ? 2  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 2 44.28
 ? ? ? ? 11  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 1 0.11
 ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 4 8.00
 ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 2 14.90
 ? ? ? ? 1 2.21
 ? ? ? ? 3  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 1 3.03
 ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 1 20.23
 ? ? ? ?ǡ ? 2 0.33
 ? ? ? ?ǡ ? 3 10.93
 ? ? ? ?ǡ ? 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?ǡ ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?ǡ ?Ǧ ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
8001 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?ǡ ? 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?ǡ ? 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?ǡ ? 2  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ?ǡ ?  ?  ? ? ?Ǥ ? ?
9021 1  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? 2 31.99
 ? ? ? ? 1 12.23
 ? ? ? ? ?ǡ ? 2  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? ? 19  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? ?ǡ ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? ?ǡ ? 1  ?Ǥ ? ?
12002  ? ?  ? ? ?Ǥ ? ?
12002  ? ?  ? ?Ǥ ? ?
12003  ? ?  ? ? ?Ǥ ? ?
12003 1 3.21
12004 11  ? ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? ?ȋȌ 2  ? ?Ǥ ? ?
12004 4  ? ?Ǥ ? ?
12004 1 0.90
 ? ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? ?  ?  ? ?Ǥ ? ?
12083 1 2.13
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 ? ? ? ? ?ǡ ? 40  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? ?ǡ ? 1 8.48
13001 12  ? ?Ǥ ? ?
13003 4 31.19
13003 1 22.14
13004 1 0.82
 ? ? ? ? ?ǡ ? 2  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? ?ǡ ? 4  ? ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? ?ǡ ? 1 0.94
13012 1  ?Ǥ ? ?
 ? ? ? ? ? 1  ?Ǥ ? ?
14010 1 3.93
 ? ? ?
 ? ?THE LEAD FINDS
 ? ?Ǥ ?
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 ? ? ?
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĒĆđđċĎēĉĘ
ĎēĉĔĜĈĆĒĊ
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
     Ǥ
	 ? ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
     Ǥ
	 ? ?Ǧ ?Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
  ǡ  
came.
ĔĔċĎēČđĊĆĉ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 ƤǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 ƤǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
      
   ǡ  
ƤǤ
ĎĘĈĊđđĆēĊĔĚĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
  ǡ  
section.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
   Ǥ Ǧ
ǡǤ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Loom weight.
ēĎĉĊēęĎċĎĊĉĔćďĊĈęĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Lead with copper alloy.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Lead and copper alloy. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Fragment.
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ęčĊėċĎēĉĘ
ĝĈĆěĆęĊĉĒĎĘĈĊđđĆēĊĔĚĘċĎēĉĘ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
 ? ? ?
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ 	Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ 	Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ 	Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ȁ
sample 121.
ȋ ? ? ? ?ǡ ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ      
Ǥ
ȋ ? ? ? ?ǡ ?Ȍ 	Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ 	Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ 
top.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ 	Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ	Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?ǡ ?Ȍ 	 
 etching on one side.
ĊęĆđǦĉĊęĊĈęĊĉĒĎĘĈĊđđĆēĊĔĚĘċĎēĉĘ
ȋ ?Ȍ  ?
     
ȋ ? ?Ǥ ?ȌǤ
ȋ ?ǡȌ Ǥ
ȋ ?ǡȌ Ǥ
ȋ ?Ȍ  ? ?
     
Ƥǡ ?ǡǡ
 ǡ Ƥ ǡ
circular lead disc, small plate, 
ǡ
Ǥ
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Lead window came (SF 141) recovered from Trench 2 (2006). Scale 1:1.
	 ? ? ?
309
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Lead window came (SF 156) excavated from Trench 5 (5027). Scale 1:1.
	 ? ? ?
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26 THE ANIMAL BONE
 ? ?Ǥ ?ēĎĒĆđćĔēĊĘǡ ? ? ? ?ćĞĆĚđĆđĘęĊĆĉ
       ? ? ? ?     Ƥ   
ȋǡ ? ? ? ?ȌǤ
        ǣ ȋ ? ? ? ?Ȍǡ ȋ ? ? ? ?Ȍǡ ȋ ? ? ? ?Ȍǡ
ȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?ȌǤ	ǡǣ
ȋ ?Ȍǡǡ
ȋ ?ȌǡƤǡ
ȋǡǡȌǤ
     ? ?Ǧ ?ǡ         
 ȋ        Ȍǡ   
   Ȁ
ƤǤȋǫǦȌ
   Ǥ ǡ 
 ȋ ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍǡ Ȍ ǡƤ
Ǥ
ȋȋ ? ? ? ?ȌȌǤ
Ƥǡ
ǤƤƤǤ
      ȋ  ȋ ? ? ? ?Ȍ  ȋ ? ? ? ?ȌȌǡ    
ȋȋ ? ? ? ?ȌȌǡ
patterns. Most of the material is from fairly small animals, such as one might expect in 
ǡȋȋ ? ? ? ?ȌȌȋ
ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?ȌȌ
Ǥ  ȋ ? ? ? ?Ȍ         ǡ
Ǥ
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ĔēęĊĝę ĆĝĔē ĊĆĉ 	ĔĔę ĕĕĊėđĎĒć
1002
Cow Ǧ  
Pig  Ǧ 
   
Bird Ǧ Ǧ 
1011
Cow   
Pig   
   
Horse   Ǧ
 Ǧ  Ǧ
Bird Ǧ  
Fish  Ǧ Ǧ
1024
Cow   
Pig   
   
 Ǧ  
Hare Ǧ  Ǧ
Bird Ǧ  
 ? ? ? ?
Cow  Ǧ 
Pig Ǧ Ǧ 
Bird Ǧ 
2002
Cow Ǧ  
Pig Ǧ  Ǧ
  Ǧ 
 ? ? ? ?
Cow   
Pig   
   
Horse  Ǧ Ǧ
Hare Ǧ  Ǧ
Bird Ǧ Ǧ 
2010
Cow  
Pig Ǧ Ǧ 
   Ǧ
Horse Ǧ  Ǧ
Bird Ǧ  Ǧ
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Animal remains from contexts (1002), (1011), (1024), (1025), (2002), (2006), (2010).
ǡ
ǡǦ
discard episodes or specialised activities.
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 ? ?Ǥ ?	ĆĚēĆđėĊĒĆĎēĘċėĔĒēČđĔǦĆĝĔēĊĘę
ĆđęĔē ćĞĆėĆčĎēĊė
   ? ? ? ? 
ȋǡ ? ? ? ?ȌǤ
         Ǧ Ǥ
Of particular interest are those that originate from a ditch and an occupation surface 
ǡǤ

Ǥ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĆĈĐČėĔĚēĉĆēĉĕėĊěĎĔĚĘĜĔėĐ
Ǧ
ȋ	  ? ? ? ?ǡ  ? ?ȌǤǡȀ
goat and pigs were paramount, while horses, dogs and cats were also common. Among 
ǡǤ
ȋet alǤ ? ? ? ?ȌǤ
Ǥ ? ? ? ?ȋ ? ?Ǥ ?Ȍȋǡ
 ? ? ? ?ǡ  ? ?Ǧ ?ȌǤ
ǡǤǯ
ȋǡȀǡ
Ȍǡȋǡ
 ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ėĊĘĊėěĆęĎĔē
ǡ
Ǥ ? ?
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Ǥ
ȋCanis familiarisȌǡ
ȋVulpes vulpesȌǤ
ơ
Ǥ
            

Ǥǡ
have improved the recovery of teeth, particularly deciduous teeth and those from 
Ǥ
ǡ
is necessary in the following analysis. 
  Ȁ  ȋ ? ? ? ?Ȍ  
Ǥ
Ȁǡ
primary deposition. 
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĊęčĔĉĘ
          ? ? ? ? 
 ? ? ? ?Ǥ    ǡ        
excavation inconsistent recovery. 
Ƥ           
 ƥǤ        Ƥ   
ȋ ? ? ? ?ȌǤƤ
       ǣ   ȋȌǢ
ȋȌǢ
ȋȌȋȌǢȋȌǢȋȌǢǢȋȌǢ
ǢǢȋȌǢ ?ȋ ?ȌȋȌǢ
 ȋ  ȌǢ  ȋ    Ȍ ȋȌǢ
ǢǢǢǢǢ
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 ?ǡ ? ?Ǥ	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calcaneum and metapodials, as well as on the dP3 and dP4. 
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Although contexts are separated spatially and temporally at the site, distinction on the 
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ĆđđĚĘ ēĘĊė ēĆĘ ĒĕǤ ĔęĆđ
3013 3 2 2 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ 4 Ǧ Ǧ Ǧ 11
3014  ? ?  ? ?  ? ?  ? Ǧ 1 Ǧ 4 1 1 1  ? ? ?
 ? ? ? ? 10 14  ? Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ 29
 ? ? ? ?  ? 3 4 1 Ǧ Ǧ 1 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ  ? ?
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  ? ? 102 83  ? 3 1 1 8 3 2  ? 299
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Summary of the specimens found in Saxon deposits at West Halton (NISP), (O/C= Ovis/Capra).
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138 specimens came from later medieval contexts or contexts of less certain date. 
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?The proportion of the large domestic animals at the site.
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When employed here the information gained from the extent of epiphysial fusion 
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Unfused and fused/fusing sheep bones of each category.
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Unfused and fused/fusing cattle bones belonging to each fusion stage.
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chicken remains. 
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animals is expected as pigs produce no secondary products and are therefore often 
killed while young. Four female and three male pig canine teeth were retrieved, a 
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resilience of teeth when compared with other skeletal elements, and partly due to the 
extensive program of sieving that was carried out during excavation. 
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and fox, the specimen was recorded as Canis familiaris/Vulpes vulpes. 
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other contexts, and there is little clear variation in the skeletal elements that make up 
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ėĎĉĖ ĕĎę   N LT AT Ĕ SC HU RA UL  FE TI MT MC  SCU AS CA  ?  ?  ? ĔęĆđ MNI
BOS
?  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1 1 1 1 1  ? 1
2  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
3  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 2 2 1
3  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 2 3 1
4  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
4  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
 ?  ? 1 1 2 1
 ?  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ  ? 1  ? 1
8  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 3 1 1 1 1 1 1 10 1
8  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1 1 1  ? 1
8  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
9  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ  ? 1 2 8 2
9  ?ȋ ? ?Ǧ
 ? ?Ȍ 1 1 1 3 1
10  ? 1 1 1
10  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
11  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 2 1
11  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 2 2 1
12  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1 1
13  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 2 2 1 1  ? 1
 ? ?  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
Cleaning of 
top layer
1 11 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 30 2
 3 2 28 1  ? 3 4  ?  ? 1 3 8 1 2 3 3 4 3 94  ?
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Species and element representation by spit and grid square (based on numbers of countable bones).
 ? ? ? Ȁ
3  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
3  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 2 1
4  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 2 1
 ?  ? 1 1 1
 ?  ? 1 1 1
 ?  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 3 1 4 1
8  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
8  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 2 2 1
8  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1 1 4 1
9  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 2 1 1 1  ? 2
9  ?ȋ ? ?Ǧ
 ? ?Ȍ 1 1 1 1 1  ? 1
11  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
13  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 3 1 1  ? 1
13  ?ȋ ? ?Ǧ
 ? ?Ȍ 2 2 1
 ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 2 2 1
Cleaning of 
top layer
 ? ? 1 1 1 20 2
 2  ? ? 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1  ? ? 4

4  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
 ?  ? 1 1 1
8  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
9  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
13  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 2 1
18  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 2 1
 ? ? ?
 ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 2 1
cleaning of top 
layer
1 3 4 1
 1  ? 1 1 2 3 14 1
EQUUS
 ?  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
 ? ?  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
18  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
 ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 2 1
 1 4  ? 4
CANIS FAMILIARIS
3  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
 ?  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
8  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 2 1
8  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1 3 2 1 9 1
11  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
12  ?ȋ ? ?Ǧ
 ? ?Ȍ 1 1 1
13  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
Cleaning of 
top layer
2 1 2  ? 1
 1 3 2 2 1 4 2 1 1 1 3 21 2
ANSER
2  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
3  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
8  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 2 1
9  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
328 9  ?ȋ ? ?Ǧ
 ? ?Ȍ 1 2 3 1
Cleaning of 
top layer
1 1 1
  ? 1 1 2 9 3



 ?  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 1 1 1
11  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 1
Cleaning of 
top layer
1 1 1 3 1
 1 1 1 2  ? 3
BIRD
4  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 1 1 2 1
8  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 2 2 1
9  ?ȋ ? ?Ǧ
 ? ?Ȍ 1 1 1
13  ?ȋ ? ?Ǧ
 ? ?Ȍ 1 1 1
Cleaning of 
top layer
1 1 2 1
  ? 1 8 1
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ėĎĉĘĖ ĕĎę ĔēČćĔēĊċėĆČĒĊēęĘ ĐĚđđċėĆČĒĊēęĘ ĎćĘ ĊėęĊćėĆĊ ĔėēĔėĊ
ĆėČĊ
ĒĆĒĒĆđ
ĊĉĎĚĒ
ĒĆĒĒĆđ
ĒĆđđ
ĒĆĒĒĆđ Ďėĉ
ĆėČĊ
ĒĆĒĒĆđ
ĊĉĎĚĒ
ĒĆĒĒĆđ
ĆėČĊ
ĒĆĒĒĆđ
ĊĉĎĚĒ
ĒĆĒĒĆđ
ĒĆđđ
ĒĆĒĒĆđ Ďėĉ
ĆėČĊ
ĒĆĒĒĆđ
ĊĉĎĚĒ
ĒĆĒĒĆđ
ĒĆđđ
ĒĆĒĒĆđ Ďėĉ BOS
Ȁ

?  ?ȋ ?Ǧ
 ?Ȍ 12 22 2  ? 8 13  ? 1
2  ?ȋ ?Ǧ
 ?Ȍ  ? 3  ?
3  ?ȋ ?Ǧ
 ?Ȍ  ? 9 1 1  ?  ? 4 2  ? 1
3  ?ȋ ?Ǧ
 ? ?Ȍ 1 1 1 9 4 1 1
4  ?ȋ ?Ǧ
 ?Ȍ 2 3 2 2
4  ?ȋ ?Ǧ
 ? ?Ȍ 3  ? 1  ? 1
 ?  ? 1 2 3 1
 ?  ? 1 1 1
 ?  ? 4  ?  ? 4 2 2
 ?  ?ȋ ?Ǧ
 ? ?Ȍ 2  ? ? 12  ? ? 1 2  ?
8  ?ȋ ?Ǧ
 ?Ȍ 4 24 3 1 3  ? 3 1
8  ?ȋ ?Ǧ
 ? ?Ȍ  ? 1 2 1 2 1
8  ?ȋ ?Ǧ
 ? ?Ȍ  ? 14 1 3  ? 10 2 1
9  ?ȋ ?Ǧ
 ?Ȍ 2 38 1 2 4
9  ?ȋ ?Ǧ
 ? ?Ȍ 10 10  ? 24 1
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Summary of the uncountable bone fragments by spit and grid square.
330 9  ?ȋ ? ?Ǧ ? ?Ȍ 3 8 1 1  ? 8 1 1 1 1 1
10  ? 1 4
10  ?ȋ ?Ǧ
 ? ?Ȍ  ?  ?
10  ?ȋ ? ?Ǧ
 ? ?Ȍ 1 2 1 2 3
11  ?ȋ ?Ǧ
 ?Ȍ 13 10 1 1 2 3 1 1 1
11  ?ȋ ?Ǧ
 ?Ȍ 3 1 1
12  ?ȋ ?Ǧ
 ? ?Ȍ 3  ? 1 3
12  ?ȋ ? ?Ǧ
 ? ?Ȍ 1 1 2 1
13  ?ȋ ?Ǧ
 ? ?Ȍ  ?  ? ? 2
13  ?ȋ ? ?Ǧ
 ? ?Ȍ  ? 2  ? 1
13  ?ȋ ? ?Ǧ
 ? ?Ȍ  ? 1 1 2  ? 1 1
 ? ?  ?ȋ ?Ǧ
 ?Ȍ 2 4
 ? ?  ? 3 2  ? 2 3
18  ?ȋ ?Ǧ
 ?Ȍ 3 1
18  ?ȋ ?Ǧ
 ? ?Ȍ 1 2 1  ?
20  ?ȋ ?Ǧ
 ?Ȍ  ?
Cleaning of 
top layer
 ? ? 242 1 9 8  ? ? 40 3 8  ? 1 1 1
TOTAL  ? ? ?  ? ? ? 1  ? 41  ? ?  ? ? ? 120  ? ? 3 22 32 1 4 3 2
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matching edges were reconstructed. 
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 ? ?Ǧȋ ? ?Ȍǡ
 ? ? ?ȋ ?ȌǤ
ƤǤ ? ?
ȋ ? ? ? ? ?ȌǤ
Ǧǡǡǡ
fragments from large and medium sized mammals.
ĊĘĚđęĘ
  ? ?Ǧ ?Ǥ
 ? ?Ǧ ?Ǥ
    ? ? ?       	 Ǥ 
          Ǧ  
ȋǣ ? ? ?ȌǡǦȋǣ ? ? ?Ȍǡ
ȋǣ ? ?ȌǡǦȋǣ ?ȌǤ
Species present
  Ǥ
ǡ
    Ǥ    
   ǡ        
 Ǥ  ? 
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ĕĊĈĎĊĘ ĆēĎĉČēĆĜĎēČ ĔĉĊēęČēĆĜĎēČ ĔęĆđēĔǤćĔēĊĘĎēĆĘĘĊĒćđĆČĊ  ?ĆēĉĎĉČēĆĜĎēČ  ?ĔĉĊēęČēĆĜĎēČ
Bos  ? ? 1 94  ? ?Ǥ ? 1.1
Ovis/Capra 10  ? ?  ? ?Ǥ ? 0.0
Sus 2 14 14.3 0.0
Large MamǦ
mal
9  ? ? ?  ?Ǥ ? 0.0
Medium 
Mammal
1  ? ? ? 0.1 0.0
 49 1  ? ? ? ? 3.8 0.1
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Incidence of gnawing in the assemblage (based on countable and non-countable elements).
ĕĊĈĎĊĘ ęĆęĊĔċċĚĘĎĔē ĆėđĞ	ĚĘĎēČ ēęĊėĒĊĉĎĆęĊ	ĚĘĎēČ ĆęĊ	ĚĘĎēČ
ĔĘ Fused 28 8 1
 3 4  ?
 ?  ?Ǥ ? 33.3  ? ?Ǥ ?
ěĎĘȀĆĕėĆ Fused 4 2 3
 3 2 4
 ? 42.9  ? ?  ? ?Ǥ ?
ĚĘ Fused 1 0 0
 1 1 1
 ?  ? ? 100 100
ĆēĎĘ Fused 8  ? 1
 1 0 0
 ? 11.1 0 0
ĆćđĊ ? ?Ǧ ? Fusion state of elements of the main domesticates (Early, middle and late fusing bones ascribed by Silver, 1969).
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ĕĊĈĎĊĘ ĕĎę 
ėĎĉ đĊĒĊēę ĉĕ ?  ? M1 M2  ?Ȁ ? M3
Bos
 ?  ?  g
 ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 8  k
 ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 9  l
 ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 9  f
 ?  ? ?  k
 ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ  ?  u
 ?ȋ ? ?Ǧ ? ?Ȍ 9  g
cleaning of top layer  g
cleaning of top layer  k
cleaning of top layer  c
cleaning of top layer  k
cleaning of top layer  k
cleaning of top layer  
cleaning of top layer  worn
  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ  ? ?  very worn ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ  very worn
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Tooth wear data from the West Halton SFB assemblage (Bos and Sus follows Grant, 1982, Ovis/Capra follows Payne, 1972).
 ? ? ?
Ovis/Capra
 ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 8  9A
 ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 8  9A
 ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 9  11A 2A
 ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 9  9A 9A 9A 10G
 ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ  2A
 ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 8  9A
 ?ȋ ? ?Ǧ ? ?Ȍ 13  12A
cleaning of top layer  9A
cleaning of top layer  u
cleaning of top layer  4A
cleaning of top layer  9A
cleaning of top layer  8A
cleaning of top layer  u
cleaning of top layer   ? ?

cleaning of top layer  u
cleaning of top layer  u
cleaning of top layer  worn u
 ? ? ?
Ǥ
Ȁ ? ?ǡ
loose teeth. As with cattle there is no clear pattern in terms of the elements present, 
Ǥ
ȋOvis ariesȌǡ
  ȀǤ
 ?ȀǤ
Ȁǡ 
ȋSusȌǡȀȋEquusȌǡȋCanis familiarisȌǤ
         ǡ     
Ƥǡ
ơȋ ? ? ? ?ȌǤ
Ǥ
in situ from this context, and 
ȋ
ȌǤǤ
ǡǤ
ȋGallus gallusȌȏ ?Ȑ
ȋAnserȌȏ ?Ȑ
Ǥ
Ageing

Ǥǡ
ȋ ? ?Ǧ ?Ȍȋ ? ?Ǧ ?Ȍ
Ǥǡǡ ? ? ?
 ȋ  ? ?Ȍǡ
 ? ? ? ? ?ǡ ? ? ? ? ?
ȋ ? ? ? ?ȌǤǡǡǡ
 ? ? ?
ĆĝĆ đĊĒĊēę ĕĎę ĖĚĆėĊ 
   ĉ BT ĉ SD Ć ć 1 3  ?
ĔĘ
  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 8  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?
  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 8  ? ?Ǥ ? ? 39.43  ? ?Ǥ ? ?
PMC  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ 8 181  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?23.2  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?
  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?23.81  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?
  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ  ? ? 38  ? ?Ǥ ? ?
PMC  ?ȋ ?Ǧ ?Ȍ  ? ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?
  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 8 188  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ? 31.34  ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ? ?21.42
CA  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 13  ? ? ?Ǥ ?
 Cleaning of top layer  ? ?Ǥ ? ? 40.44  ? ?Ǥ ? ?
 Cleaning of top layer  ? ?Ǥ ? 29.38  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ?
ěĎĘĆėĎĊĘ Horncore  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 8 80  ? ?Ǥ ? ?
ěĎĘȀĆĕėĆ
  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ  ?  ? ?Ǥ ? ?
  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 8  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?
ĆēĎĘċĆĒĎđĎĆėĎĘ
 ?  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 3  ? ?Ǥ ? ?  ?Ǥ ? ?
  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 8  ? ?Ǥ ? ?  ? ?Ǥ ? ?
 ?  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 8  ?Ǥ ? ?
CA  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 8  ? ?Ǥ ? ?
PMC2  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 8  ? ? 8  ?Ǥ ? ?
 ?  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 8  ? ?Ǥ ? ?  ?Ǥ ? ?
 ?  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 8  ? ?Ǥ ? ?  ?Ǥ ? ?
PMC4  ?ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ 8  ? ?Ǥ ? ? 92 10.38  ?Ǥ ? ?
ĆćđĊ ? ?Ǧ ? Measurements from the West Halton SFB assemblage (in mm).
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ǦǤ
	            ǡ  
           
ǡ
ǤȀ
from very young animals, these include a proximal humerus, distal humerus, radius, 
ǡȀǡ
Ǥ
ǡǤ
ǡ ǡȋ
ǯȌ
present.
Sexing
            ơ
ǡ         Ƥ Ǥ

Ǥǡ
Ǥ
Pathology
ǡ
        Ǥ      
 ?ǡ ?ǡ
 ?ǤǤ
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Ƥ
 ? ?Ǥ
            ǡ
Ǥ
    Ǥ    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ėĊēĈč ĔēęĊĝę   N LT AT Ĕ SC HU RA UL  FE TI MT MC  SCU AS CA  ?  ?  ? ĔęĆđ MNI
SUS
 ?  ? ? ? ? 1 1 1 2 1 1  ? 3 1 2 19 1
ĆćđĊ ? ?Ǧ ? Species and element representation from 6191 (based on numbers of countable bones).
ėĊēĈč ĔēęĊĝę ĔēČćĔēĊċėĆČĒĊēęĘ ĐĚđđċėĆČĒĊēęĘ ĎćĘ ĊėęĊćėĆĊ
 ?  ? ? ? ? ĆėČĊĒĆĒĒĆđ ĊĉĎĚĒĒĆĒĒĆđ ĊĉĎĚĒĒĆĒĒĆđ ĊĉĎĚĒĒĆĒĒĆđ ĊĉĎĚĒĒĆĒĒĆđ
2 1 1 22 9
ĆćđĊ ? ?Ǧ ? ?Summary of the uncountable bone fragments from (6191).
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from this context.
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĎĘĈĚĘĘĎĔē
	
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Ǥ
suggests either that the material was deposited over a relatively short space of time, 
or that it the majority of animal waste was disposed of elsewhere.
       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
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ǡ
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a secondary deposition of waste, although the generally good level of preservation 
suggests that the material was not left exposed for long.
          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 	 Ƥ   ǡ 
      Ƥ     
ȋ ? ? ? ?ȌǤǡ
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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              
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ơȋ ? ? ? ?ȌǤ
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too sparse to draw conclusions regarding the economic focus of the site in terms of 
dairying, wool, or meat production.
ȋ ? ? ? ?Ȍ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sheep/goat, cat, and goose.
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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animal with no economic use.
                 
structured deposit, as there is little evidence of general domestic waste within this 
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sheep/goat killed at a range of ages, and the presence of foetal and neonate livestock 
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   
ǮǯƤ
  Ǧ ǡ        
necessary to determine if these instances represent special deposits.
 ? ?Ǥ ?ēĆđĞĘĎĘĔċęčĊċĆĚēĆđĒĆęĊėĎĆđĊĝĈĆěĆęĊĉ
ćĊęĜĊĊē ? ? ? ?Ćēĉ ? ? ? ?ċėĔĒĊĘęĆđęĔēǡ
ĎēĈĔđēĘčĎėĊćĞĊĊėĔĉĊėĎĈĐ
 ƥȋ  ? ? ? ?Ȍ
       Ƥ Ƥ    
  ȋ ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ?Ȍ ȋ ǡ     ? ? ? ?Ǣ  ? ? ? ?Ǣ  ? ? ? ?Ǣ
 ? ? ? ?Ǣǡ ? ? ? ?ȌǤ
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 ? ?Ǥ ?Ǥ ?čĊĉĆęĆ
	ǡȋ ? ? ? ?Ȍǡ
ǡǡ
      Ǥ      
Ƥ  
       ƥ ȋ  ? ? ? ?ǡ  ? ?ȌǤ 
complete list of species present on site, and the terms used in this report, is given in 
 ? ?Ǧ ? ?Ǥ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĊĘĚđęĘ
ǡBos, Ovis aries and SusǡƤ
proportion of the faunal remains in all periods of activity on the site, and they appear 
to show a general increase in proportion from the prehistoric through to historic 
ȋ	 ? ?Ǧ ? ? ?Ǧ ?Ȍȋ ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤ	 ? ?Ǧ ? ? ?Ǧ ?
the proportions of domestic and wild species in the data. Wild fauna found on the 
   ȋErinacaeus europaeusȌǡ  ȋCoturnix coturnixȌǡ 
ȋLagopusȌǡ  ȋPerdix perdixȌǡ  ȋMergus serratorȌǡ  ȋNumenius 
arquataȌǡ  ȋLepus europaeusȌǡ  ȋLutraȌǡ    ȋMustela 
furo or Mustela putoriusȌǡȋǤǤȋAlauda arvensisȌ
ȋCorvus frugilegusȌȌǡ  ǡ   ȋRattusȌ   ȋMus musculusȌǤ
          
ǡ
      Ǧ  ȋ  ? ? ? ?ǡ  ? ?ȌǤ 	 
ȋ ? ?Ǧ ? ?Ȍǡ
ȋ ? ? ? ?ǡ ? ?Ȍǡ
ȋ ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ēęĊėĕėĊęĆęĎĔēĘ
ƤƤ
 ? ? ?
ĔĉĊ ĎēĔĒĎĆđđĆĘĘĎċĎĈĆęĎĔē ĔĒĒĔēȋēČđĎĘčȌĆĒĊ
ALA Alauda arvensis 
AMP 
 Anas 
 Anser Goose
 Arvicola terrestris Water Vole
B Bos Cow
CAC Capreolus capreolus 
CAF Canis familiaris 
CEE Cervus elaphus 
 Circus Harrier
CO Corvidae ȀȀȀȀ
COF Corvus frugilegus/corone Ȁ
COL Columba Ȁ
 Coturnix coturnix 
 Dama dama 	
 Equus ȋȀȌ
 Erinacaeus europaeus Western Hedgehog
FAC Falco columbarius Merlin
FAL Falco Falcon
FEC Felis catus 
	 Fish

 Garrulus glandarius Jay

 Gallus/Numida/Phasianus Chicken/Guinea Fowl/Pheasant
ĔĉĊ ĎēĔĒĎĆđđĆĘĘĎċĎĈĆęĎĔē ĔĒĒĔēȋēČđĎĘčȌĆĒĊ
 Homo sapiens Man
LA Lagopus Grouse
LE Lepus Hare
 Lutra Otter
MEM Meles meles Badger
ǫ Mergus serrator Ǧ
ǫ Mustela erminea 
 Mus musculus House Mouse
 Mustela putorius Western Polecat
 Numenius arquata Eurasian Curlew
O Ovis/Capra Caprine
 Oryctolagus cuniculus 
OVA Ovis aries 
PEP Perdix perdix Grey Partridge
	 Passeriformes ȋǡƤǡǡǤȌ
 Rattus 
 Sus Pig
 
ǫ Sterna sandvicensis 
 Sturnus vulgaris 
 Talpa Mole
 Turdus/Sturnus Ȁ
ǫ Turdus iliacis 
ĆćđĊ ? ?Ǧ ? ?List of species present on site and the terms used in this report (Broderick 2008, 14).
 ? ? ?
78
767
4045
Bronze Age
Anglo-Saxon
Late medieval/early post-
medieval
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?ƤȋȌƤȋ ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤ
11
41
174
Bronze Age
Anglo-Saxon
Late medieval/early post-
medieval
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ? ȋȌƤȋ ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤ
 ? ? ?
Late medieval/early 
Ǧ
Late medieval/early 
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Bronze Age
Bronze Age


Wild
Wild
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Ƥǡ
period (Broderick 2008, 17).
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ? Proportion of domestic versus wild species according to the minimun number of individuals, by 
period (Broderick 2008, 18).
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ĔēęĊĝę ĊėĎĔĉ ĔēęĊĝęĊĘĈėĎĕęĎĔē
1011 Bronze Age Mound surface
2011  Land surface
9021 
 ? ? ? ?  Ƥ
8001  
1024 Late medieval Bronze Age mound demolition
2010 Late medieval 
3019 Late medieval ƪ
 ? ? ? ? Late medieval 
 ? ? ? ? Late medieval 	
 ? ? ? ? Late medieval 
Ƥ
 ? ? ? ? Late medieval 
Ƥ
 ? ? ? ? Late medieval 
Ƥ
 ? ? ? ? Late medieval
 ? ? ? ? Late medieval
8012 Late medieval Wall
 ? ? ? ? Late medieval ƪ
9034 Late medieval External surface
4001 ȀǦ 
 ? ? ? ? ȀǦ 
9009 Ǧ Building collapse
9023 Ǧ Building demolition
3002 Modern 
ĆćđĊ ? ?Ǧ ? ?Ƥȋ ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤ
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	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ? Fusion data for Bos in the late medieval/early post-medieval phase (Broderick 2008, 24).
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ? ?Tooth wear stage data for Bos (Broderick 2008, 25).
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
to the last, it was concluded that preservation on the site was, in general, very good 
ȋ  ? ? ? ?ǡ  ? ?ȌǤ ǡ ǡ 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Bos remains, to suggest that a mixed or meat utility strategy characterized the late 
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  ? ? ? ?ǡ  ? ?ȌǤ
 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Bos were thought to indicate that parts of the 
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 ? ? ? ?ǡ ? ?ȌǤ
Sus  ǡ
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ȋ ? ? ? ?ȌǤ
ȋ ? ? ? ?ǡ  ? ?Ȍ   SusƤ
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ǡ
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 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Ǥ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
 ? ? ?
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment. 
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
 Horn core fragment.
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Large horn core fragment.
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ęčĊėċĎēĉĘ
ĔĒćĘ
ȋȀȌ Ǧ
     
ǦǤ
ĎēĘ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǥ
ȋ ? ? ? ?Ȍ 
in the centre.
ēĎĉĊēęĎċĎĊĉĔćďĊĈęĘ
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ
    
with partial concentric circles. 

ǡǤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ   ǡ  Ǥ
  ǦǦ
motif near to the top of the shaft.
ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ
    
incised decoration, with lines on 
edges and perpendicular lines just 
Ǥ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ?ǡǦ
 Five large fragments of 
 ǡ   
decoration. One large fragment 
includes the remains of a metal 
ǡǤ
ȋ ? ?Ȍ   Ǧ
   
sides.
 ? ? ?
 ? ?Ǥ ?
ĊēĊėĆđėĊĕĔėęĔēęčĊĘčĊđđǡ ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ?  ćĞ
čĆėđĔęęĊǤĔĜĘĆĒǡĎđĆėĞ	ĆČĆēĆēĉĒĒĆĔĔĕĊė
            
West Halton. Given the large volumes in which they were consumed in the past, those 
ȋȌǤ
species recovered during excavation is the oyster, while the winkle is represented 
Ǥ
  ?ǡ
 ?ȋ ? ? ? ?Ȍǡ Ǧ
Ǥȋ ? ? ? ?Ȍ
ƪ  ?Ǥ  ? ?Ǧ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?ǡǡ
which they were found.
ĔēęĊĝę ĞĘęĊė ĎēĐđĊĔǤĔċĘčĊđđĘ ĊĎČčęȋČȌ ĔǤĔċĘčĊđđĘ ĊĎČčęȋČȌ
3002 110  ? ? ?Ǥ ? 11  ? ?Ǥ ?
3014 29  ? ? ?Ǥ ?  ?  ? ?Ǥ ?
 ? ? ? ?  ? ?  ? ? ?Ǥ ?
 ? ? ? ?  ? ?  ? ?Ǥ ?
 ? ? ? ?  ? ?  ? ? ?Ǥ ?
 ? ? ? ? 20 199
 ? ? ? ? 123  ? ? ?Ǥ ?
 ? ? ? ?  ? ?  ? ? ?Ǥ ?
 ? ? ? ? 94  ? ? ? ?Ǥ ?
 ? ? ? ? 49  ? ? ?Ǥ ?
 ? ? ? ? 12  ? ?
ĔęĆđ  ? ? ?  ? ? ? ?Ǥ ? 16  ? ? ?Ǥ ?
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Marine shells excavated from West halton between 2003 and 2009.
27 THE SHELL
 ? ? ?
 ? ?Ǥ ?ēęĊėĒĊĉĎĆęĊĆĘĘĊĘĘĒĊēęĔċĈčĆėėĊĉĕđĆēę
ėĊĒĆĎēĘċėĔĒĊĘęĆđęĔēǡ ? ? ? ? ćĞđđĊē
ĎĒĒĔēĘĆēĉ
đĞēĎĘĔēĊĘ
       ? ? ? ?       
ȋǡ ? ? ? ?ȌǤ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĆĒĕđĎēČĆēĉėĊĈĔěĊėĞ
Ǧ            ? ? ? ? 
 ȋ  ? ?Ǧ ?ȌǤ
ƪ ? ? ? ? ?ǡ
residue retained in a 1 mm mesh. Flots and heavy residue were dried and the heavy 
Ǥ
ƪ ? ?

Ǥ ? ?ƪ
of this initial assessment and sorted under a low power microscope for charred plant 
ǤƪƫǤ
     Ƥ     
     ǡ   ƥǤ 
ȋ ? ? ? ?ȌǤ
ƤƪȋǦȌ
ǡǤ
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 ? ? ?
ĆĒĕđĊēĚĒćĊė <2>  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? <10> <11> <12> <13>  ? ? ? ?  ? ? ? ?
Context ȏ ? ?Ȑ ȏ ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ
Context type Fill 

drain
post 
hole
layer layer 
spread
layer layer layer land 
surface
land 
surface
čĆĘĊȀĉĆęĊ  L Med   L Med  L Med   L Med   L Med   L Med  L Med  L Med
ȋȌ 12  ? ?  ? ? 20  ? ?Ǥ ?  ? ? ? 122 12  ? ?  ? ?
C C C C C C C C C F
Flot fraction examined 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/1 1/2  ?Ȁ ? ?
čĆėėĊĉėĔĕĆęĊėĎĆđǦĆďĔėĆęĆČĔėĎĊĘ
Hordeum sp. hulled  Ǧ 1 1 Ǧ 1 Ǧ 1 Ǧ Ǧ Ǧ
Hordeum sp. grain  118 20 9 28  ? ? ?  ? ?  ? ? 10  ? ? Ǧ
Triticum aestivum L. grain   ? 42 32  ? ?  ? ? 184  ? ?  ? ? 118 Ǧ
Avena sp. grain oat grain  ? 4 3  ? ?  ? ?  ? ? 10  ?  ? ? Ǧ
Ceralia indet. cereal grain  ?  ? 2  ? 8 20 8 2  ? ? Ǧ
Hordeum sp. rachis internode ơ  ? Ǧ Ǧ 1 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Triticum aestivum L. rachis 
internode
ơ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ 1 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Large Gramineae culm node cereal straw node  ? 1 Ǧ Ǧ 1 Ǧ 2 Ǧ Ǧ 1
   
fragment
Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Vicia faba  3 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
cf. Vicia faba  Ǧ Ǧ Ǧ 1 1 1 1 Ǧ 1 Ǧ
Pisum sativum pea 2 3 2 1 1  ? 4 2 2 Ǧ
Leguminoseae indet. large legume fragments  ?  ? 2 3 8 11 9 Ǧ 9 Ǧ
Linum usitatissimum seed ƪ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?ǤCharred plant remains from West Halton 2004.
 ? ? ? ĆĒĕđĊēĚĒćĊė <16> <17> <18>  ? ? ? ?  ? ? ? ? <20> <31> <32>
Context ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ
Context type layer Ƥ
rectaǦ
linear 
feature
Ƥ
rectaǦ
linear 
feature
Ƥ
of ditch
Ƥ
of ditch
Ƥ
of ditch
layer stones
čĆĘĊȀĉĆęĊ L Med        L Med
Ǧ  ? ?  ? ? 30 102 102  ? ? 24 32
C C C C F C C C
Flot fraction examined 1/1 1/1 1/1 1/4 1/8 1/1 1/1 1/1
čĆėėĊĉėĔĕĆęĊėĎĆđǦĆďĔėĆęĆČĔėĎĊĘ
Hordeum sp. hulled  Ǧ Ǧ Ǧ 3 Ǧ 2 Ǧ Ǧ
Hordeum sp. grain  30 8  ? ? 329 Ǧ 239  ? ?  ? ?
Triticum aestivum L. grain  42 41 103  ? ? Ǧ  ? ?  ? ? 28
Avena sp. grain oat grain 12 1  ? 101 Ǧ  ? ? ? 10 10
Ceralia indet. cereal grain 12 2  ? ? 44 Ǧ 14 2 12
Hordeum sp. rachis internode ơ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Triticum aestivum L. rachis interǦ
node
ơ Ǧ Ǧ Ǧ 2 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Large Gramineae culm node cereal straw node 1 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ 1 Ǧ Ǧ
 
fragment
Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ 1 Ǧ Ǧ
Vicia faba  Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
cf. Vicia faba  1 Ǧ 1 2 Ǧ 1 Ǧ 1
Pisum sativum pea Ǧ 2 3 2 Ǧ Ǧ Ǧ 3
Leguminoseae indet. large legume fragments 2  ?  ? 2 Ǧ 2  ? 1
Linum usitatissimum seed ƪ Ǧ Ǧ Ǧ 3 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
 ? ? ?
ĆĒĕđĊēĚĒćĊė <2>  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? <10> <11> <12> <13>  ? ? ? ?  ? ? ? ?	
Context ȏ ? ?Ȑ ȏ ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ
Context type Ƥ
drain
post 
hole
layer Ƥ  Ƭ
mortar 
spread
layer layer layer 

metal 
surface
land 
surface
land 
surface
čĆĘĊȀĉĆęĊ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ  
Ǧ 12  ? ?  ? ? 20  ? ?Ǥ ?  ? ? ? 122 12  ? ?  ? ?
Flot fraction examined 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/1 1/1  ?Ȁ ? ?
čĆėėĊĉĎđĉđĆēęĊĊĉĘǦċĆĒĎđĎĊĘ
Malvaceae Mallow family Ǧ Ǧ Ǧ 1 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Polygonaceae  Ǧ 2 2  ?  ? 1 Ǧ 1 3 Ǧ
Chenopodiaceae Goosefoot family 2 1 Ǧ Ǧ 1 1 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Caryophyllaceae Pink family Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ 1 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Ǥ Bedstraw family Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ 2 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Cruciferae  Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ 1 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Leguminoseae Pea family  ? 3 1 2 13  ? 2 1  ? Ǧ
Asteraceae  1 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ 1 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Cyperaceae  Ǧ Ǧ Ǧ 2 2 Ǧ 1 Ǧ Ǧ Ǧ
Juncaceae  Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ 1
Poaceae Grass family 1 2 Ǧ 3  ? Ǧ 3 Ǧ 3 1
Ƥ  ? 2 Ǧ 4 Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
 ? ? ?
ĆĒĕđĊēĚĒćĊė <16> <17> <18>  ? ? ? ?  ? ? ? ?	 <20> <31> <32>
Context ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ ȏ ? ? ? ?Ȑ
Context type layer Ƥ 
rectalinear 
feature
Ƥ Ƥ
ditch
Ƥ
ditch
Ƥ
ditch
land surfce Ƥ
čĆĘĊȀĉĆęĊ Ǧ  Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ  Ǧ
Ǧ  ? ?  ? ? 30 102 102  ? ? 24 32
Flot fraction examined 1/1 1/1 1/1 1/4 1/8 1/1 1/1 1/1
čĆėėĊĉĎđĉđĆēęĊĊĉĘǦĆďĔėĆęĆČĔėĎĊĘ
Malvaceae Mallow family Ǧ Ǧ Ǧ 3 Ǧ 11 Ǧ Ǧ
Polygonaceae  1 2 2 3 1 12 Ǧ 2
Chenopodiaceae Goosefoot family 3 Ǧ Ǧ Ǧ 4 3 Ǧ 3
Cayophyllaceae Pink family Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ǤǤ Bedstraw family Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Cruciferae  Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
Leguminoseae Pea family 4  ? 4  ? 10  ? 4
Asteraceae  Ǧ 1 1 2 11 2 1 1
Cyperaceae  Ǧ Ǧ 1 11 10 4 Ǧ Ǧ
Juncaceae  Ǧ Ǧ Ǧ 1 1 Ǧ Ǧ Ǧ
Poaceae Grass family 1 1 1 10  ? 3 1  ?
Ƥ 1 1 2 4 2 4 Ǧ Ǧ
 ? ? ?
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĕĊĈĎĊĘėĊĕėĊĘĊēęĊĉ
ƥ
postdepositional preservation was also poor, the majority of grains lacking epidermis 
ƤȋǤ ? ? ? ?ȌǤ
    Ƥ       ȋTriticum 
aestivum LǤȌǡȋHordeum spǤȌȋAvena spǤȌǤ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allowed to identify these to species.
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presence of weed seeds is very encouraging as these may shed light on the types of 
soil cultivated and on the intensity of cultivation practices. Anthemis cotula has already 
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Archaeology. 
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Between 2003 and 2009, the village green of West Halton underwent archaeological 
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these samples were then processed to identify grain, seed and other plant material in 
order to understand the types of plants that were grown, cultivated and consumed 
during the occupation of the site from the Bronze Age through to the late medieval 
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were sieved using a 2 mm mesh to remove all items that may damage the sample or 
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Given that the environmental samples taken during the excavations at West Halton 
varied in size, the results were analysed proportionately, using percentages, in order 
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they were similar in composition to many of the other samples taken on site, with 
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?A comparative bar chart to look at the percentage compositions of samples from context (3002) 
(Eaglesham 2010, 12).
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cultivated for consumption in the settlement, perhaps due to cultural or environmental 
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of the samples had, proportionally, little to no wild species present is thought to 
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manor complex are also thought to support the theory of high status diets, including 
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during each excavation season at West Halton. Most samples were taken from the 
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A total of six samples securely dated to the Bronze Age were analysed, as were 42 
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of weed seeds and a concomitant reduction in the proportion of cereal grains in 
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an analytical method independent of archaeological context was applied in order to 
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	ĔĔĉĕđĆēę ĚĒćĊėĔċĘĊĊĉĘ ĊėĈĊēęĆČĊĔċĘĆĒĕđĊĘĜĎęčĕėĊĘĊēĈĊ
Triticum aestivum  ? ? ? ? ?  ? ? ?
Triticum dicoccum 12  ? ?
Triticum spelta 18  ? ?
Hordeum sp.  ? ? ? ?  ? ? ?
Avena sp.  ? ? ? ?  ? ? ?
Secale cereale 199  ? ? ?
Linum usitatissimum 4  ? ?
Pisum sativum 228  ? ? ?
Vicia faba minor  ? ?  ? ? ?
Malus domestica 2  ? ?
ĊėĎĔĉ
	ĔĔĉĕđĆēę ėĔēğĊČĊ ēČđĔǦĆĝĔē ĊĉĎĊěĆđ
Triticum aestivum * * *
Triticum dicoccum * *
Triticum spelta *
Hordeum sp. * * *
Avena sp. * * *
Secale cereale *
Pisum sativum * *
Vicic faba minor *
Malus domestica *
Linum usitatissimum *
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?ǤȋǡơȌƤǡ
percentage of samples which contained at least one seed of this species (Knowles 2015, 31).
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Ǥ ȋȗȌ ơ
West Halton (Knowles 2015, 31).
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ĆĝĆ ĊėĈĊēęĆČĊĔċĘĆĒĕđĊĘĎēĜčĎĈčęčĊĞĆėĊĕėĊĘĊēę
ēČđĎĘčĈĔĒĒĔē
ēĆĒĊ
ėĆćđĊ
ĜĊĊĉǫ
Ǥ  ? ? ? Ƭ
Poaceae  ? ? ? Grass family
Asteraceae  ? ? ? Ȁ
	  ? ? ? Pea family
Polygonaceae  ? ? ?
Cyperaceae  ? ? ? 
Fallopia convolvulus  ? ? ?  y
Lolium sp.  ? ? ?  y
Chenopodiaceae  ? ? ? Goosefoot y
  ? ? ? 	Ǧ y
Atriplex sp.  ? ? ? Orache
Buglossoides arvensis  ? ? Corn gromwell y
Agrostemma githago  ? ? Corn cockle y
Galium sp.  ? ? Bedstraw s
Polygonum aviculare type  ? ? Knotgrass
Caryophyllaceae  ? ? Pinks/carnations
Centaurea  ? ? s
  ? ?
Anthemis cotula  ? ? 
Ȁ  ? ? Crucifer/mustard
Bromus sp.  ? ? Brome y
Lolium temulentum  ? ?  y
Malva sylvestris  ? ? Common mallow
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?Ǥ ƤƤ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ǲǫǳ
taxa is known to be, or to have been historically, a common crop-weed; y indicates that this is the case, 
s indicates that it is true for some of the species within the family. Crop weed information from Polunin 
(1969), Keeble Martin (1982), Stace (1997), Botanical Society of the British Isles (2015) (Knowles 2015, 35).
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ĔǤ
ĔĘęĕėĔćĆćđĊĈđĆĘĘĎċĎĈĆęĎĔē ĊĈĔēĉĒĔĘęĕėĔćĆćđĊĈđĆĘĘĎċĎĈĆęĎĔē
đĆĘĘĎċĎĈĆęĎĔē ėĔćĆćĎđĎęĞ đĆĘĘĎċĎĈĆęĎĔē ėĔćĆćĎđĎęĞ
3 3 0.999 4 0.001
8 3 0.999 1 0.001
9 4  ?Ǥ ? ? ? 1 0.111
10 4 1.000 3 0.000
14 4  ?Ǥ ? ? ? 3 0.014
19 1 0.910 3 0.089
20 3 0.984 1  ?Ǥ ? ? ?
43 4 0.989 3 0.010
 ? ? 4 0.998 3 0.002
 ? ? 4  ?Ǥ ? ? ? 3 0.003
 ? ? 4 0.998 3 0.002
 ? ? 4 0.993 3  ?Ǥ ? ? ?
 ? ? 4 1.000 3 0.000
 ? ? 4 1.000 3 0.000
 ? ? 4 1.000 3 0.000
 ? ? 4 0.998 3 0.002
 ? ? 4  ?Ǥ ? ? ? 3 0.004
100 3 1.000 4 0.000
102 3  ?Ǥ ? ? ? 1 0.003
120 3 1.000 1 0.000
 ? ? ? 3  ?Ǥ ? ? ? 4  ?Ǥ ? ? ?
 ? ? ? 3  ?Ǥ ? ? ? 4  ?Ǥ ? ? ?
 ? ? ? 3  ?Ǥ ? ? ? 4 0.303
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indications that some changes in agricultural practice were made in the medieval 
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data upon which the report is based (Knowles 2015, 80-113).
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of a crouched inhumation of a young child, which preceded a secondary interment 
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contained additional skeletal elements, which suggest the death of an additional prime 
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diagnostic features of the skull and pelvis.
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child was interred in a crouched position on its left side, with the arms held together and 
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examined to determine preservation, completeness, age, sex and pathological lesions.
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survived the decaying process and external environmental factors, such as soil type 
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practice, no attempt was made to determine the sex of this young child. 
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residue.
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age estimation.
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osteophytosis indicative of degenerative joint disease consistent with the suggested 
older age of this individual. 
ĞėĊĊĈčēĔđĔČĞĆēĉĎęĚĆđ
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Essentially, cremation is a process of dehydration and oxidation of the organic 
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the pyre, increasing the weight value.
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         ȋ ? ? ? ?ǡ
 ? ? ?Ǧ ?Ǣ ? ? ? ?Ȍǡ ? ? ? ?Ǧǡ ? ? ?
 ? ? ?
Cremation 
deposit
Spit Bone
 ? ? ? ?
1
ȋ ?Ǧ ? ?Ȍ
16 mm
Skull Axial Upper Limb Lower Limb Ƥ Total
39.1g  ? ?Ǥ ? 0g 22.1g  ? ?  ? ? ?Ǥ ?
8 mm
Skull Axial Upper Limb Lower Limb Ƥ Total
18.9g  ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ?  ? ? ?Ǥ ?
2 mm
Skull Axial Upper Limb Lower Limb Ƥ Total
0g 1.8g 0g 0g  ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ?
Total  ? ? 84.1g  ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ? 143.4g  ? ? ?Ǥ ?
 ? ? ? ?
2
ȋ ? ?Ǧ ? ?Ȍ
16 mm
Skull Axial Upper Limb Lower Limb Ƥ Total
 ? ?Ǥ ? 21.0g 0g 2.4g  ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ?
8 mm
Skull Axial Upper Limb Lower Limb Ƥ Total
9.1g  ?Ǥ ?  ?Ǥ ? 0g 41.3g  ? ?Ǥ ?
2 mm
Skull Axial Upper Limb Lower Limb Ƥ Total
0g 0g 0g 0g 2.3g 2.3g
Total  ? ?Ǥ ? 28.3g  ?Ǥ ? 2.4g  ? ?  ? ? ?Ǥ ?
 ? ? ? ?
3
ȋ ? ?Ǧ ? ?Ȍ
16 mm
Skull Axial Upper Limb Lower Limb Ƥ Total
249.4g  ? ? ?Ǥ ?  ? ? ?Ǥ ?  ? ? ?Ǥ ?  ? ? ?  ? ? ? ?Ǥ ?
8 mm
Skull Axial Upper Limb Lower Limb Ƥ Total
0g 0g 0g 0g  ? ?Ǥ ?  ? ?Ǥ ?
2 mm
Skull Axial Upper Limb Lower Limb Ƥ Total
0g 0g 0g 0g  ?Ǥ ?  ?Ǥ ?
Total 249.4g  ? ? ?Ǥ ?  ? ? ?Ǥ ?  ? ? ?Ǥ ?  ? ? ?Ǥ ?  ? ? ? ?Ǥ ?
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?ǤQuantities of cremated bone from cremation deposit (1061).
 ? ? ?
 ? ?
 ? ?Ǥ ?ǡ ? ? ?Ǥ
  

Ǥǡǡ
Ǧǡ
Ǧȋ ? ? ? ?ȌǤ
         ǡ   ǡ
      Ǧ ǡ 
ơ Ǥ 
ǡ
occupation.

ȋ ? ? ? ?Ȍǡǡ
of a single adult. Amongst the diagnostic elements were two petrous portions of the 
ȋȌǡǡ
ǤǢ
 ǡ      Ǣ  ǡ  
ǡǡ
Ǥ	
Ǥ
Other diagnostic features such as fragments of humeral and femoral heads and 
condyles, including the capitulum of the humerus were also recovered. Hand and foot 
ǡǡǡǤ
diagnostic elements were duplicated, suggesting, in accordance with the total weight 
ǡǤ
ǡƤ
Ǥ
     ǡ   ǡ ǡ ǡ 
 ? ? ?

ȋ ? ? ? ?ǡ ? ? ?Ȍǲǡǡǳ
Ǥǡǡ
ǡƤǡ

Ǥ

         
ȋ ? ? ? ?ȌǤǡ ȋ ? ? ? ?Ȍǡ
ǡ
ǡ  ơ
ƤǤ

enough to represent an adult domestic mammal, and only human teeth were recovered.



Ǥ
 ǡ             
 ǡ   Ǥ
ǡǤ
ĚėĎĆđėĆĈęĎĈĊ
ȋ ? ? ? ?ȌǦǦ
ǡ  ?ǤƤ
 ?Ǥ ?Ǥ
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deposit, however, the regularity in shape of the feature and the large fragment 

ǡǤǡ
have insulated the heat from the cremated remains, preventing the scorching of the 
surrounding earth. Furthermore, ethnographic studies document processes of cooling 
ȋ ? ? ? ?Ǣ  ? ? ? ?Ǣ ? ? ? ?Ȍǡ
Ǥ
           Ǧ
ȋ	 ? ? ? ?Ǣ ? ? ? ?ȌǤǡ
ǤǡǦǡ
ǡ
cremated remains. 
        ǡ   
ǡǤ
ǡƥ
Context 	Ǥ Bone
1082  ? ? ? Ǥ
1082  ? ? ?   
phalange
1082  ? ? ? 	   
parietal fragments
1082  ? ? ?  Ǧ Ǧ  ? ?Ǧ ? ?
ȋȌǤ
1082  ? ? ? ǤǦǤ
 ? ? ? ?  ? ? ? Ǧ
white colouring
 ? ? ? ?  ? ? ? Adult parietal vault fragment
 ? ? ? ? 404 
 ? ? ? ?  ? ? ? Ǥ
ĆćđĊ ? ?Ǧ ?ǤAdditional disarticulated bone fragments recovered from within barrow.
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human and is not consistent with surviving pyre sites, such as some of the Wessex 
ǡ           
Ǥ
c. 2 m2ȋ ? ? ? ?ǡ ? ? ?Ȍǡ ?Ǥ ?2Ǯǯ
found at West Halton.
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĉĉĎęĎĔēĆđēĉĎěĎĉĚĆđĘ

ȋ ? ?Ǧ ?ȌǤ
ǤǦ
ȋ	 ? ? ?ȌǤ
ǡ
ȋǤǤ	  ? ? ?	  ? ? ?ȌǤǡ
	 ? ? ?
 ? ?Ǧ ? ?ȋ ? ? ? ?ȌǤ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĎĘĈĚĘĘĎĔē
    ȋc.  ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ? Ȍ      
ȋǦ ? ? ? ?ǡ  ? ?Ǣ ? ? ? ?ǡ  ? ? ?ȌǤ
ǡǡƪ
ȋ
 ? ? ? ?ǡ  ? ?ȌǤ          
ǡƪ
ȋ ? ? ? ?ǡ ? ? ?ȌǤ
ǡ     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collard urns. However, the placing of cremated remains within vessels was not always 
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positive structures on the surrounding landscape is necessary to place this round 
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topographical context.
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ǡǤȋ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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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    620AD (68.2%) 665AD
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    600AD (95.4%) 670AD
	ĎČĚėĊ ? ?Ǧ ?Calibration curve for the radiocarbon dated human mandible excavated from Trench 5.
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Result is                                                       as per Stuiver and Polach, 1977, Radiocarbon 19, 355-363.  This is based on the Libby
half-life of 5568 yr with correction for isotopic fractionation applied.  This age is normally quoted in publications and must
include the appropriate error term and Wk number.
Quoted errors are 1 standard deviation due to counting statistics multiplied by an experimentally determined Laboratory Error
Multiplier of                .
The isotopic fractionation,          , is expressed as ‰ wrt PDB.
Results are reported as                  when the conventional age is younger than 200 yr BP. % Modern
Conventional Age or % Modern
 C1 3
•
•
•
•
18117
West Halton/01
Fragment of human jaw bone
Sample was cleaned, ground and visible contaminants were removed. 
Sample was decalcified in 2% HCl, rinsed and dried. Then gelatinised at pH=3 with
HCl at 90 degrees for 4 hours. Rinsed and dried.
-148.9 2.8
-20.5 0.2
-159.1 3.0
84.1 0.3
1392 ± 28 BP
1
West Halton
Lincolnshire, 
D Hadley
The University of Waikato
Radiocarbon Dating Laboratory
Private Bag 3105
Hamilton,
New Zealand.
Fax  +64 7 838 4192
Ph   +64 7 838 4278
email c14@waikato.ac.nz
Head: Dr Alan Hogg
Report on Radiocarbon Age Determination for Wk-
Submitter
Submitter's Code
Site & Location
Sample Material
Physical Pretreatment
Chemical Pretreatment
Result
‰
‰
‰
±
±
±
Comments
CD
C
Cd14
14
13
22/2/06
%±% Modern
( AMS measurement by IGNS [NZA-24013] )
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31 MISCELLANEOUS FINDS
 ? ?Ǥ ?
ĊēĊėĆđėĊĕĔėęĔēĒĎĘĈĊđđĆēĊĔĚĘċĎēĉĘǡ ? ? ? ?Ǧ
 ? ? ? ? ćĞčĆėđĔęęĊǤĔĜĘĆĒ
Ƥ  
  Ǥ   Ƥ     
 Ǧǡ      Ǧ ǡ     
ǡǤ
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?ĎđěĊėȀĘĎđěĊėǦĆđđĔĞċĎēĉĘ
ēČĔęĘ
ȋ ? ?ǡȌ
  ? ? ?
than 100mg Ag.
ĚęęĔēĘ
ȋ ? ? ? ?Ȍ 
 Ǧ   ǡ
with attachment loop.
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 Ǧ ƪ  
concentric ring design culminating 
 Ǧ 
external ring. Attachment loop 
ơǤ
ĝĈĆěĆęĊĉĈĔĎēĘ
	 ? ? ? ȋ ? ? ? ?Ȍ
     ǡ
damaged. Hammer cross type 
ȋ ? ? ? ?Ǧ ? ? ? ?ȌǤ
ĊęĆđǦĉĊęĊĈęĊĉĈĔĎēĘ
ȋȀȌ  ?
 ǡ
Ǥ ǣ 
  ǣ ȏȐ Ȁ 

 Ȁ  ȏȐǤ ǣ 
     ǣ
ǲȏȐȏȐǳ
 English Long Cross penny, very 
 Ǥ ǣ 
ǡ Ǥ ǣ 
cross with three pellets in each 
angle, legend heavily worn.
ȋ  ?ǡ ȀȌ   ǡ 
Ǥ
ȋ ?ǡȀȌ
 English penny, heavily corroded. 
 ǡ  
long cross on the reverse. 
ȋ ?ǡȀȌ ?ǡ
   ǡ  
Ǥ  ȋǫȌ ǣ
   ǣ
ȏȐ ǤǤǤ ǣ 
voided cross trefoil. Legend 
Ǥ
   ǡ  ȋǫȌǡ
 Ǥ ǣ
 ǡ 
 ǡ  Ǥ
ǣ 
Ǥ  ǣ ȏǫȐ 
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ȋ  ? ?ǡ ȀȌ ǡ   
ȋ ? ? ? ?ȌǡǡǤ
ǣȏ
Ȑǡ
   Ƥǡ 
Ǥ ǣ ȏȐ 
  Ƥ  
lines, all within an inner circle. 
Outer legend unclear.
 ? ?Ǥ ?Ǥ ?	ĔĘĘĎđĘ
ĔĕėĔđĎęĊ
ȋ ? ? ? ?Ȍ     
   Ƥ   
medieval lime kiln. 
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2 ĔēęĊĝęĔ ĞĕĊ ėĎĊċĊĘĈėĎĕęĎĔē ėĔěĎĘĎĔēĆđĉĆęĊ ĆęĊėĊĈĔėĉĊĉ
1001 Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1002 Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1003 Layer  Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1004 Wall Ȁǡ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ǫ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill ȋ ? ? ? ?ȌǡƤȏ ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ?Ȁ ?  ? ?
1008 Cut Ƥȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1009 Layer Modern concrete Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1010 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1011 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ  28/08/2003
1012  ǫȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval 28/08/2003
1013 Cut ȋ ? ? ? ?ȌƤȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ 29/08/2003
1014 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval demolition 29/08/2003
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ ƪ 31/08/2003
 ? ? ? ? Cut Ƥȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ 01/09/2003
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Ǧ 01/09/2003
1018 Cut ȋ ? ? ? ?ȌȋǫȌ Late medieval 01/09/2003
1019 Fill Ƥȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval 01/09/2003
1020 Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑǡȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval 01/09/2003
1021 Cut Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval 01/09/2003
1022 Cut Ƥȋ ? ? ? ?Ȍ Modern 02/09/2003
1023 Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑ Modern 02/09/2003
1024 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Bronze Age 02/09/2003
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3
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?ȌǦȋ ? ? ? ?Ȍǫ Bronze Age 03/09/2003
 ? ? ? ? Cut Ǧ  03/09/2003
 ? ? ? ? Fill 	Ǧȏ ? ? ? ?Ȑ  03/09/2003
1028 Cut ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ ǫ 03/09/2003
1029 Fill 	ȋȌȏ ? ? ? ?Ȑ ǫ 03/09/2003
1030 Concrete  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1031 Wall E/W wall   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1032 Layer  Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1033 Wall ȀǦȀǦȀ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1034 Cut ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1038 Wall ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1039 Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1040 Wall Ǧ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1041 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍǡ
ȋ ? ? ? ?Ȍ
Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1042 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1043 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1044 Wall Ǧ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer   ȋ ? ? ? ?Ȍǡ   ȋ ? ? ? ?Ȍ  ƪ
surface?
Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer 	ȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ?  Ǯǯ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
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4 1048 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ ȋ ? ? ? ?Ȍ
ȋ ? ? ? ?Ȍ
Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1049 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer  Bronze Age mound  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer  Bronze Age mound  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill  Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill  Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Mound soil Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Cut of ditch in W extension Bronze Age ring ditch  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Cut of ditch in E extension Bronze Age ring ditch  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ?  Concrete in E extension Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Cut of cremation Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍ
ȋ ? ? ? ?Ȍ
Late medieval 20/03/2008
 ? ? ? ? Layer 	ǫȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval? 20/03/2008
 ? ? ? ?  ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval? 21/03/2008
 ? ? ? ? Cut ȋ ? ? ? ?Ȍ ǫ 22/03/2008
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ ǫ 22/03/2008
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Bronze Age 24/03/2008
 ? ? ? ? Layer ȀƤ Late medieval? 24/03/2008
 ? ? ? ? Cut ǫȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval? 24/03/2008
 ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval 24/03/2008
 ? ? ? ? Cut ȋ ? ? ? ?Ȍǫ Late medieval?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Ǧȏ ? ? ? ?Ȑ ǫ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill ȋ ? ? ? ?ȌȀȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1080 Layer Buried BA soil Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1081 Cut  Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1082 Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑ Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1083 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
1084 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Mound soil Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
2001 Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
2002 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
2003 Cut  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
2004 Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall ȋ ? ? ? ?Ȍ Very Late medieval 29/08/2003
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ 31/08/2003
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Very Late medieval? 31/08/2003
2008   Very Late medieval 31/08/2003
2009  ȋ ? ? ? ?Ȍ Very Late medieval 01/09/2003
2010 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Very Late medieval 02/09/2003
 ? ? ? 3000 Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
3001 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
3002 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ 01/08/2004
3003 Fill Ƥ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
3004 Cut  Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ?  Ǧǡ Late medieval 01/08/2004
 ? ? ? ? Layer  Ǧ 01/08/2004
 ? ? ? ? Fill ƤȀȏ ? ? ? ?Ȑ Ǧ 02/08/2004
3008 Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑ Ǧ 04/08/2004
3009 Cut ȏ ? ? ? ?Ȑ Ǧ 04/08/2004
3010 Layer  Late medieval? 04/08/2004
3011 Layer  ǫ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
3012 Cut ǦǦǫ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
3013 Fill 	ȋȌȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
3014 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Ǧ  09/08/2004
 ? ? ? ? Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑ  09/08/2004
 ? ? ? ? Fill ǦƤȏ ? ? ? ?Ȑ  10/08/2004
3018 Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑ  10/08/2004
3019 Layer Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ  10/08/2004
3020 Layer Bedrock Ǧ 10/08/2004
3021  ȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval 11/08/2004
3022   Late medieval 12/08/2004
3023  Ǧ Late medieval 12/08/2004
3024 Cut Curved cut in centre of trench Late medieval 12/08/2004
 ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval 12/08/2004
4000 Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4001 Layer  Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4002 Layer  Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4003 ȀƤ At W end of trench Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4004 Cut    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Ǧ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4008 Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4009 Fill ȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4010 Cut ȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4011 Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4012 Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4013 Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4014 Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer 
ƪ Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ?   Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ƪǡ Late medieval?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
4
4
8  ? ? ? ?  ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut  19th century  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ 19th century  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer 	ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ?     ? ?Ȁ ? Ȁ  ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Ǧƪȋ ? ? ? ?Ȍ Bronze Age mound material  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Bronze Age mound material  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Ǧƪȋ ? ? ? ?Ȍ Bronze Age mound material  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer  Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall  Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer  Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ  ? ? ? ?
 ? ? ? ?  ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
4
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9
 ? ? ? ? Wall ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall  Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer     ȋ ? ? ? ?Ȍ     ȋ ? ? ? ?Ȍ
ȋ ? ? ? ?Ȍ
Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall  Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ƪȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ?   Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Ƥȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ?   Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Ƥȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?ȌLate medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall ȋȌȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Ƥȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill ƤƤ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? Fill  Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ? ? ? ? ? Cut and Fill  Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer  Late medieval?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer  Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill ǦƤȏ ? ? ? ?ȐǦȋ ? ? ? ?ȌLate medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut ȋ ? ? ? ?ȌƤȋ ? ? ? ?Ȍ  ȋ    Ǧ
Ȍ
 ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ȋ   Ǧ
Ȍ
 ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Ƥȏ ? ? ? ?ȐǦȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut   ȋ   Ǧ
Ȍ
 ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ȋ   Ǧ
Ȍ
 ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Feature  Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ?   Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Ƥȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?ȌǦȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Ƥȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?ȌǦȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Ƥ ȏ ? ? ? ?Ȑ Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧ
sides of limekiln
Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Ƥȋ ? ? ? ?Ȍȏ ? ? ? ?ȐǦȋ ? ? ? ?ȌǦ
slumping on sides of limekiln
Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ƪ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ? ? Cut ȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut  
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ 
 ? ? ? ? Cut  ? 
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ 
 ? ? ? ? Cut Ȁ 
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ 
 ? ? ? ? Cut  
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ 
 ? ? ? ? Cut  Late medieval?
 ? ? ? ? Fill 	 ? ? ? ? Late medieval?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Ǧǫ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer  Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut ȋ ? ? ? ?ȌǦ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ȀƤ 	ȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut  Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȀȀȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall ǦȀ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall Ǧ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Ȁȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? Layer  ǫ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ  ? ? ? ? ? ? ? Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍǫ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ǮǯƤȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?ȌLate medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill   ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Charcoal and ashes in pit   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Pit cut into ditch?   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer   ȋ ǫȌ      
trench
  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Ȁ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Ȁȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut ȋ ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ?ȌƤȋ ? ? ? ?Ȍ ǫ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill ȀƤȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill ȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ ȀǦ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut  ? ȀǦ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer 	   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?ȌLate medieval 39311 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ǮƤǯȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole?  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Ǧ ? ȀǦ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ ȀǦ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Fill of post  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?
 ? ? ? ? Cut   ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?
 ? ? ? ? Cut Posthole  ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?
 ? ? ? ? Cut ȋ ? ? ? ?Ȍ 
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ 
 ? ? ? ? Cut   ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?
 ? ? ? ?    
 ? ? ?  ? ? ? ?     ? ? ? ?    
 ? ? ? ?    
 ? ? ? ?    
 ? ? ? ?    
 ? ? ? ?    
 ? ? ? ? Fill ƤǮǯǦ Ǧ 2008
 ? ? ? ? Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval 2008
 ? ? ? ? Fill       ȋ ? ? ? ?Ȍ  
ȏ ? ? ? ?Ȑ
Late medieval 2008
 ? ? ? ? Fill     ȋ ? ? ? ?Ȍ     
ȏ ? ? ? ?Ȑ
Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Ǧ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ  ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut  Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
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 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Ǧ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ? ? ? ? ? Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Mound surface     
Age mound
 ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Ǯǯ Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Feature  Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Ǧǫ Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut ǫȋ ? ? ? ?Ȍ Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȏ ? ? ? ?Ȑ Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȏ ? ? ? ?Ȑ Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȏ ? ? ? ?Ȑ Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Ash layer Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut  Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut  Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut ȋ ? ? ? ?Ȍ Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Ǧ Ȁ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
8000 Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
8001 Layer  Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
8002 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
8003 Layer Burnt soil and charcoal Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
8004 Wall  Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall  Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
8008 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
8009 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
8010 Wall ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
8011 Layer Ȁȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
8012 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9000 Layer ȀƤ ? ? ? ? Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9001 Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9002 Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9003 Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9004 Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ? ? ?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9008    
9009 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9010 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9011    
9012 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?ȌǦȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
9013 Cut Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ  ? ?  ? ? ? ?
9014 Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Wall Ǧȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ƪȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut    ? ? ? ?
 ? ? ? 9018 Fill Ƥ   ? ? ? ?
9019 Layer ƪȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
9020   Late medieval  ? ? ? ?
9021 Layer ȋ ? ? ? ?ȌƤ
ȋ ? ? ? ?Ȍ
ȀǦ  ? ? ? ?
9022 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
9023 Layer ƪȋ ? ? ? ?Ȍǡ Late medieval  ? ? ? ?
9024 Layer 	ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer 	ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut ȋ ? ? ? ?Ȍ   ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ? ? ?
9028 Cut    ? ? ? ?
9029 Fill 	ȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ? ? ?
9030     ? ? ? ?
9031     ? ? ? ?
9032     ? ? ? ?
9033     ? ? ? ?
9034     ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ƪ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer Mortar spread Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9038 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9039 Layer ƪ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9040 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9041 Layer ȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9042 Layer Ǧȋ ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?
9043 Cut Ǧ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9044 Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill Ƥȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Fill ȋ ? ? ? ?Ȍȏ ? ? ? ?Ȑ Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? Cut 
ȋ ? ? ? ?Ȍ
Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9048 Layer Bedrock Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
9049 Fill ǦƤȏ ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
10000 Layer  ? ? ? ?Ƥ Modern  ? ? ? ?
10001 Layer  Late medieval  ? ? ? ?
10002 Wall Ǧǡȋ ? ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
10003 Wall Ǧȋ ? ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
10004    
 ? ? ? ? ? Layer Ǧȋ ? ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Wall Ǧȋ ? ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
10008  ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
10009  	ȋ ? ? ? ? ?ȌǦ Late medieval  ? ? ? ?
10010 Wall? ǫȋ ? ? ? ? ?Ȍ Late medieval  ? ? ? ?
11000 Layer  Modern  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11001 Layer Mound soil wash  ǡ    
period
 ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11002 Layer ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11003 Layer ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ǦȀǦ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11004 Cut    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
 ? ? ? ? ? Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Layer ǦǦ Late medieval?  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ? ? ? ? Cut    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11008 Fill Ƥ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11009 Fill    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11010 Layer Original mound soil Bronze Age  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11011 Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11012 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11013 Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11014 Cut    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
 ? ? ? ? ? Cut    ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ?
11018 Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑ   ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12000 Layer  Modern 2008
12001 Wall ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ȀǦ 2008
12002 Layer ȋ ? ? ? ? ?Ȍ ȀǦ 2008
12003 Layer Metalled surface ȀǦ 2008
12004 Layer  Modern 2008
 ? ? ? ? ? Feature ǫ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Layer Build up of soil Late medieval  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12008 Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12009 Cut Cut of ditch Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12010 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12011 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?
12012 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12013 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12014 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12018 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12019 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12020 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12021 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12022 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12023 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12024 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12028 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12029 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12030 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12031 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12032 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12033 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12034 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12038 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12039 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12040 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12041 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12042 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12043 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12044 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12048 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12049 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12080 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12081 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12082 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12083 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12084 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12088 Cut Ǧȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12089 Fill 		ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12090 Feature 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12091 Fill 	ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12092 Cut Cut feature Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12093 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12094 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12098 Cut Posthole Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12099 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12100 Cut Posthole Ǧ 2008
12101 Fill 	 Ǧ 2008
12102 Cut Posthole Ǧ 2008
12103 Fill 	 Ǧ 2008
12104 Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
12108 Cut Posthole Ǧ 2008
12109 Fill 	 Ǧ 2008
12110 Cut Posthole Ǧ 2008
12111 Fill 	 Ǧ 2008
 ? ? ?
12112 Cut Posthole Ǧ 2008
12113 Fill 	 Ǧ 2008
12114 Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
12118 Cut Posthole Ǧ 2008
12119 Fill 	 Ǧ 2008
12120 Cut Posthole Ǧ 2008
12121 Fill 	 Ǧ 2008
12122 Cut Posthole Ǧ 2008
12123 Fill 	 Ǧ 2008
12124 Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
12128 Cut Posthole Ǧ 2008
12129 Fill 	 Ǧ 2008
12130 Cut Posthole Ǧ 2008
12131 Fill 	 Ǧ 2008
12132 Cut Posthole Ǧ 2008
12133 Fill 	 Ǧ 2008
12134 Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
12138 Cut Posthole Ǧ 2008
12139 Fill 	 Ǧ 2008
12140 Cut Posthole Ǧ 2008
12141 Fill 	 Ǧ 2008
12142 Cut Posthole Ǧ 2008
12143 Fill 	 Ǧ 2008
12144 Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
12148 Cut Posthole Ǧ 2008
12149 Fill 	 Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2008
 ? ? ? ? ? Feature/
structure
1980s concrete ring Modern 2009
 ? ? ? ? ? Feature/
structure
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Modern 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 2009
 ? ? ?
 ? ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ? ?Ȍ 2009
 ? ? ? ? ? Layer      ȋ ? ? ? ? ?Ȍ    ȋ ? ? ? ? ?Ȍ  
ǡȋ ? ? ? ? ?Ȍ
ȀǦ 2009
 ? ? ? ? ? Layer ȋ ? ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ? ?Ȍǡȋ ? ? ? ? ?Ȍȋ ? ? ? ? ?Ȍǡ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
 2009
 ? ? ? ? ? Cut Cut of terminal of enclosure ditch Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Ǧ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ǡȏ ? ? ? ? ?Ȑȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ǡȏ ? ? ? ? ?Ȑȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ǡȏ ? ? ? ? ?Ȑȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
12180 Cut  Ǧ 14/04/2009
12181 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12182 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12183 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12184 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12188 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12189 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12190 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12191 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12192 Cut    ȏ ? ? ? ? ?Ȑǡ Ƥ  ȋ ? ? ? ? ?Ȍǡ  Ǧ
excavation
Ǧ 14/04/2009
12193 Cut  Ǧ 14/04/2009
12194 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut Ǥ ?ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12198 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12199 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12200 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12201 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12202 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12203 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12204 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12208 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12209 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ?
12210 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12211 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12212 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12213 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12214 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12218 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12219 Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12220 Cut Posthole in E extension Ǧ 14/04/2009
12221 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12222 Cut  Ǧ 14/04/2009
12223 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12224 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12228 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12229 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12230 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12231 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12232 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12233 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12234 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12238 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12239 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12240 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12241 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12242 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12243 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12244 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
12248 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
12249 Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?ȐǡƤȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut  Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 14/04/2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?ȐǡƤȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 14/04/2009
 ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12280 Cut  Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12281 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12282 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12283 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12284 Cut Ȁȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
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0  ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12288 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12289 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12290 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12291 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12292 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12293 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12294 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12298 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12299 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12300 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12301 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12302 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12303 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12304 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12308 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12309 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
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12310 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12311 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12312 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12313 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12314 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12318 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12319 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12320 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12321 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12322 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12323 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12324 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill ǦƤȏ ? ? ? ? ?Ȑǡȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑǡȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ  ? ?
12328 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12329 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12330 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12331 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12332 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12333 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12334 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
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2  ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12338 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12339 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12340 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12341 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12342 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12343 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12344 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12348 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12349 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
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 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12380 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12381 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12382 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12383 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12384 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
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4  ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12388 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12389 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12390 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12391 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12392 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12393 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12394 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12398 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12399 Fill 	 Ǧ  ? ?Ȁ ? ?Ȁ ? ? ? ?
12400 Cut Posthole Ǧ 2009
12401 Fill 	 Ǧ 2009
12402 Cut Posthole Ǧ 2009
12403 Fill 	 Ǧ 2009
12404 Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
12408 Cut Posthole Ǧ 2009
12409 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ?
12410 Cut Posthole Ǧ 2009
12411 Fill 	 Ǧ 2009
12412 Cut Posthole Ǧ 2009
12413 Fill 	 Ǧ 2009
12414 Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
12418 Cut Posthole Ǧ 2009
12419 Fill 	 Ǧ 2009
12420 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
12421 Fill 	 Ǧ 2009
12422 Cut Ǧȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
12423 Fill 	 Ǧ 2009
12424 Cut Ǧȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut         
ȏ ? ? ? ? ?ȐǦǦ
Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
12428 Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
12429 Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑǡȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 2009
12430 Cut  Ǧ 2009
12431 Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑǡȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 2009
12432 Layer ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 2009
12433 ȀƤ ȋ ? ? ? ? ?Ȍǡȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
12434 Cut Ǧ Ǧ 2009
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Cut Amorphous feature Ǧ 2009 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12438 Fill 	 Ǧ 2009
12439 Cut Posthole Ǧ 2009
12440 Fill 	 Ǧ 2009
12441 Cut Posthole Ǧ 2009
12442 Fill 	 Ǧ 2009
12443 Cut Posthole Ǧ 2009
12444 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12448 Fill 	 Ǧ 2009
12449 Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ǦǦ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12480 Fill 	 Ǧ 2009
12481 Cut Posthole Ǧ 2009
12482 Fill 	 Ǧ 2009
12483 Cut Posthole Ǧ 2009
12484 Fill 	 Ǧ 2009
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8  ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12488 Fill 	 Ǧ 2009
12489 Cut Posthole Ǧ 2009
12490 Fill 	 Ǧ 2009
12491 Cut Posthole Ǧ 2009
12492 Fill 	 Ǧ 2009
12493 Cut Posthole Ǧ 2009
12494 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12498 Fill 	 Ǧ 2009
12499 Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
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 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
4
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0  ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Amorphous feature Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Amorphous feature Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
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 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Amorphous feature Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
4
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2  ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
4
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 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
4
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4  ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
4
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8  ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
4
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 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? ȀƤ Ǧȋ ? ? ? ? ?Ȍȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Ǧȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? ȀƤ ȋ ? ? ? ? ?Ȍȏ ? ? ? ? ?Ȑ   Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Ǧ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
12800 Fill 	 Ǧ 2009
12801 Cut Posthole cut Ǧ 2009
12802 Fill 	 Ǧ 2009
12803 Cut Posthole cut Ǧ 2009
12804 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
12808 Fill 	 Ǧ 2009
12809 Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ?
12810 Fill 	 Ǧ 2009
12811 Cut Posthole cut Ǧ 2009
12812 Fill 	 Ǧ 2009
12813 Cut Posthole cut Ǧ 2009
12814 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
12818 Fill 	 Ǧ 2009
12819 Cut Posthole cut Ǧ 2009
12820 Fill 	 Ǧ 2009
12821 Cut Posthole cut Ǧ 2009
12822 Fill 	 Ǧ 2009
12823 Cut Posthole cut Ǧ 2009
12824 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole cut Ǧ 2009
12828 Fill 	 Ǧ 2009
12829 Cut Posthole cut Ǧ 2009
12830 Fill 	 Ǧ 2009
12831 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
12832 Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
12833 Cut ǦǡƤȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ȁ 2009
12834 Cut ȏ ? ? ? ? ?ȐǡƤȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 2009
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
12838 Fill 	 Ǧ 2009
12839 Fill ƤǦȏ ? ? ? ? ?Ȑǡȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ȁ 2009
12840 Fill ȏȐǡȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 2009
12841 Cut ȋ ? ? ? ? ?ȌȀȏ ? ? ? ? ?ȐǦǫ Ǧ 2009
12842 Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
12843 Cut Posthole Ǧ 2009
12844 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12848 Fill 	 Ǧ 2009
12849 Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12880 Fill 	 Ǧ 2009
12881 Cut Posthole Ǧ 2009
12882 Fill 	 Ǧ 2009
12883 Cut Posthole Ǧ 2009
12884 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12888 Fill 	 Ǧ 2009
12889 Cut Posthole Ǧ 2009
12890 Fill 	 Ǧ 2009
12891 Cut Posthole Ǧ 2009
12892 Fill 	 Ǧ 2009
12893 Cut Posthole Ǧ 2009
12894 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Oval feature Ǧ 2009
12898 Fill 	 Ǧ 2009
12899 Cut  Ǧ 2009
12900 Fill 	 Ǧ 2009
12901 Cut Posthole Ǧ 2009
12902 Fill 	 Ǧ 2009
12903 Cut Posthole Ǧ 2009
12904 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12908 Fill 	 Ǧ 2009
12909 Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ?
12910 Fill 	 Ǧ 2009
12911 Cut Posthole Ǧ 2009
12912 Fill 	 Ǧ 2009
12913 Cut Posthole Ǧ 2009
12914 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12918 Fill 	 Ǧ 2009
12919 Cut Posthole Ǧ 2009
12920 Fill 	 Ǧ 2009
12921 Cut Posthole Ǧ 2009
12922 Fill 	 Ǧ 2009
12923 Cut Posthole Ǧ 2009
12924 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12928 Fill 	 Ǧ 2009
12929 Cut Posthole Ǧ 2009
12930 Fill 	 Ǧ 2009
12931 Cut Posthole Ǧ 2009
12932 Fill 	 Ǧ 2009
12933 Cut Posthole Ǧ 2009
12934 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12938 Fill 	 Ǧ 2009
12939 Cut Posthole Ǧ 2009
12940 Fill 	 Ǧ 2009
12941 Cut       Ǧ   
trackway
Late medieval 2009
12942 Fill 	 Late medieval 2009
12943 Cut Posthole Ǧ 2009
12944 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12948 Fill 	 Ǧ 2009
12949 Cut ȋ ? ? ? ? ?ȌȀȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ?
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12980 Fill 	 Ǧ 2009
12981 Cut Posthole Ǧ 2009
12982 Fill 	 Ǧ 2009
12983 Cut Posthole Ǧ 2009
12984 Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ?  ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009 ? ? ? ? ? Fill 	 Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Posthole Ǧ 2009
12988 Fill 	 Ǧ 2009
12989 Cut Posthole Ǧ 2009
12990 Fill 	 Ǧ 2009
12991 Cut Posthole Ǧ 2009
12992 Fill 	 Ǧ 2009
12993 Feature 
Ȁȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
13001 Layer  Modern 2009
13002 Layer  2009
13003 Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑ ǫǦ 2009
13004 Layer Ǧ ǫǦ 2009
 ? ? ? ? ? Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ ǫǦ 2009
 ? ? ? ? ? Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑ 2009
 ? ? ? ? ? Layer Ǧ 2009
13008 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
13009 Layer Bedrock Ǧ 2009
13010 Cut ȏ ? ? ? ? ?Ȑ ȀǦ 2009
13011 Cut Enclosure ditch Ǧ 2009
13012 Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
13013 Fill 	ȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
13014 Cut 	ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 2009
 ? ? ?
14000 Layer  Modern 2009
14001 Layer Ǧ Modern 2009
14002 Layer ȀǦǦ Modern 2009
14003 Layer  Ǧ ǡ     
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
Modern 2009
14004 Fill Ƥȏ ? ? ? ? ?Ȑ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Fill ǦƤȏ ? ? ? ? ?Ȑǡ

Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Cut Ǧ Ǧ 2009
 ? ? ? ? ? Layer Ǧ
ȋ ? ? ? ? ?Ȍ
Ǧ 2009
14008 Cut ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 2009
14009 Layer  Ǧǡ ? ?Ǧ 2009
14010 Layer  Ǧ     
ȏ ? ? ? ? ?Ȑ
Ǧ 2009
14011 Layer  Ǧ  Ǧ  
ǡȋ ? ? ? ? ?Ȍ
Ǧ 2009
14012 Layer Ǧǡ
activity to W
Ǧ 2009
14013 Layer ȋ ? ? ? ? ?Ȍ Ǧ 2009
